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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
E D I C I O I T I D E L - A - M ^ . Í T A . I s r j ^ 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por fallecimiento del Sr. D. Rufino 
Alonso, se ha liecho cargo do la agencia 
de este periódico en Paradero Yegas, 
el Sr. D. Graciliano Sarabia. 
Habana, 10 de Febrero de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
COTIZACIONES 
DBti 
COLEGUO D E CORREDORES. 
Cambios. 
í I3i á 15 p . g D . , oro 
ESPAÑA! . . . . < español, según pla-
( ta , fecha y o. 
118 á m P - § P-, o 0 
I español , á 60 d]» | I N G L A T E R R A . 
Telegramas por el cablê  
SERVICIO TELEORAFICO 
S E L 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A D E ANOCHE. 
Madrid, 10 de febrero. 
E l Gobierno ha recibido noticias 
de la embajada extraordinaria en 
Marruecos; el Presidente del Con 
sejo de Ministros y el Ministro de 
Estado fueron inmediatamente á 
dar cuenta á S. M. la Reina Regen-
te de las noticias recibidas; la conf e 
rencia duró bora y media acordán 
dose que la resolución allí tomada 
sea sometida al Consejo de Minis-
tros. E l Gobierno guarda la mayor 
reserva respecto á este asunto 
Dícese que van á reunirse en Con 
sejo los Ministros de la Corona. 
Madrid, 10 de febrero. 
Las libras esterlinas á la vista, 
se cotizan hoy á 30,87. 
Nueva York, 10 de febrero. 
Aunque es dosoonocida la ascen-
dencia de lo que producirá el im-
puesto sobre azúcares acordado por 
la comisión de hacienda del Senado, 
los productores americanos han de-
clarado el jueves último que es de-
masiado bajo el tipo que se señala 
de f de centava para los crudos y 
uno para los refinados. 
Londres, 10 de fíbrero. 
L a sorpresa de la columna man-
dada por el comandante Bonnier se 
llevó á cabo por los Touaregs en 
momentos de estar durmiendo a-
quel destacamento. Hacía pocos 
instantes que esta columna había 
salido de Timbuctoo. 
Quedaron guarneciendo ssaciudad 
para evitar los ataques de los indí-
genas un capitán y numerosas fuer-
zas do cazadores compuesta de na-
tivos, los únicos que escaparon de 
la sorpresa por la circunstancia de 
haber quedado custodiando aquella 
población después de haber sido to-
mada por las fuerzas que mandaba 
el comandante Bonnier. 
Lo que hemos relacionado en te-
legrama anterior, de haber sido pa-
sados á cuchillo doscientos cincuen-
ta hombres de las fuerzas france-
sas do oporaoiones en aquel lugar, 
ha resultado ser incierto. 
Los Touaregs, que fué la tribu que 
atacó al comandante Bonnier, hace 
sus marchas á pie, no tienen lugar 
de permanencia fija y no usan otras 
armas que lanzas y cuchillos. 
Nueva Yorlc 10 de febrero. 
Han sido destruidas en San Diego 
de California las dos terceras partes 
de las casas de la ciudad á conse-
cuencia do un fuerte ciclón. 
París, lOdefebrero. 
Se h* verificado el arresto del 
barón Soubeyran por creérsele com-
plicado en los recientes hechos des-
cubiertos en la institución bancaría 
Cotnptoir Deseonipie. 
Nueva Yorlc, 10 de febrero. 
Se ha nombrado en la ciudad de 
Filadelfia tm depositario judicial á 
fin d© que se haga cargo de todos los 
valores do la empresa mercantil ti-
tulada .s'/f/ím Tron Oompany, Dícese 
que esta empresa poseo las mi-
nas de ese nombre en Santiago de 
Cuba 
f B A N O I A . 
A L E M A N I A , 
español, á 3 á\v. 
Nominal. 
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M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Febrero 10 de 1894. 
Cierra nuestro mercado azucarero ba-
jo el mirimo aspecto de firmeza ante-
riormente avisada, aunque con alguna 
más calma consecuencia natural de las 
fuertes operaciones eféotaadaá, así co-
mo por la actitud que van asumiendo 
los tenedores de, pretensiones más'aceu-
tuadas. 
Las únicas ventas de que tenemos 
noticias son las siguientes: 
O E J N T R Í F U a A S DE G U A R A P O . 
Ingenio "La Victoria'': 
2000 sacos n" 10, pol. 9o, á 6.1á para 
la especulación. 
Colonias: 
1G00 sacos n? 9, pol. 93, A 5.70. 
Ingenios varios: 
1000 sacos n? 11, pol. 96A, A 
500 sacos n0 11, pol. 96> 0.21¿. 
Ambas partidas á entregar en para-
dero, 
E S T A D O S - U N I D O S \ l ^ h ^ 0 
D E S C U E N T O M E R C A N - j lQ & 12 p g 
CUNTHIFUGAB DB GÜAKAPO. 
Polarización 96.—Sacos: á 0'750 de peso oro, 11$ 
kilogamos. 
Boccyou: No hay. 
AZOOAll 1>B MI14T,. 
Holarlzación 88.—A 0'531 de peso en oro, por 11^ 
kilogramos. 
AZOOAB HA&OABÁDO. 
CcnuSn á regular refino.—Sin operaclonei. 
Señores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Bancos. 
D E FRUTOS.—D. Francisco M a r i l l y Bou. 
Es copia,—Habana, 10 de Febrero de 18S4.—i l 
Sínli '^" PT«Ment.« Intartno. Jaeoho PaiUr*on. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 85| á 85 .̂ 
NACIONAL. ) Cerró de 85^ á 85f. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
lea Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Unida de los Ferro 
rrilui) do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á, Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cionfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotooarios de la Compa 
fiía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes do H a -
cendados 
líraprenii de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
póaitu de la Habana 
Onligaolonei Hipotecarias de 
CienfuogoB y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana... 
Crédito Toifitorial Hipotecario 
de la Isla i|« Cuba 
Uompañía Lonja de V í v a r í i s , . , . . 
I^arrocarril de Gibara y Holgutn; 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
ViñnloR.—Accione» 
Obligaciones 
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COMANDANCIA G E N E R A ! . D E L . A P O S T A D E R O 
Y E S C U A D R A D E L A S ANTlIdLAS. 
JUNTA BOONÓMIOA. 
Secretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
AjMMudcro uncar &. sulmsta los carcoa del cañouer* 
tyieaop j Iwaeht jftktiaU, así como once lotes de 
éfectoa qiio existen c-u el Almacén General del Arse-
nal, los cuales no timen aplicación inmediata para 
los buijues y atenciones de «ate Apostadero, con 
aneglo ú los pH. •• ••• de condiciones que se bailan 
expuestos en est't Si cretarfa, todos los días bábiles, 
de once á dos de la tarde, se anuncia por este medio 
á todos aquellos á quienes pueda interesar su udqui-
sición, par» que concurrun con sus proposiciones el 
día nueve de Alarzo próximo venidero, bora de la 
una de la tarde, ante la expresada Corporación, que 
estai á constituida ul efecto. 
Habana, 7 de Febrero de 1894.—Fernando Loza-
no. 4-8 
COMANDANCIA O E N E R A L D E MARINA D E L 
AI'OSTADEttO D E L A HABANA. 
.) UNTA KCON6MÍCU. 
Secrelai'ia. 
Como adición al auuno;o publicado en ti DIARIO 
DE LA MARINA de esta fec ha, pata sacar á subasta 
lo» cascos del cañonero Jírirson y lancha Manatí , así 
COIIIO once lot6Í do efectos que existen en el almacén 
gitnoral del Arsenal, sin aplicación inmediata; es i'e 
udvi rtirse que el tipo ecllttlado ul primero de dichos 
cascos es el de $1.000, queduud.o subsistente el de 
$50 para el Hesundo; y respecto ai do lo» lotps, se ha 
acordado reliajar los tipos un 10 por 100, visto íjue no 
dió rcsult ido la anterior, con respecto á los c)iatro 
primeres lotnf. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Haluma, 8 de Febrero de 1894.—Fernando Loza 
no. 4-9 
E D I C T O . 
BANOO E M P A N O ! D E L A I8 I .A D E C r i l A . 
KKUADDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Oontribuyeniet del Término Municipal de la 
Habana. 
I'KIMUR AVISO DE COBRANZA DEI. 
Tercer trinjestre de 1893 á 1894. por contribución 
da Fincas Urbanas. 
La Hebaildaotén de (/'.latrihucjonep hace saber: 
Que él día 15 del qtte cursa omiJCzarÁ l# cobranza 
de la contribución correspondiente á esto Término 
Municipal, p'or el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres, seniostrcs y año» anteriores, ó adicionales, 
do isrual 0 ase, que por rectiticación de cuotas ú otras 
causas, lio se hubiesen puoMo al cobro hasta ahora, 
Ln, referida cobranza tendrá lugar todos loa dias 
hábilea, desdo las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el dia 17 de Marzo próxi-
mo entrante. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en e! artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudorea á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vijreutes. 
En la ITabana á 6 de Febrero de 1894,~E1 Sub-
Gobernador, José tiodoy García.—Publíquose: El 
Alcalde Aliinie.ipal, Stguudo Alvares. 
I n. 29 8-9 
EDICTO. 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
,1 loa Conlrihuyenles del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre do 1893 á 1894, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 10 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico nrrlba expresado», así como d« los recibos de 
trimestres y años auteriorea, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ó otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos loa díaa 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en cate Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Marzo próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento do lo provenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudorea á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
Kn la Habana, a 0 de Febrero de 1895 — E l Sub-
Oobernador, José Oodoy y Oarcía.—Pnblíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
1 n, 39 8-9 
Orden de la Plaza del 10 día do febrero. 
SERVICIO RARA E L DIA t i . 
Jefe do día: E l Comandante del batallón Ser, Ca-
zadores Voluntarios, D . Antonio Clarena. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro, tercer Capitán, 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mili tar: Ser. batal lón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería do la Reina: A r t i l l e r i i de Ejército. 
Castillo del Principo: Regimiento laabel la Ca tó-
lica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Mili tar : El 
2} de la Plaza, D, José Calvet. 
Imaginaria en idem. E l 2'? de la misma, D. Alber-
to R. fiivera. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería do Isabel la Católica. 
Vigilancia: laahel la Católica, 49 cuarto; Ar t i l l e -
ría, 1er. idem; Ingonicroa, 2',' ídem; Caballería de P i -
rarro, Ser. idem. 
E l General Gobernador, Arderins. 
Comuuicaila, — E l T. C. Comaudaute Sargento 
Mayor, Lai» Otero. 
Todo comprador tiene derecho á pedir uu abanico 
de regalo por cada nna libra qne adquiera. 
Cada paquete de media librañcentione^otro regalo 
de un hermoso cromito. 
Se expenden en las principales tienda sde v í v e r e s . - U N I C O S R E C E P T O R E S : J. BALCELLS Y C ,̂ E N C O M A N D I T A . C 190 alt -2 F 
E D I C T O . — D . EUGENIO RIVAS Y LNVÍN, Alférez 
de navio de la Armada y Fiscal de la sumaria 
que se instruye al marinero de segunda clase 
José Sabater, por el delito de primera deserción. 
Por esie mi primer edicto, llamo, cito y emplazo al 
referido marinero, para que en el té rmino de treinta 
días, á contar desde la publicación en la "Gaceta 
Oficial" de la Habana, se presente en esta Fiscal ía , 
á dar sus descargos; de no verificarlo, se le juzgará 
en rebeldía. 
A bordo del crucero Sánchez Barcvlttegui, en 
Santiago de Cuba, 30 de Enero de 1894.—Jtosunio 
Bivas . 3-11 
VAPOEES DE T R A T E S I A . 
m ESPERAN. 
Fbro. 11 City of Washington: Nueva-York. 
. . 12 Ollvette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 13 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esoalaa 
. . 14 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
. . 14 Concho: Nueva-Tort . 
BALDEAN 
Fbro. 12 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 14 Concho: Veracruz y escalas. 
. . 16 City oí Washington: Veracruz y escalas 
. . 16 Lafayette: Saint Nazaire y escalai. 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 10: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, tr ip. 44, tona. 520, 
en lastre, á Lawton r Hnos. 
Baltimore en 7 días, vapor ing. Earnovood, ca 
pitán Ragers, tr ip, 27, tons. 1:̂ 75, con carbón, á 
Bridat, Mont'ros y Cp. 
Veracruz y escalas, en 9 días, vap. amer. Y u m u 
íí , cap. Hausen, tr ip. 70, tona, 2,332, con carga, 
á Hidalgo y Comp, 
Barcelona y cácalas, en 25 días, vap. esp, Puer 
to-Klco. cap, Segura, t r ip . 44, tons, 1,744, con 
carga, á C. Blanch y Comp, 
S A L I D A S . 
Día 10: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap, Haulon, 
Veracruz y escalas, vapor Alemán Steinhoft, ca 
pitán Burch 
Puerto-Rico y escala», vapor-correo esp. Anto 
nio López, cap. Rcsalt. 
Nueva-York, vapor-correo cap. Ciudad Condal, 
cap. Carmena. 
Puerto-Rico y eacalaa, vap, esp, San Juan, ca 
pitán Pereda, 
Nueva-York, vap. amer. Yutnurí, cap. Hausen. 
Canarias y cácalas, vap. esp. Conde Wifredo, 
cap. Andraca, 
E N T R A R O N . 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Francisco I l o w e l l — M . A . H a l l — C . A . 
Chipley y y más—M, Kienche y 1 más—B, Dunshel 
— B . Garraendid—J, Fitzenou A. Schultz—R 
Dunce—R Bronvnn y 1 más de familia—M, Durce 
—G. Clarsen—P, Jarson—H. Remier—G. Moray 
J, M . Cones Futal—J. Godear—C, E c b e v a r r í l — W . 
Keile—P Baer—F Kioo—M. Wilson—S, Nicoelle 
— N Kurnoí-s—G. Wilaon—11 Mandlebison y 1 más 
—C, Deier-—VV. Smith v 1 más de t 'a iui ' ia—M, 
Schultz y 1 de f ami l i a—N. Pateiaon H. Ilalmes 
M. Raimes—M. Patter y l de fami l ia—C, Scheoder 
C, Pemper y 2 d« famil ia—C, W e l l s - M . Sery—R 
Breshumer—J Taylor—N, K u l e r — M , Santanfored 
—P. Pearson—A, Cisneros—F. Gustavo—J, P i—L, 
Wealton—Francisco Jordád—Alfredo Crespo—José 
R, G o n z á l e z — L u i s M o r a — R a m ó n Rodríguez—W, 
Wagncr y fiiiuilia—Segundo Feniehes—Ana Ramos 
y familia—Josó de la pruz—Juan Comas—W, S, 
Fos t e r -G . S. Reynolds 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
Puerto -Rico: 
Srea, P . José Vives—Teresa Surroca y 1 de fami 
lin—.taime Peña—31, Ber tán—José Maspons—Jai 
me Gi l—M, F e r r e r — J u l i á n Pe cada—B irtolomé 
Ortoll -Teodoro Serra—José Fontanal» y 1 más de 
f-imilia—Esteban Lazardo—Carlos González—Anto 
nio Luis—Eranci c Rodríguez—Leonor Cabrera y 
familia—José Rfsa—Narcelino Diaz—Luciano Díaz 
—Manud Mil iáu—-Juan Bpullore—Juan Carbó— 
Domingo Dorte—Mart ín Alonso—Domingo Vera -
M. Ddlgudo é hijo—Juan Adrián—iosé Viere—Ti 
l>ur( io Torrea—Juan F e r n á n d e z — C ' . m d i o Hernán 
dez—Luis Garc ía—L^ren^o Cabeza—Antonio A l 
meidE"--Juan VTorales,—Adepiáa, 7 de tránsito 
De V E R A C I t ü í í y escalaa, en el vapor americano 
Yumurí : 
Srea, D . Emile Dea Mares.—Además, 18 de trán-
sito. 
SA1.1K RON. 
Par N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo espo-
Dol Ciudad Condal: 
Sres D. Rafael F. Fornails, señora y 9 hijoa— 
Antonio Navarro—Demetrio Diaz—Celestino Gar 
cía.—Además, S asiáticos 
Para SANTA CRÜK D E T E N E R I F E en el va 
por español Conde Wifrtdo; 
Sree. D , Francisco L . Diaz—Juan Rodr íguez-
José M . Sodr¡gucz—Ff Upe Puig—Sebastian Alonso 
—Tomás González, señora y 4 hijos—Felipe Her-
nández—José González—Cristóbal ¡Luis—Gonzalo 
R Helgado—Santiago Pérez—Manuel Pérez—Do 
mingo L. Díaz—Francisco L . Arocba—Marcelino 
González—Jsaé Prieto—Antonio J . González—C, de 
Pui'Z—C0iicepcjj}n Clanes—Jusn Delgado—'', Gó 
mez—Joi-é Qópif?—Manuel P é r e z - Pedro Rodr í -
guez—Franciaco Ganefa—Santiago Delgado—San-
tiago Rodíguez y 6 hijos—Ramón p . Cruz—M. L . 
Cabrera—Sautiago Luis—José L . Bmte—Qumer-
siudo Oauerez—Francisco Mila—Francisco Guiller 
mu—Manuel Baoz—Juan Estévez—Antonio Fer 
nández—José González—Leonardo Pérez—Fel t e 
Hernández—José Alonso—Francisco Dorta y ui.o 
más—G. I leruáudez—Felipe Alonso—Juan Gonzá 
les—Juan Alonso—Felipe de Hernández—Mbrcns 
Gnnzáli z y uno de f imllia-Santiago Monte de Oca 
V famiii.i—Francisco Palmer—Manuel L on—Fian-
cisco Guerra—Manuel 'León—Nicolá i I leniándcz — 
J u i n A. B.-nira—José Roque—Miguel Lorenz»-—Mi 
miel Gil—Juan M Pérez—Francisco Muñor,— P. G'>n 
zález—MHUIIOI .Tena—Manuel González - J o s é fien 
zález—Segundo Misabas—Arturo V a l e — J o s é A. 
BatO'oa—Aguntin Garda—Antonio Qarcfs—-Jt-au 
Rodríguez—Juan jRi drrgnez—Antnnin Ler;)--Ra-
món Jfrinileit—Sel) latían Navarra—Vicente Moi.le», 
de Oca—Manuel Mattm—Afitpuig Ramos— Kstélmii 
Alvares—T'unás Ramevo—Pedro Alvarrf—Antonio 
Estebu—M, A, DÍ!;z—Diago Palo—M, L . Go.-ir. 
Pava PUERTO RICO Y B A R C E L O N A , en el 
vapor corren espaGpl A n t w i o López: 
Sres. D . Ricardo Diaz—O. Sclnvat—Pedro Alonso 
- - José J. González- Joaquín García -Adelaida 8u4-
rez v 0 hijoa Francisco Bandera—Candelaria V i -
llar é bi ja--V. Pedro O ts—A. Miranda—A, Fi nia 
not—M? Roíg—Rafael Matdonado -Carlos Cresabe.t 
Juan Meneba—Bartolomé Pérez- -José Iglesias—Vi-
oviile de los llaneros -Eduardo Uartin—Rafael Ma-
ripi - Cristóbal Vázquez—A. Quesada—Antonio Or-
ttga —E- <ie Boucbet--Domingo Fernández -Murcc-
lino Bala—Albprto Dorpiuillcr—Juan Tor ren t - -An-
tonio B. Carreras—A- de Salas—J, Berro—José 
Berro—J. O, Patteu y Sya,.—yicente taragoza—J, 
l leraández y 9 más—R, Badía—Luis J iménez—An-
tonio Durán—Enrique Cantón—Gabriel Calafeff— 
J, Roí-be-Bar to lomé Alcmany—Matías Euseñat— 
Matías MtUst—Pédro Calafell—Gerardo P í a - Diego 
Pía—Diego Feduri—Guillermo Fernández—Benigno 
AHique—Adoniás 207 individuos de Ejército, 13 de 
tránsiio y 2 de conluiados—Total 297. 
Para C A Y O - l I U E S " y T A M P A , en el vapor 
amer. Mascotte: 
Sres. D . Ignacio fjópez—Juan Carboncll—Susana 
Galán—José A, Sánchez—JÍercea Castiilo—América 
Rodríguez—Teresa del Carapo y Q hijas—José F . 
López—José D. Urviso—W. C, Parsom—F, Meyer 
—S. Salomón—A. Poobe y Sra—F. M. Daggatt v 
Sra—R. Bachla—Francisco Q, Paez,—Antoni.» I . 
Qaiut ína—Manuel Fernández—Vicente Bcrdal— 
Hipólito Menéndez—Francisco Santana—José Mon-
ses—Manuel Menéndez—Feliciano González—Agus-
tín López—José R, Escolo—Daniel Cárdenas—Ale-
jandro Corujo—Anael P e ñ a - J o s é Fe rnández—Ri-
cardo García—Cipriano González—Felipe Cao— 
Juan Plmiiro—Casimiao González—E. Valdés—Juan 
S. G o n z á l e z - P , R. Mouteagudo—C. Ruiz—José 
Contó—Mana T. ValJéa—Nazario López F. F . Gon-
zález—Ramóu B . Rodríguez Prudencio Martín— 
Francisco Velasco—II. B . Semeullan—W. Poey— 
Antonio f. (¿uiutana—A. H . Woodward—II. C. 
Tarchild—F. S. Earchild. 
Para N U E V A Y G R K , pn el yapor americano Y u -
murí: 
Sves. D . Angel García—J. Hocoai—J, Weip—Wi-
lliams Jones—II, L , Wason—Simón Hoymann—W, 
Glermayer—CFischer—Williams H . Alvistp—H. E. 
Heisbaz—H. F . Barrongh—.Joaquín López—F. Ben-
jamín—Franco Ravule Sra é hijo—Jacob Galdstein— 
Además 10 asiático?. 
Pollsaa corridas al día 
de febrero. 
Azécar , sacos 
Azúcar , barriles 
Azúcar , cajas 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos 
Ca,j etillas c igar ros . . . . . . . 
Picadura, kilos 
Cera amarilla, kilos 
















Extracto de la carga de btiquesi 
despachados. 
Tabaco, tercios 499 
Bnqneis utis a& han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hau'on, por Lawton y Hnos.: con 499 ter-
cios tabaco y efectos, 
Veracruz y Tampico, vapor alemán Steinhoft, 
cap. Bnsoh, por M . Falk y Ccmp.: de tránsito. 
—Panzacola, gol. amer, Horace P. Sbares, capitán 
Mount, por 11 P. Santa Marín: en lastre. 
-Panzacola, vop, norg. Bañan, cap, Hausen, por 
Denlofeu, hijo y Comp.; en Jastrc, 
LONJA D E Y I Y E K E S . 
Ventas efectuadas el día 10 de Febrero. 
100 o, latas surtidas mantequilla Velarde, $24J qtl. 
49 s. cafó Puerto-Rico corriente. $25i q t l . 
100 c. latas de 23 libras aceite, 20} rs, ar. 
150 c, idem idem idem idem, 21 rs. ar, 
50 c. idem de 9 idem idem, 2 H rs. ar. 
25 c. idem idem idem idem, 22 rs. ar. 
100 c. quesos Pa tagrás corriente, $16i q t l . 
25 c. idem Flandes. $19 q t l . 
200 c. sidra Cruz Blanca, $3 c. 
300 c. Idem Guerrillero, $3 c. 
Bnq.ties qn» ftasu abierto registro 
ayer. 
——Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnp, 
B E Y I S T A COMERCIAL. 
Habana, 10 de Febrero de 1894 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios mejorando. Co-
tizamos de 201 y 21 rs. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 211 á 2 2 r 8 . ar. 
A C E I T E REPINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20í á 20} rs. y las de 9 id. de 21} á 21J. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 5$ á 6 rs, la lata, 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
sig^uen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
iOJgalones á $1-60 c. L ú e Bril lante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65, Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
l'S D-
ACEITUNAS.—Regulares existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes de 4 
á 4} rs. En seretas no hay, las úl t imas ventas se h i -
cieron á reales cuñete . 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
5 á 5} rs, mancuerna, los de 1*, 2* y 3^, á 2, 3 y 2 
rs. respectivamente, 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-30 qtl , en 
oro. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 2^ ra. 
ALMENDRAS.—Se detallando $131 á $13} qt l . 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za á 7 rs. ar., y corriente de 8} á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surt ida la plaza y cotizamos do $3J á 
$4 qtl . 
ANIS.—Escaso, á $18 qt l . 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de I J á 2 reales 
cajita. 
ARROZ —Clases corrientes do 73 á 7} rs. ar. Ca -
nillas: viejo 9 á 10} rs. arroba, y el nuevo de 0} á 10 
rs. ar. El de Valencia á 7í rs, arrota, 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti -
zan á 84} qtl . 
AVENA.—Poca importación y enUzainos de $1* 
i $2 oro qtl , la nacional, v la americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de l í clase, 
flor, de la Mancha de $8} á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
B A C A L A O . — E l de Escocia de $7} á $7£ caja y de 
Halifax á $7, el robalo á $5¿ q t l . y la pescada á $4 ' 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $25 á 25* y superiores de $26 á 
56} qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
aegún últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4 de latas á $4}. 
C E B O L L A S , — D e l país á 18 rs, quintal. D é l a 
Coruña no hay clases buenas. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $ 4 | docena: en 
} botellas y } tarros á $14í barril neto, y Globo en 
} tarros y } botellas á $4J las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó } ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—E-icasas, de 10 á á 11 rs. caja, 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $l;-l} á $ i r ) qtl, 
CONSERVAS,—Buenaa existenciaa y buena de-
manda. Pijnieptos i latas de 32 á 36 reales, } de 25} á 
26 reales. Salsa de tomates de 10} á 11} ra. las } latas 
y 16 reales } de líltaa-
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10} á $ l l i caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $8} á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena aemanda, Caín -
pana, á ¿6 caja ? $4 en garrafones, 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2} rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Dos de Asturias se venden de 9 | á 
Vi rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; i4em 12i2, á $5}; id. 12(4 
á $3} id , , y de 12[8 á $2.—Los fraiiceses de 11 6 15 
rs, caja de pomos chicos. 
ESCOBAS,—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs, á $5 docena, según clase. 
FIDEOS,—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4}, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país signen detallándose de $4} á $7 las 4 cajas, 
FRIJOLES,—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 9 á 10J rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas l i an alcanzado de 6 á 6} rs, ar, 
G A L L E T I C A S - — H a y cortas existencias en p r i -
meras manos que se reparten á $9} qt1., las do clase 
corriente en cajas de 21 y 32 libras y de 7} $8 en ca-
jas de 2-í[2 lata». De las de los Estados Unidos y de 
la- fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qt l , , y las últimas on igual envase á $9 
quintal, 
FRUTAS,—Las nacionales se cotizan, marcas su-
icriores, de 19á 21 rs, docena de latas, y de Canarias, 
íiílocotüii, de $4 á $1.J caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
'drdos', de 11 á 12 reales, y los superiores, de 1:5 á 
30 rs. ar.: y los Morunos do 8 a 9 rs. ar. 
G I N K B R A . — L a que se fabrica cu el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Col.iza-
nns de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan de 5 i 
A 6 rs. Las superiores á ti} rs. ar. 
HARINA.—Jjps precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4} á $ 5 } saco; 
buenas de $6 á $0} saco, 
HIGOS.—Se detallan á \ \ rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
do $2J á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosoh v Valent esca-
sea, y se cotiza á $11 caja. El amarillo de Bocamo-
ra, á $4S caja. El amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4 i caja. Añil Crusellaa (Pompadour), á 
$6 caja, 
JAMONES,—La marca Melocotón y Ferris, se co-
liza de $17 qt l . ; á $18}, y otras marcas, desdo $12 
á $17 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$25 á $28 qtl. 
LACONES,—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $2! á $1 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cptiznraps clases Upas á $11 caja; a-
nisetc. de $13 á $13} idem. 
L O N G A N I Z A S . — H a aumentado la existencia y 
se cotiza de B á 5} rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 3 á 31 
reales arroba; y el americano de 31 á 35 cts. arroba. 
MANTECA.—Cot izamos en tercerolas de $9 á 
$194 qtl . , y en latas, según clases, de 11 á 14} idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20 ú $24} qtl . 
OREGANO.-Cotizamos á $14 qtl . 
PAPAS, —Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos 4 9 rs qfl. De los Estados-Unidos de 20 á 21 
rs, barril. 
P A P E L , — E l estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts, resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts, idem, 
el americano de 31 á 31} cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 9} rs. caja, 
P IMENTON.—Cor ta demanda y se cotiza de $6^ 
á $7 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $16} á $17 qtl . , y Flandes de $19 
a $20 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 9 rs. fang. y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 8 r§. id, 
SARDINAS.—En latas en tojnate y aceite, á 1} 
rs. lata, según clasp y tamaño 
S IDRA.—La nacional sp cotiza de $3} á $3J caja, 
según marca, 
SUSTANCIAS.—Carnea y aves do buenos surtidos 
de $5} á $6 docena de latas. Carnes solas de $5^ á 
$6 idem, y pescado de $4} á $4}. 
S A L C ñ I C H O N . — E l de Lyon, á 7 rs. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs,; inferiores, de 5 á 6 rs.; id, de garra-
fón, de 18 á 20 rs, millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 17} á 
18 rs, arroba, 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de lOf á 
$10í qtl. 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7f y grandes á $14} las cuatro cajas. 
V I N A G R E — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $4? á 
$5 barril, 
V I N O D U L C E — C o n demanda, de $ 4 | á $4} ba-
r r i l , 
V I N O A L E L L A — S e hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regalares 7 los tipos firmes, detal lándote de 
emes a la caria. 
PA R A C I E N F U E G O S , T R I N I D A D , T U N A S y Manzanillo, saldrá sobre el 22 del presente el 
pailebot Micaela, recibiendo carga para dichos puer-
tos hasta el dia de su salida por el muelle de Paula. 
Para más pormenores su pa t rón á bordo, 
1975 8-11 
Bergantín Pensativo, 
capitán Sandra. Recibe carga para Cienfuegos, T r i -
nidad y Manzanillo por el muelle de Paula. 
1848 8-9 
M m fle tramla. 
« A S I A 
Oeueral Trasatlántica 
ievapomireos teses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER, . ^ s ^ ^ 3 * » ^ -
ST. NASÁIRS. I F R A U C l A 0 
Saldrá para dichoa puertos directamente 
el dia 1G del corriente, el vapor-correo 
francés 
CIAPÍTAN S E R V A N , 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Mon 
tevidoo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe 
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá únicamente el dia 14 
de febrero, en el muelle do Caballería y los 
conocimiento» deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con espe-
cificación del peso bruto de la mercancía. 
Loti bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no si? hará res-
feoTU&ble á las faltas. 
No ne admitirá ningún bulto después del 
día soñalado. 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajeros el esmorado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con-
signatarios. Amargura núinoro 5, RRIDAT 
MONT'ROS Y COMP 
1950 7ii 8 7d -9 
m u m GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Para Santa CPUK de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cíídiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el 10 de Febrero á las 2 de la tar-
de el magnífico vapor de 5,500 toneladas 
capitán D. H . ANDRAOA. 
Admite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos, tambioa admite carga para 
Marsella con trasbordo en Cádiz para Vigo, 
Coruña, Glijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á sus con-
Bignatarioa, Loychato, Saenz y Compañía 
Otip.ina númoví! 151 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
soñores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
- 142 15ft-26 l5d-26 
ÍÍl!iiÍlp:l 
El esbelto y rápido vapor español 
do 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
inglés 100 A. 1, saldrá de este puerto so-
bre el dia 10 de marzo, via Caibarién, para 
SANTA T R U Z J>K I.A PAT MA, 
SANTA C H U Z D E T E N E R I F E , 
1ÍASP.41.IYI,4 5J D E G R A N C A N A R I A 
MAEACfA 
Y B A R C E E O N A . 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle de los Alma-
cenes do Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, on Oficios 
número 20, C. BLANCH Y CP 
^ 223 30 4 f br. 
PJLANT STEAM SHÍP L I N E 
A New-Tork en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos am erica nos 
Uno de ost.os vaporea saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la nna de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueao y Tampa, donde íie toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Rlcbmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vaporps que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mafiaua. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . I ) . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. FltMerald, Superiatondente.—Puerto Tam-
ift. 0 » IM-l» 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
8Ü SITUACIÓN EN LA TARDE DEL MIÉKCOLES 31 DE ENERO DE 1894. 
A U T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco . . . 
Idem idem en el Banco E s p a ñ o l . 
CARTERA: 
Prés tamos y descuentos • • 
Contratos de frutos con ga ran t í a s . 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar. 
Cuentas al cobro 
Corresponsales (*••«• 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Central "Favori to" 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario , 
Emprés t i to inglés: partidas amortizables de 
1894 á 1930 
Obras á particulares 
Intereses de emprést i tos 
Depósi to de valores (nominal) . • • 
Productos repartibles 





Extraordinarios.—Obras en construcción. 
CUENTA NÜEVA: 
f O r o $ 1.393.888-07 
Caja.. ^ Plata 45.000-. 







































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES 1 PAGAR. 
Cuentas corrientes certificados. 
Depósitos sin in terés i d 
Dividendos: 
En efectivo i d . 
En acciones 
OBLIGACIONES X PLAZO: 
Emprést i to Inglés : nueva e m i s i ó n . . . « . . . . . < 
I d . I d . por convertir núm. 3 . . . . . 
Recaudación de ferrocarriles (de Enero) — 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Repignoraciones de frutos 
Ganancias y Pérdidas de 1893 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS; 
Producto de los ferrocarriles 
Idem do los almacenes 
Idem generales del Banco 
CUENTA NUEVA: 
Cuentas corrientes $1,410.096-76 
Depósitos simples 28.370-81 

































N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desdo 1'.' de enero. 112.916 
Saldo de 31 de diciembre de 1892 160.946 
Tota l . 273.862 
91.288 Sacos entregados. 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 182.574 
Habana, 31 d6 Enero de 1894.—El Contador General, Pedro A . Scott —Vto. Bno. E l Presidenta, 
Kamón Argüelles. C 244 4-10 
apores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGUESA-AMERICANA. 
Para Tampico y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobie el dia 7 de febre-
ro el vapor-correo alemán de porto de 2479 tone-
ladas 
capitán Busch. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa, y unos 
oaantos pasajeros de primera cámara. 
Precios do pasaje. 
E n 1? c á m a r a E n proa. 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro |.. 
.. VERACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por la Adminis-
tración do Corroos. 
Para ol H A V R E y H A M B Ü B G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre el dia 21 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 toneladas 
capitán Busch. 
Admite carga para tos citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos uara un gran 
n imero do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , oegiín por-
monoreH quo so facilitan en Ja cana consignatario. 
N O T A . —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en ol l íavie , á conveniencia d é l a empresa. 
Admite pasajeros do pro» y unos ouántol do pr i -
mera oáraara para St. Tnomas, Havtl , Havre y Ham-
burgo, á precios arreglado», sobre los qoe i iupondrín 
los coneigiiatarics. 
Los vaporeo de eátá empresa hacen eicaia en uno 
ó rr.ás pMPTtnn ilw Ifc oosln Norte j .Sur de ta Isla do 
CaW», oiompri) que ne les ofrexoa c.irgii suPcionto pa-
ra ameritar la oséala. Dicha oarga se admite para los 
pnertfM de BU itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Haraburgo. 
Lia carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia FOIO se recibe en la Adra in i i -
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los couBignatarioa 
calle ds San TEnaoio u, 54. Apartado de Correo 347. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
M 1856 15«-1«N 
Para Veracrua, Tampico, Progreso 
y New Orleans. 
Saldrá para dichos puertos sobre el 11 de Febrero 
el vapor correo nlr.mán de porte de 2132 toneladas 
capitán S C H L A E F K E . 
Admite carga á flete y pasajeros do proa y unos 
cuantos pasajeros de 1'.' cámara. 
P R E C I O D E PASAJE . 
En primera. Eu proa 
V a p o r M O K T E H A , 
C A P I T A N VINOIÍAS. 
Saldrá para G I B A R A , P U E R T O P A D R E y 
N U E V I T A S el día 17 de febrero á las 12 del dia. 
Recibe carga el 15, 16 y 17 hasta las 10 de la ma 
ñaña. 
Re to rnará de Nuevitas el dia 21 y l legará á la Ha-
bana el día 23. 
T A R I F A . , 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
Puesto en el muelle. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres y ferretería, á 02} cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem, 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías , á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro"n, 6. 
I BE LIT 
GIBO DE L E T E Ü 
CUBA NUNU 4«, 
n so 
vi* T. A 
ir.» i K 
PARA VERACKÜZ..,. . , 
. . T A M P I C O . . . . . . . . 
. . PROGRESO 
. . NEW-ORLEANS.. 
r. UR 
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CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T TRASPOETBS M I L I T A E E S 
D E 
S-OBRUVOS DE MERHBEA , 
T A P O R 
C A P I T A N D . J O S E M . V A C A . 
Este vapor saldrá de ente puerto el día 15 ds febre-
ro & las cinco de la tarde, para lo? df-
WUB V I T A S , 
OXBABA, 
M A x A R l , 
B A R A C O A , 
OÜANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevlt»»: Sres. D . Viceute Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí : Sr. D . Juan Qrau. 
Baracoa: Sres. Monds y Cp. 
Ouantánamo: Sres. J . Bueno r Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
BQ despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 25 812-1 E 
I T T N M M EN E L ANO fíh I W . 
i k Gonovés y ííónwz. 
HiVUáif'ii KII ta calle dt Júmi.t, mtre Un dt. l/ii-yi > • 
\i Siot Pedro, id lndi> del Mff f'"- M'rr'ni 
El luuos 12 del aetiial, á las dos de la tarde, so re-
matarán en el muelle Nacional 171 cijas tideos ama-
rillos marca " L a Torre" y tí7 id. blancos, más una 
caja con ohouolate, todo on el estado cu (pie so halle 
y como procedente do la descarga del vapor Nava-
rro. Habana. 9 de febrero de 1891.—Gonovós y Go 
mez 1921 2-11) 
— E l martes 13 del actnal, á las doce, RC rematarán 
con intervención del Sr. Agento do la Compañía de 
Sesuros Marítimos que corresponda, 31 jdezas arpi-
llera d930{40. Habana, 10 de febrero de 1894 —Go 
noves y Gdmez. 1967 2-11 
— E l martes 13 del actual, á las doce eo rematarán 
con intervención del Sr. Agento do la Compañía de 
Seguros Marítimos que corresponda, 23 piezas arpi 
llera do 30(42. Habana, 10 de febrero de 1894.—Ge 
noves y (íoraez. 1968 2-11 
— Kl maltes 13 dol actual, á las doco, se rematarán 
con intervención del Sr. Agente do la Compañí* de 
Seguros que corresponda, 40 rlô enaa pares medias 
color patento, 26 docenas Idem idem crudas, 24 do-
cenas íidem para niña y 90 docenas paros medias 
blancas para señora. Habana y lebrero 10 do l ^ l l . 
—(íenovés y Gómez. 1969 2-11 
SOülBMlWSfl 
M E E C A I T I L 1 S 
Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
SECRETARIA. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente se hace p ú -
blico que el día diez y seis del actual, á las tres y 
media de la tarde, t endrá lugar en estas oficinas de 
la Empresa, situadas en los altos do la casa número 
seis de la calle de San Pedro, el sorteo para la amor-
tización de las tres obligaciones del Emprést i to de 
esta Compañía , que vencen en primero de Marzo 
próximo entrante. 
Y se anuncia á ñu de que puedan asistir á presen-
ciar dicho sorteo cuantos señores accionistas y tene-
dores de obligaciones lo deseen. 
Habana, 9 de Febrero de 1894—Secretaría, Ma-
nuel Maños y Urquiola. 
C 247 al-10 (12-11 
BANCO B E L COMEKCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Diveotiva y en cumpl i -
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio ol veinte do agosto úl t imo, 
se avise á los mismos que pueden ocurrir á las oíici-
nas do la Sociedad desde ol día diez del actual, á 
percibir, por anticipado, el sépt imo reembolso de sus 
saldos que debía vencer el veinte de marzo próximo, 
así como el interés correspondiente & los veinte días 
transcurridos desdo el veinte de enero úl t imo de 
todo el capital pendiente do amortización; advir-
tiéndoae que es indispensable la exhibiciéu en Con-
taduría de los certiflcados restantes, para los que 
no hayan llenado este requisito. 
Habana y febrero 8 de ISM.—Arturo Amblard, 
9 286 H 
M 
Son fa mejo 
M e d i c a n a 
C U R A N E l . 
Dolor de Cabeza, Estreñimiento, 
Dispepsia, Afecciones del 
Hígado. 
Fáciles de Tomar̂ Puramenfe Vegetales. 
La delgada capa de azúcar, que 
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, se 
disuelve tan luego de llegar al es-
tómago, permitiendo asimilar la 
fortaleza de cada uno de los ingre-
dientes. Como purgante, tanto para 
los viajeros como para el uso de las 
familias, las Pildoras del Dr. Ayer 
son las mejores del mundo. 
Preparadas por el Br. J, C. Ayer y Ca., Lowell, 
Hass., £ . U. A. 
PRIMER PREHiSO EN LA 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
C g ^ P ó n g a s e en grnardia contra imitacio-
nes baratas. E l nombre de—"Ayer's P i l i s " 
—figura en la envoltura, y es tá vaciado en el 
cristal de cada una de nuestras botellas. 
C031PANTA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el año 1855. 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, o r o . . . . .$23.234.631- . . 
Siniestros pagados en oro . . . . . $ 1.217,750-29 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Españo l $ 114.275-50 
Pólizas expedidas en Fuero de 1894. 
OEO. 
22 á D . Francisco Salaya . . . $ 33.900 
3 á D * Marcelino de la Puente 3.750 
1 á D . Cecilio Garc ía y Rizo 5.000 
1 á D . Anselmo Rodríguez 2.500 
1 á D . Antonio Cuesta 5.000 
1 á D . Pedro Ortiz 18.000 
1 á D? Josefa Ortega de Ruiz 6.000 
2 á D'} Teresa Casanova, viada de Costa 22.000 
1 á D . Mart ín Dihigo 1.400 
1 á D . Manuel Tagle 1.000 
1 á D . Manuel Retureta 8.000 
1 & los Sres. Miró y Mantecón 5.000 
3 á D . Angel García Ceballos 17.000 
4 á D . Jo sé Leal y Leal 46.000 
3 á D . Antonio Leal y Mar t ín 40.000 
3 á D . Pablo González P e ñ a 4.500 
1 á D'1 Angela Gutiérrez 4.000 
1 á D . J o s é Borrás y Largor 300 
5 á D . Fernando Camarero v Barquilla. 10.800 
1 á D'.1 Lucía Feruí indez y Raranda de 
Camarero , 5.C0O 
2 á D . J o a q u í n Diaz y Ruisanchez I I . ¿ 0 0 
3 & D' í Ana María Pascua! 19.000 
1 á D . Bernardo Tollado 4.000 
1 á D . Manuel Echevarr ía y Sarachaga. 3.G00 
1 á D . Jo sé de los Santos Royes y don 
Mateo Romero 1.000 
1 ií D . Agust ín Basart y Sentí 3.500 
2 á D . J e s ú s Rodríguez 1.800 
1 á, D í Roña Ferrer de Canonje y don 
Pedro Canoiye 5.000 
1 á D . Jo sé Fe rnández Longa 20.000 
1 á D ? Manuela Diego y Guillén, viuda 
do Cano 3-000 
1 á D . Ensebio Cacho Negrete y Gon-
zález de Piñeira 3.000 
1 á D . A . González y Comp 30.000 
1 á Di1 Elvira Alfonso 8.000 
1 á Di1 Rafaela Alvarez de Stcrling I5.0C0 
1 á los Srea. Miró y Otero 20.000 
1 á D . Francisco Laya y Comp ÍIO.OOO 
2 á los Sres. Llovet Hnos. y Comp 16.000 
1 á 1>. J o t é Zorr i l la y Gutiérrez 4.01X1 
1 á D . Antonio García Carbajosa y M e -
néndez y Hno 4.00O 
2 á D . Manuel Arias y Rodríguez .1.000 
3 á D . Constantino Pire 7 .000 
1 á D . Juan Blanco García 1.300 
D . Ju l i án Bengocchoa 10.000 
2 á D * Rosa Diego de Linares O.i'GO 
l á D . Saturnino de la Fuente y Blanco 2 000 
Total $ 449.750 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre do cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de l ínero de 189i.—El Consejero D i -
rector de turno, Florentino F . de Oaray.—La Co-
misión ojocutiva, Bernardo 1. D o m í n g u e z . — E r a -
rislo Gutiérrez C 214 alt 4-4 
Empresa del Eerrocarrií ürbauo y 
Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de lu Junta Directiva, so cita á los 
scñoreB accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el día 15 del corriente, á las 
12, en la casa calle del Empedrado núm. 34. 
En esa reunién, además de trntirse de los part icu-
lares que expresa el art ículo 22 dol Reglamento, so 
dará lectura á la Memoria de las operacionoa del 
Último año, y se procederá al nombramiento de la 
Comisión de exámen y glosa de las cuentas relat i -
vas á ese periodo y á la elección de seis concilia-
rios en reemplazo de les que cumplen el termino do 
BU encargo. 
Habana febrero 3 de 1894.—El Secretario S. Ma -
cían. 215 Ct 10-4 
Abrigos de Novedad y Salidas de 
teatro para seSoras. 
Por terminar la estación so realizan unas 
200prendas clogantísitnaedo la clase anun-
ciada arriba, con una rebaja conbiden.bie 
de su precio corriente. 
Taimas, Pelerinas, Manteletas, etc., etc. 
de pró, niGo, raoharó, con caprichosos a-
dornbfi de alta novedad. 
AGUÍ AII , % 
(5 237 H.a9 3 d - l ( ) 
llITi 
GRAN REBAJA 







ESQUI NA AINDÜSTRf A. 
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A V I S O 
D . Nicolás Canosa é Illas no so hace responsable 
de lo qnc en cualquier concepto se tome en nombre 
suyo ó de su señora, salvo lo que sea pedido por ellos 
personalmente ó con su firma. 1825 4-9 
E L m í m L i I B A . 
Esta iutoroaaute Revista de Modas cont inúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de HuücTiptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de nu publ icac ión; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente ctfp v«ntaja indlBcutible su especialidad eco-
nómica y ar t ís t icamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro-
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su agenoia general en Neo-
hWQn.8. O 191 »U l p 
SOmííGO 11 DE FEBUERO DE 1894. 
INEXACTITUDES 
Ayer publicó La Lucha un largo ar-
tículo Intitulado Ayuntamiento y cm 
préstito, en el cual se hacen manifesta 
ciones, como las siguientes, respecto al 
informe remitido por nuestro querido 
amigo y compañero el señor Eivero, co 
mo Diputado provincial nombrado pa-
ra ampliar el expediente formado al 
ayuntamiento de la Habana: 
"Parecía, en efecto, que sólo se tra 
taba de establecer una irregularidad y 
de exigir el castigo de los culpables; pe 
ro en el fondo, se trataba de una intri 
ga, urdida con audacia, aunque también 
con torpeza suma, para conseguir la 
destitución del actual Ayuntamiento 
de la Habana, y constituir otro de Keal 
Orden, no con el objeto de servir los 
Intereses públicos, y velar por las nece-
sidades del vecindario, sino con el pro 
pósito único, exclusivo, de que estuvie-
sen en el Ayuntamiento ciertas perso 
ñas, á quienes conviene ser Ooncejales 
en los momentos en que parece proba-
ble que la Corporación Municipal reali 
ce, con éxito, un Empréstito de quince 
millones de pesos que tiene proyec-
tado. 
Desde hace tiempo se viene acari-
ciando el plan. En una de las Juntas 
celebradas por la Directiva del Partido 
Eeformista, se propuso conseguir la se-
paración—mediante la formación de un 
expediente cualquiera, de algunos con-
cejales—para sustituirlos por los que 
desean participar de las ganancias del 
Empréstito. Contando como creían,— 
no sabemos con qué fundamentos—con 
la complicidad de ciertas autoridades, 
el plan parecía á sus autores fácil de 
realizar. Pero en la Directiva Eeformis-
ta abundan las personas decentes y 
sensatas, así es que alguna de ellas 
manifestó claramente que se oponía ó 
esa incorrección, en primer lugar, por 
estimar el procedimiento indigno de un 
partido serio, y después porque era pe-
ligroso llevar por ese camino las com 
binaciones políticas, preparando para 
mañana, con actos ilícitos, represalias 
tremendas perjudiciales á la normali-
dad política." 
Todo cuanto se expresa en los párra. 
fos que hemos transcrito es absoluta-
mente inexacto, porque ni la Junta Di-
rectiva del Partido Eeformista ha ce-
lebrado sesión alguna en que se tratase 
de suspensión de concejales ni del em-
préstito municipal; ni, por consiguien-
te, pudo ser el dictamen del Sr. Eivero 
resultado de acuerdos tomados por 
aquella Junta Directiva. E l informe 
del referido diputado provincial, por 
otra parte, según lo hemos declarado 
ya, fué obra honrada de su criterio y 
de su conciencia, sin que en ella ínter 
viniese, para nada, consideración poli 
I ohos concejales, por personas de gran 
' respetabilidad — que dignísimas ha-
bían de ser, en todo caso, las que la 
autoridad nombrase,—si esas personas 
necesariamente habrían de tener tanta 
honradez, tanta delicadeza y tanto ci-
vismo, como los actuales concejal 
para intervenir en la negociación y em-
pleo del empréstito municipal, caso de 
realizarse. 
E l i m o M . S i M a . 
tica de ninguna especie, ni obedeciese 
á influencias de nuestro partido, á las 
que tampoco se hubiera sometido la 
rectitud y dignidad de nuestro estima 
do compañero, toda vez que al minis-
trar su informe no hubiera podido nun-
ca proceder como hombre de partido, 
sino como delegado, ad hoc, de la auto 
ridad gubernativa. 
Deberíamos poner aquí punto final 
á estas líneas; pero La Lucha hace o 
tras aseveraciones de que debemos 
hacernos cargo. 
"Frac-ásó, pues, ante la Directiva el 
propósito; agrega el citado periódico, 
pero no por ello renunciaron á él sus 
inventores. Acercáronse entonces á los 
Concejales reíormistasy Ies dijeron que 
renunciasen sus carqfos, para favorecer 
una combinación útil al reformismo, que 
consistía en suspender, después de la 
renuncia de los Concejales reformistai;;, 
al resto del Ayuntamiento, incluso al 
Alcalde, para constitnir otro de Eeal 
orden, en el que figurarían el marqués 
Du-Qnssne como Alcalde, los Sres. B-d-
bí)a, García Tuñón, Marteil y de la Ve 
ga (D. Genaro) como representantes de 
la Unión Constitucional; otras tres per 
sonas cuya designación se dejaría á la 
Central Autonomista, mientras el res 
to sería escogido entre los Eeforraistas 
de conciencia, bastante ancha para ase 
gurar la mayoría necesaria álas gran-
des proezas que se iban á realizar con 
los millones del Empréstito." 
Salta inmediatamente á la vista, co 
mo suele decirse, lo desmañado de es-
ta habilidad periodística, pues si los 
pretensos inventores de la trama no 
contaban con el asentimiento de la Di 
Tectiva de nuestro partido ¿con qué 
autoridad y carácter hubieran podido, 
invocando motivos políticos, acercarse 
álos concejales reformistas y decirles 
que era conveniente la renuncia de sus 
cargos para favorecer una combinación 
útil al reformisrao; ni cómo podrían se-
ñalar precisamente de antemano, has-
ta con la clasificación que hace La Lu-
cha, los concejales de Eeal Orden que 
deberían sustituir- á los suspensos, ha-
ciendo caso omiso de la autoridad com-
petente para ello, ó adivinando, por ar-
te mágica, su pensamiento y voluntad, 
ó, lo que sería más fuerte, dejando en-
trever con jactanciosa irreverencia, una 
complicidad de la misma? 
ÍTo necesitamos esforzar nuestros ar-
gumentos para poner aiin más de ma-
nifiesto la inexactitud de los cuentos 
publicados por La Lucha, ni hemos de 
extendernos en las consideraciones que, 
en otro orden de ideas, pudiéramos ha-
cer; pero se nos ocurre preguntar, en 
el supuesto de que tuviesen visos de 
verosimilitud las historietas referidas 
por el diario de información—é insisti-
mos en negarlo rotundamente,—en vir-
tud de qué razonamientos ó motivos 
podría censurarse la sustitución de di-
F O L L E T I N . 
C A R T A S A L A S DAMAS 
E S C R I T A S E X P E E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid 22 de enero de 1894. 
Las diversiones se suceden: ya dije 
en mi primera carta que la animación 
había reaparecido; y ante el Carnaval 
que se avecina todos quieren gozar á 
más y mejor. 
JSbches pasadas abriéronse por se-
gunda vez en este año los salones de la 
Marquesa de Alcañices. 
Las invitaciones se hicieron de pa-
labra: la fiesta duró de nueve á una. 
Allí estábanlas Duquesas de Bivona 
la Conquista, Plasencia y San Carlos. 
Marquesas de Acapulco, AguiIar,Ho, 
yos, iíanarmoxcuende, Santa Cristina, 
6omosa«cho y Yillaraanrique. 
Condesas de Aguilar, de Inestrílla, 
Amarante. Corzana, PiñaEamiro, Scla-
fáni. Tejada de Yaldosera y Torres 
Arias. 
Señoras y señoritas de Soriano (que 
estaba hermosa, y tan elegante como 
siempre), San Carlos, Somosancho, Pié 
de Concha y muchas más, pero no en 
número excesivo. 
En fin ''lo raejorcito de Madrid", co-
mo diría cualquier gomo&o. 
En esta teiuperada no cabe exagera 
ción si decimos que la juventud y . , los 
que ya han pasado de ella, bailan des-
Por no robar espacio en nuestras co-
lumnas á asuntos de actualidad que 
demandaban preferentepublicación, nos 
vimos precisados ayer á publicar en 
extracto, aunque amplio, el notabilísi 
mo discurso pronunciado por el señor 
Silvela en el banquete con que le obse 
quiaron el 24 de enero último sus ami 
gos políticos en la redacción de unes 
tro colega madrileño E l Tiempo. Núes 
tro deseo hubiera sido el insertar inte 
gra aquella elocuente oración, en la 
que á una forma intachable van i 
dos un programa de gobierno, inspira-
do, dentro del sentido conservador, en 
el más puro criterio científico y en la 
más severa corrección constitucional, 
y una acerba pero justa crítica de los 
procedimientos políticos de aquellos co-
rreligionarios suyos que contribuyeron 
con más eficacia á la división en dos 
ramas del antiguo y un día poderoso 
partido que dirige el Sr. Cánovas del 
Castillo. 
No hemos de comentar ampliamente 
as declaraciones del ilustre jefe de los 
conservadores disidentes, ya que lo hi-
cimos en su oportunidad, cuando el 
telégrafo nos las trasmitió en compren-
sivo extracto, respecto de aquellas que 
tenían directa relación con la política 
colonial. Se ve á la primera ojeada que 
más que para el presente trabaja el 
Sr. Silvela para el porvenir, aspirando 
con clarividente patriotismo á estable, 
cer los cimientos de un robusto partido 
que pueda ser firme sostén del trono y 
de las ideas conservadoras el día no 
lejano en que peligrosas tendencias, 
hoy sin fuerza positiva, tengan virtua-
lidad bastante para solicitar con algu-
na eficacia el apoyo de la opinión. 
No tiene empeño el Sr. Silvela, y es-
to ee advierte desde luego leyendo su 
discurso, en ocupar el poder; pero se 
opone formalmente á que lo ocupen los 
correligionarios suyos con quienes es-
tá en disidencia, toda vez que les exi-
ge previamente para juzgarlos en con-
diciones de aceptar la herencia de los 
liberales, una cuidadosa selección y 
una severa higiene política. 
Juzga también desfavorablemente y 
hasta con acritud la conducta y los pro-
cedimientos del partido gobernante, 
pero le ayuda por patriotismo á man-
tenerse en el poder, no sólo negando 
condiciones á los conservadores fieles 
al Sr. Cánovas para ocuparlo en la ac-
tualidad, sino también declarándose 
partidario de que los Cuerpos Colegis-
ladores alcancen en épocas normales el 
máximun de vida que les otorga la 
Constitución de la Monarquía. Las 
Cortes actuales no han terminado aun 
su primera legislatura y es en cinco en 
las que, con arreglo al Código funda-
mental, se desenvuelve integra su mi-
sión legislativa. 
Sólo los que se inspiren en el. despe 
choólosque descoaozcau la extremada 
corrección social y política del Sr. Sil-
vtda, pueden atribuir el deseo de este 
ilustre hombre público deque continúe 
gobernando el partido liberal, á mez 
quinos odios hacia sus correligionarios 
do ayer, ó á maquiavélica venganza 
contra los ataques de que fué objeto 
por sus afines al separarse ruidosamenr 
te del Sr. Cánovas. Sin negar que el 
temperamento del notable jurisconsulto 
es abonado para devolver con creces el 
mal que se lo cause y para guardar 
eterna memoria de los agravios que re. 
¿jiba, debe confesar quien con impar-
cialidad juzgue su conducta, que, de-
jando á un lado los detalles, el sentido 
de su política se inspiró siempre en la 
más serena elevación de ideas; y hasta 
se puede añadir que las censuras y mal-
querencias de que el Sr. Silvela fué ob-
jeto no pocas veces por parte de sus 
mismos parciales, obedecieron siempre 
á su desvio y á veces explícita conde-
nación de los procedimientos manteni-
dos por los elementos preponderantes 
en el seno del partido conservador. 
No es, además, nueva esta actitud en 
el Sr. Silvela. En marzo de 1881 con-
trubuyó eficazmente á la crisis que por 
primera vez dió el G-obierno al Sr. Sa-
gasta bajo el cetro de D. Alfonso X I I , 
en un admirable discurso que pronun-
ció en el Congreso; mas tarde, cuando 
terminó sus días el efímero Gabinete 
de la izquierda dinástica presidido por 
el Sr. Posada Herrera, no se recataba 
de nadie el hoy jefe de los conservado-
res disidentes para declarar que era 
prematura la subida desús correligiona-
rios al gobiernOj* y al ocurrir el falleci-
miento del inolvidable Bey D. Alfon-
so, fué de Jos que con mayor calor y 
decisión secundaron la teoría política 
del Sr. Cánovas del Castillo, presiden-
te á la sazón del Consejo de Minis-
tros, de que aá nuevo Eeinado Minis-
tros nuevos," Esa teoría provocó la 
ruidosa ruptura del jefe de los con-
servadores con el Sr, Eomero Eoble-
do, en cuya complexión mental no ca-
be ni ha cabido jamás la idea de aban-
donar voluntariamente el poder. 
E n resumen, el discurso del Sr. Sil-
vela hace muy difíciles, casi imposibles, 
el gobierno de los conservadores en un 
plazo breve y la sustitución del se-
ñor Sagasta. 
Los que no buscan en el poder la 
mera satisfacción de personales apeti 
tos y los amantes sinceros del régimen 
constitucional y de la Monarquía, ce 
lebrarán seguramente la actitud del 
ilustre jefe de los conservadores disi 
dentes, pues nada hay que quebrante 
tanto el arraigo de las instituciones 
fundamentales del Estado como un 
cambio de Gobierno, cuando éste no ha 
tenido tiempo de realizar el programa 
y los compromisos contraidos ante la 
opinión por el partido de que procede. 
Hemos de recoger antes de terminar, 
una nota en extremo simpática del dis 
curso del Sr. Silvela. Eefiriéndose éste 
al periódico E l Tiempo, que defiende 
las ideas de los conservadores disiden 
tes, hizo un caluroso elogio de su re 
dacción y atribuyó á ésta una parte 
esencial en los triunfos obtenidos por 
la fracción política acaudillada por el 
ilustre orador. 
E l Sr. Silvela no empezó la carrera 
política en las redacciones de los pe-
riódicos, pero no por eso deja su supe-
rior entendimiento de hacer justicia á 
los méritos de los modestos correligio-
narios que desde las columnas de a-
quellos riñen diarios combates en pró 
de sus ideales. Los brillantes periodis-
tas que forman la redacción de E l 
Tiempo, además de la legítima satisfac-
ción que, seguramente, les habrán pro-
ducido las alabanzas del Sr. Silvela, tie-
nen abierto un hermoso porvenir el día 
en que encarnen en las esferas del po-
der las ideas que defienden ahora en la 
oposición. 
Otros no obtienen más premio que el 
último, que si no es el más halagador, 
es el más efectivo. Y otros no obtienen 
ninguno más que el que les otorga su 
conciencia ante la satisfacción del de-
ber cumplido. 
Nuestro querido compañero y amigo 
D. Nicolás Eivero nos dirige la siguien-
te carta: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigo y querido com-
pañero: Euégole se sirva hacer públi-
co en el periódico de su digna direc-
ción, que, considerando injurioso y ca-
lumnioso para raí el manifiesto que el 
Sr. D. Antonio Clarens ha publicado 
en un Suplemento á La Lucha, fecha de 
hoy, bajo los títulos 'Ayuntamiento y 
empréstito"—"Comentarios de un Con-
cejal al ñ.k',t'Am%VL publicado por el señor 
Rivero", he determinado establecer an-
te los tribunales de justicia, contra el 




Habana y febrero 10 de 1894. 
"Los amables y simpáticos conserva-
dores de esta Isla se bautizaron pri-
mero con el nombre de incondicionales', 
después con.el de partido español; más 
tarde se llamaron los más y los mejores; 
últimamente se han apellidado intran-
sigentes. Pero ya todos estos motes son 
anticuados y claman á gritos nuestros 
queridos adversarios por un nuevo a-
pelativo. En buscarles uno adecuado 
nos ocupábamos, cuando vino el cable 
á facilitarnos la tarea y á sacarnos del 
apuro con esta brevísima noticia: " E l 
Emperador Guillermo ha bautizado 
con el nombre de moluscos á los con-
servadores intransigentes." 
¡Gracias, Eeal é Imperial Majestad! 
¡MOLUSCOS!" 
¡Lástima que no sean tan sabrosos 
como las ostras del Vedado! 
No es cierto 
La Discusión publicó ayer las si 
guietes líneas, al final de un suelto ti 
talado Versiones: 
"Dícese también que D. Eamón He-
rrera trabaja la administración de la 
Aduana de la Habana para el Sr. A-
rriete.'' 
Ignoramos, puesto que nuestro cole-
ga, no lo dice, de donde partió ese ru-
mor, al cual no tenemos que oponer 
otra contestación que la que se contie 
ne á la cabeza de estas líneas. 
Dice La Unión Constitucional que 
andando él tiempo, cuando so recuerde 
este momento histórico, podrá decirse: 
"Gobernaba el Sr. general Calleja la 
isla de (3uba y á despecho de sus lau-
dables exfuerzos, el bandolerismo im-
peraba, en los campos. 
—Manuel. García exigía tributo a los 
hacendados. 
—La criminalidad iba aumentando 
de día en día. 
—Los procesos políticos ocupaban la 
atención de los más conspicuos perso 
najes." 
Cuanto á lo primero, lo mismo 
con más razón podría decirse del tiem 
po en que gobernaba esta Isla el señor 
general Polavieja, tan deseado por los 
adversarios de ¡as reformas. 
Lo segundo, esto es, el aumento de la 
criminalidad, solo existe en la fecunda 
fantasía de los adversarios del actual 
gobierno. 
Y lo tercero, lo de los procesos pol 
ticos, parécenos que no ocurre porque 
el Sr. general Calleja haya tenido el 
mal gusto de injuriar á nadie, sino por 
que los amigos de La Unión á pesar de 
ser conservadores y gubernamentales 
olvidaron, en un banquete político, los 
respetos que á la autoridad se deben 
Papas áe lajístoria Patria. 
F K B H B H O 11. 
1811 
Página negra. 
Apurada era la situación que corría 
la capital de Extremadura en el año 
1811 por la débil resistencia que podía 
oponer á las tropas francesas que ha-
bían invadido la península, y por ser 
además uno de los puntos mayormente 
codiciados por el enemigo, dada su po-
sición topográfica cerca del reino lusi-
tano. 
E l mando de la provincia estaba á 
cargo del general don Eafael Menacho, 
que al tener noticias de la próxima lle-
gada de la división del Mariscal Soult, 
se preparó á rechazarla, distribuyendo 
convenientemente los 9,000 soldados á 
que en junto ascendía la guarnición. 
Tal contingente de fuerzas era por 
demás insuficiente para impedir la en-
trada de los francHses, así que cuantos 
esfuerzos intentaron, quedaron malo-
grados ante la superioridad numérica 
de los invasores, los cuales por el con 
trario, sin gran dificultad, se apodera-
ron del fuerte Pardaleras, penetrando 
por el sitio que con tanta debilidad co-
mo traición les señaló un oficial prisio-
nero. 
No abstante el ánimo de los sitiados 
continuó tan sereno y firme cual si nin-
gún percance hubiera experimentado, 
siendo de admirar la entereza y biza 
rría de Menacho que, sin reparar en 
los peligros^á que de nuevo iba se á ex-
poner, llegó á rechazar las proposicio-
nes de capitulación con que le brindó 
el Mariscal francés. 
. Tal rasgo de abnegación hubo de 
costarle la vida, pues fué una de las 
víctimas que á poco sucumbieron. 
La pérdida de tan vigoroso jefe aca-
bó de hacer más crítica é insostenible 
la defensa de aquella gente, puesto que 
el general que le sucedió en el mando 
era por el contrario desconocedor de la 
táctica guerrera y sólo discurrió el me-
dio de salir del apuro entregando la 
plaza á los franceses. 
de las cinco de la tarde á las dos fie la 
madrugada, sin mas descancanso que 
el indispensable para comer. 
¡Cuántos años hacía que no se baila-
ba en el antiguo palacio de Miraflores! 
Noches pasadas y con motivo de ser 
el santo (San Honorio) del actual Mar-
qués, agolpábanse, desde las diez de la 
noche, multitud de carruajes en la sun-
tuosa morada de la Carrera de San Je-
rónimo. Ta lo creo, cómo que todos los 
deudos y amigos de tan respetable fa-
milia acudían á felicitar al dueño de la 
casa. Bailóse con entusiasmo, retirán-
dose todos á hora adelantada del ama-
necer. 
Esa misma noche "recibía" también 
por cuarta vez en este invierno, la se-
ñora Condesa de Pardo Bazan, madre 
de la ilustre escritora. Así es que al 
gunas personas tuvieron que hacer el 
viaje de ida y vuelta dssde la Carrera 
de San Jerónimo á la calle Anc<ia de 
San Bernardo donde vive la señora 
de Pardo Bazan. 
Mucha gente y muy distinguida en 
la mansión de la autora de tantas obras 
notables: damas ilustres y hermosas, 
entre las cuales descollaba la Marque-
sa de la Laguna y sus dos hijas mayo-
res; muchos hombres políticos y mu-
elles literatos. 
Por ahora no se volverá á bailar en 
la habitación de la eximia escritora, 
paes el 15 de febrero, que volverá á 
recibir, estaremos ya en plena cuarea 
ma. 
También es de La Unión lo que si 
gue: 
"Por ê o considero digno de lástima 
al señor Maura por los desvelos y de 
sazones que habrá pasado estudiando 
sus reformas, que, según parece, no ven 
drán, de lo cual debemos congratular 
nos " 
Eso no lo decimos nosotros: lo dice el 
señor Collazo, cuya significación poli 
tica es bien conocida. 
Trasladamos al Diario las frases 
subrayadas, para cuando vuelva á ex 
poner en apoyo de las reformas la que 
él cree opinión autorizada y áepeso, ó 
por lo menos contundente de ciertos 
elementos." 
Pero ¿cuándo hemos expuesto noso-
tros en favor de las reformas la opi 
nión de los separatistas? 
Precisamente hemos notado más de 
una vez, con extrañeza, que aquellos 
que alardean de ser los mejores espa-
ñoles, coinciden con los separatistas 
en considerar inútil ó funesto, ó ambas 
cosas á la vez, el plan del Sr. Maura. 
En todas las fiestas del gran mundo 
llama la atención la bellísima sê iopa de 
Domínguez—de quien' hizo justos elo-
gios, en una de sus últimas Carias, mi 
ilustre antecesora la señora Sinués, 
(q. e. p. d.) 
E l cuerpo diplomático extranjero re-
sidente en esta capital, da diarias prue-
bas de sus instintos hospitalarios: el 
representante de Erancia, Mr. Eous-
tan ha invitado á sus relaciones para 
los martes; y en una de estas últimas 
recepciones, á la que ha acudido "el 
todo Madrid elegante", llamaron la 
atención, por su elegancia, Miss Caro!, 
una extranjera de paso en esta porte, 
que vestía precioso traje de tul celeste 
con cintas de seda blancas; Mad. Gus-
tavo Baüer, y su hermana soltera que 
iba de crespón blanco. E l vestido de 
faya color grana que llevaba la marque-
sa de Santa Cristina, no podía ser más 
lindo; y el collar de perlas y rubíes de 
ia joven Marquesa de Yillamanrique 
[neé Paulina Baüer) llamó justamente 
la atención. No es justo olvidar á la 
Marquesa de Squilache, queobstentaba 
magníficos brillantes, y un traje sober-
bio de temope|Q negro con adornos de 
plumas. 
Los salones de la embajada de Ingla-
terra se vieron también concurridísimos 
noches pasadas: los señores Drumon-
Worf invitaron á sus relaciones de más 
intimidad. 
A esta sauterie precedió una co-
piida. 
En la tarde de ajer salieron de este 
puerto los vapores siguientes: 
Antonio López, para Puerto Rico, Cá-
diz y Barcelona; Ciudad Condal, para 
Nueva York, Conde Wilfredo. para Oa 
nurm»; éíanJuan, para Puerto Rico y 
escaias: v el americano Yumuri, para 
Nueva York. 
""IÍSTTÜCÍTIL 
Continúa la animación de que dimos 
cuenta en nuestra, última revista d<d 
sábado, 3 del presente. 
Debido á las buenas noticias de que 
nos hemos visto favorecidos de los prfn 
ci pales mercados del exterior, el nuestro 
haregido fuerte y activo durante todí 
la semana que hoy termina, habiéndose 
realizado importantes transacciones en 
éste y en los restantes de la Isla á pre 
cios de alza. 
E l mercado cierra firme y cotizamos 
de acuerdo con las últimas ventas de 
6 á 6 1|16 rs. arroba las centrífugas en 
sacos polarización 91i96 y de 0J á 0̂  rs 
arroba las centrífugas ensacos polari-
zación 96J 97 para los mercados penin 
salares y para el consumo. 
De 4J á 4f rs. arroba azúcar de miel, 
polarización 87(90. 
Las ventas avisadas son: 
3000 sacos centrífugas 97i98, de 6 á GJ 
rs. arroba para España. 
73500 sacos centrílugas 95(96 ,̂ de 
5[63| á G[lilG rs. arroba 
4575Q sacos zafra vieja 90^96de 5f á 
C rs, arroba. 
0250 sacos azúcar miel 8O188, de 4 á 
4[20 rs. arroba. 
56000 sacos centrífuga 95197, de 6 
6(28¿ rs. arroba para Matanzas 
53000 sacos centrífuga 95i96, de 5f á 6 
rs. arroba para Cárdenas. 
39500 sacos centrífuga 95̂ 90, á 6 
arroba para Sagua. 
40000 sacos centrífugas pol. 96 arroba 
5.80l0i16 Cienfuegos. 
2187 sacos azúcar de miel 88¡89 arro-
ba 4í50[4í55 arroba Cienfuegos. 
4137 sacos azúcar de miel 86 zafra vie-
ja 4 rs. Matanzas. 
1577 sacos azúcar de miel 90 zafra vie-
ja 4f Habana. 
Existencias en la Habana: 
Sacos. Bocoys 
Existencia en 
31 de enero de 
1894 
Id, en 31 de e-
nero de 1893 
13 325.894 14 




Londres, 60 d2V., de 18 á 18^ p-, § P 
París, 3 drv., de 4 | á 5 p.§ P. 
Estados Unidos, 3 d2V., de 8 á 
Si p . § P . 
Operaciones en la semana: 
£21,000 sobre Londres, 30 á iY . , 
19 p .§P . 
£150,000 sobre Londres,60d2V, de 17 
á l 9 p § P. 
$450,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d2v. de 7J á 9 p.§ P. 
$250,000 sobre Madrid y Barcelona 
8 div., de 154 ^ 14^ p. § D, 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 por año y de 3 á 6 meses res 
pectivamente. 
Plata española.—Los tipos han fluc 
tuado esta semana de 15f á 14f y cíe 
rra de 14J á 14| P. 100 descuento. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata 
En la semana: 
(Desde t i 25 al 31 de Euero.) 
De Nueva York. $ 689.400 
Anteriormente.. $ 851.500 55,450 
Total en 1894. 
Id. en 1893.... 




En la semana. 
Total en 1894 
Total en 1893 
J 1.540.900 $ 55.450 




Aumento de 1894. $ 
Tabaco.—Se ha exportado: 
TCTCXOS 





Total en 1894 35,395 
Idem en 1893 30,732 
Diferencia en favor 1894 4,063 
Torcidos. 
Del 3 al 10 de febrero 1894. 2.383,960 
Anterior 11.295,487 
Total enl894 13.589,447 
Id. en 1893 12.330,819 
Diferencia á favor de 1894 . . 1.258,G2J 
Cajetillas de cigarros. 
Del 3 al 10 de febrero 1894.. 201,221 
Anterior 3.592,900 
Total en 1894 3.794,121 
Id. en 1893 6.455,442 
Di ferencia en contra de 1894 2.661,321 
Kilos de picadura. 
Del 3 al 10 de febrero 1894. 67,800 
Anterior 25,836 
Total en 1894. 
Id. en 1893 . . . 
93,636 
240,573 
Diferencia en contra 1894.. 
Fletes.—Activa demanda. 
140,937 
En 1? de enero 
de 1894 13 197.325 
Eecibido desde 
entonces 283.943 
Total. 13 481.268 14 
Exportado - - - - - 155 - 354 
Después acudieron la bellísima con-
desa de Salís {née princesa de Clivuray), 
que vestía un amour de toilette, como 
dicen los modistos franceses, color de 
rosa; el embajador y la embajadora de 
Alemania, acompañados de su hija ma-
yor, que estaba preciosa con un traje 
de singular elegancia: de terciopelo ma-
rrón. Mad, Francés, esposa del Secre-
tario de Francia, lucía un collar de es-
trellas de brillantes, que era una valio-
sísima joya; otra de las extranjeras que 
llamaban la atención esMad. Exelmans; 
vestía traje blanco, de raso; y la diade-
ma de brillantes de su artística cabeza. 
If, en fin; entre otras muchas damas no 
menos bellas y bien vestidas, descolla-
lian Mad. Taylor, esposa del represen-
tante de los Estados Dnidos; la del mi-
nistro del Brasil, Mad. Da Cunha, con 
su bellísima hija, que vestía traje color 
de rosa; la esposa del representante de 
Suecia y Noruega y otras muchas más 
que por no fatigar vuestra atención de-
jo de nombrar. 
Tan animado y concurrido como éste, 
al que acudieron, poco más ó menos, 
las mismas distinguidas personas, fué 
el baile de los marqueses de Ijfoyos. 
La marquesa de Perinat, nuestra 
simpática paisana, y cuyo trato es tan 
afable que, sin pecar de hiperbólica, 
puedo deciros que para consagrarle sin-
cera amistad basta hablar una sola vez 
con ella, se encuentra bastante mejora-
LOS ANARQUISTAS 
(POU TELÉGEAFO.) 
Zaragoza 22 (8 noche.) 
Salvador.—Entrevista con el Obispo 
E l anarquista Salvador se encuentra 
más animado para ir á Barcelona. 
Hoy preguntó el juzgado á los raédi 
eos si podría ser traslado. Estos con 
testaron afirmativamente, si el enfermo 
va en una cama colgada. 
Creo que no so hará esperar el tras 
lado. 
Visitó al anarquista el Sr. Obispo 
auxiliar en nombre del Cardenal Bena 
vitles jjara ofrecerle auxilios. 
E l prelado trató de disuadirle de sus 
ideas antirreligiosas. 
El procesado agradeció la visita, pe 
r o se negó en absoluto á aceptar los 
s o c o r r o s . 
Antes que el Sr. Obispo penetró en 
la .sala d n presos el capellán del hospi 
fc-d y rogó al anarquista diera trata 
miento ai prelado. 
— Faltando á mis creencias—contes 
tó Salvador,—le trataré de usted, pues 
deóía llamarle compañero. 
En ia con versación empezó á discu-
rrir sobre las ideas anarquistas, ha-
ciendo nueva proftsióu de ellas. 
Interrumpióle el obispo diciendo: 
— ¿ Es verdad que tiene Vd. una her 
mana próxima á entrar en un conven 
to? 
—Es verdad, y con gran sentimiento 
mío —replicó Salvador. 
—Pues esa sí que triunfará—replicó 
el obispo,—y no VOSOTOS. 
C o n estas frases ierm''ió la entrevis-
ta, que fué breve.—Címeni. 
E N B A E C E l ONA. 
Barcelona .2 (2 tarde.) 
Bernich. 
Como la noticia del fallecimiento del 
anarquista Juan Bernich se supo por 
el alcalde de Prats de Llusanés (quien 
tiabía dicho que murió en el Hospital 
del pueblo un hombre cuyo nombre y 
señas eran lan de Bernich), el goberna 
dor ha dispuesto salga inmediatamente 
un oficial do la Guardia civil y procure 
identificar el cadáver. 
Beinich era el íinico anarquista que 
quedaba por prender para completar 
el número de cuantos tomaron parte 
principal en ambos atentados. 
El hermano de Bernich residente a 
quí ha declarado ante el juzgado espe 
Cíaí. Salió abatidísimo. 
Hace pocos días perdió una hija pe-
quena, víctima de rápida enfermedad, 
-Puente. 
iVOTíCIAS^COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
ndados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 10 de febrero. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96 á 3¿ cen-
tavos costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
A¿úcar remolacha 88 análisis á 13-1J. 
da de la dolorosa operación que hace 
unos días sufrió en una mano. 
E l palco de la duquesa dé Fernán 
Núñez, ese palco por donde han desfi-
lado tantas mujeres hermosas y distin-
guidas; tantas eminencias, lo mismo en 
artes, que en política y en el foro; palco 
que se hallaba cerrado desde la muerte 
del duque, ha vuelto á abrirse, ocupán-
dole la duquesa de Montellano, con al-
guna de sus amigas. 
La noche del último turno, porque 
fué la primera en que se abría el ele-
gante entresuelo, estaban con la du-
quesa las señoras de Soriano y de Do-
mínguez; belleza que como os he dicho 
anteriormente, os presentó, en una de 
sus últimas Cartas, la señora Sinués, 
diciendo de ella que es "encantadora", y 
refiriendo además que había nacido y 
se había educado en la América del 
Norte; que de soltera se llamó miss 
Elena Murphy, y es hija del opulento 
b mquero Mister Murphy, el cual fué 
agraciado por Su Santidad Pío I X con 
título de marqués, etc., etc. 
Pocos días há, hizo por primera vez 
guardia, como dama de S. M. la reina, 
la marquesa de Comillas, yecjen^emen 
te agraciada con el lazo rojo y la cifra 
de brillantes. 
Se pensó en conceder al marqués el 
título de duque de Santander; pero co-
mo ya es Grande y no tiene hijos á 
quien dejarlu ha preferido una distin 
ción de que pueda gozaran ^snosa. 
Esto explica que se haya hecho un 
C O R R E O Ü E L A I S L A . 
M A T A N Z A S . 
Según vemos en E l Correo de Matan 
zas, ya ha fondeado en aquél puerto el 
vapor inglés Cayo Romano, que condu 
ce el tramo metálico del futuro puente 
de Bailón, en 771 bultos. 
Según noticias del colega, el referido 
tramo se comenzará á desembarcar el 
dia 8, depositándose los bultos que lo 
componen, en los almacenes que po 
seen los Sres. Bea, Bellido y Ca entre 
el río San Juan y el muelle Real, don 
de quedarán hasta que construidos los 
nuevos estribos, llegue el momento de 
colocarlo. 
—A 868 llega el número de personas 
que durante el pasado mes de enero 
han recibido el beneficio de la vacuna 
ción en el Dispensario municipal de 
Matanzas. 
S A N T A C L A R A . 
E l día 6 del corriente completó el 
Central Caracas, de los señores Terry, 
50,000 sacos de azúcar, tesultado a 
sombroso, en un espacio de tiempo de 
cerca de mes y medio. 
Los resultados brillantísimos de esta 
importante finca azucarera, debense en 
gran parte, á la excelente administra 
ción que ha impreso á esa finca su la 
borioso administrador Sr. Ugalde. 
— E l Sr. D. Carlos Boises Marín, ha 
dejado de formar parte de la redacción 
del hebdomadario E l Vigía, de Santa 
Isabel de las Lajas. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
AIJ M I N I S T E R I O » E U L T R A M A R 
Por el vapor correo Antonio López, que 
partió ayer para la Península, ee remite al 
Ministerio de Ultramar la siguiente corres 
pendencia: 
Comunicando que en 21 del mea próximo 
pasado falleció el Escribano del Juzgado de 
Q-uadalupe en esta capital, D. Josó García 
Tejada. 
—Idem que en 27 dol mismo mes de ene-
ro ha tomado posesión del cargo do Notario 
de esta ciudad, D. Francisco Diego y Al-
berto. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Los siguientes se han elevado áesta Au-
diencia, procedentes de los Juzgados que 
se expresan: 
Guadalupe.—Ejecutivos seguidos por don 
Luis Zúüiga y Valdés Lara contra D. José 
Tomás de Salazar y Mateo, en cobro de pe-
sos. 
Jesús María.—Demanda establecida por 
doña Kita_ Aenlle y D, Jaime Punsernan 
contra doña Cerina Jaime y otros, sobre 
desahucio. 
—Incidente de pobreza promovido por 
el negro D. Javier Campos, como curador 
de la menor parda doña Tomasa Margarita 
Diaz para litigar con el pardo don Teodoro 
ürrutia, en pleito que se le sigue sobre di-
visión del condominio de una casa. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección Primera ha dictado las si-
guientes: 
Condenando á D.Antonio Fernández Va-
Uín y López á la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor, por calumnia á la 
autoridad. 
—Absolviendo á D. Saturnino Fernán-
dez y G-arcía, procesado en causa por dis-
paro de arma de fuego. 
SEÑALAMIENTOS P A E A HOY. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por D. Félix Her-
nández contra los herederos de D. Ramón 
Salgado y continuados por D. Francisco 
Mora como cesionario de aquel, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Cubas. Letrados: Dr. 
Cueto y Ldos. Mañas y Daniel. Procurado-
res: Sres. López Yaldés y Cotoño. Juzgado 
do San Antonio. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Félix Cárdenas por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López. 
Defensor: Ldo. Canelo Bello. Procurador: 
Sr. Valdós Hurtado. Juzgado del Pilar. 
-Contra Julián López y otros por hurto 
y lesiones. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: se 
ñor Ortiz. Defensores: Ldos. Lazcano y Ba-
rrio. Procuradores: Sres. Cotoño y Valdós 
Losada. Juzgado de Güines. 
Seiíción 2" 
Contra Francisco Sansón y otros por jue-
go. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Mora. 
Defensor: Ldo. Córdoba. Procurador; señor 
Mayorga. 
-Contra Seraün Iglesias y otro por dis-
paro Ponente: Sr, Maydagan. Fiscal: ss-
ñor Vias. Ldo. Sr. Schwlep. Procurador: 
Sr. Villar. 
Secretario Ldo. Caramés, 
Sección Extraordinaria. 
Contra Salvador Cabrero y Cabrera por 
disparo. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señor 
Enjuto. Defensor: Ldo. Cancio Bello. Pro-
curador: Sr. Pereira. Juzgado de Jesús 
María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
mi n» ia» d i 
IDCANA M LA HABANA 
blicar, muy bien impreso y con graba-
dos, un libro digno de su competencia 
en la materia y de interés actual. 
Contiene los estudios y experiencias, 
así como la descripción de las armas 
largas en actual servicio en aquel Iqi. 
perio, y es el resultado de los viajes y 
Comisiones especiales que el Sr. Boado 
ha desempeñado en los más importan-
tes Centros fabriles del extranjero. L a 
claridad del estilo hace que el público 
en general, pueda sacar utilidad de la 
lectura de esta interesante obra, á la 
que seguirán otras análogas, relativas 
á Alemania, Bélgica y España. 
Los editores de Stuttgard, Sres. Oot 
ta, han terminado la impresión de las 
Memorias del príncipe de Bismarck. 
Han enviado varios ejemplares áFrie 
drichsruhe, y el excanciller ha hecho 
algunas correcciones. 
L a obra tendrá seis volúmenes y so 
lamente será puesta en circulación des 
pués de muerto el insigne estadista. 
Los editores le han entregado 500.000 
marcos hace pocos días 
DOMINGO DE PIÑATA.—No hay es 
cape. Entre los Domingos de todos 
rangos y cataduras, el Domingo que más 
tilín hace á la alegre juventud es el 
Domingo de Piñata, porque él comienza 
su reinado con el famoso Baile Infantil 
de Trajes, con que obsequia la brillan-
te sociedad " E l Casino Español", exclu-
sivamente á las familias de los socios 
del mencionado instituto. Este año se 
ha tomado este último acuerdo á fin de 
evitar abusos, y para que la excesiva 
aglomeración de niños no perjudique 
tan hermosa fiesta. 
Domingo de Piñata nos trae, por la 
tarde, el acostumbrado paseo de coches, 
y promete que se han de ver en el cor-
dón varios suntuosos trenes de personas 
conocidas, y en coches particulares no 
pocas damas, cuya distinción y hermo-
sura pregonan los cronistas de salones, 
á raiz de las fiestas que se ofrecen 
amenudo en los círculos aristocráticos. 
El propio Domingo de Piñata per-
derá el seso esta noche, bailando en los 
espléndidos salones del mencionado 
Casino Español, del Centro Asturiano, 
Asociación de Dependientes, Aires d'a 
Miña Terra y Centro Gallego. E n to-
dos estos templos profanos se quema 
incienso y mirra en loor de la zara-
gatona Terpsícore y de su adlátere el 
chirigotero Momo. 
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Con objeto de que los boques que 
oncurren al puerto de Eefugio de Las 
Palmas (Gran Canaria), puedan hacer 
sus operaciones al abrigo del B., se ha 
dispuesto lo siguiente: 
Los buques de vapor que tengan que 
permanecer más de 24 horas en el puer-
to, se amarrarán en andana en el inte-
rior del mismo, con la proa al S. y dos 
anclotes por la popa. Los que sólo per-
manezcan algunas horas podrán que-
darse la gira. 
Los buques de vela de más de 500 
toneladas de desplazamiento y calado 
menor de 4 metros, se fondearán en el 
nterior del puerto, dejando la canal de 
entrada. Los menores de este tonela-
e, se atracarán al muelle ó se coloca-
rán en andana en el sitio que para este 
bjeto se les tiene asignado. 
Carta n0 210 de la sección IV. 
Para continuar los negocios y liqui-
dar los créditos del establecimiento 
Los Filósofos", propiedad de D. Juan 
Fernández, se ha constituido en esta 
plaza una sociedad colectiya, con la de 
nominación de Lizama y Escandón, de 
la que son gerentes D. Eamón Lizama 
D. Martín Escandón. 
NOTAS LITERARIAS 
Con el título de Los fusiles modernos 
en Austria Hungría, el capitán de Ar-
tillería Sr. Boado, que presta sus ser-
icios actualmente en la Fábrica nacio-
al de Armas de Oviedo, acaba de pu-
nombramiento de dama sin atender á 
la lista muy numerosa de señoras gran-
des de España que están desde hace 
tiempo indicadas para llevar el lazo 
rojo. 
Hay algunas damas de la aristocra-
cia antigua, ilustres por su nacimiento 
por su enlace, que no son damas de 
la reina, y otras que lo son sin tener la 
grandeza, porque el cargo es una dis-
tinción meramente palatina, que no 
está sujeta á ninguna ley ^ja y que de-
pende exclusivamente de la voluntad 
del soberano. 
Pero en cuanto á los marqueses de 
Comillas, tengo la firme convicción de 
que si fuera dable reunir á todos los 
españoles y preguntarles: "¿qué re-
compensa, qué honores merecen los 
marqueses de Comillas1?", contestarían 
aquellos sin titubear: "Todos." 
¡Cuánto bien han hecho, y cuántas 
bendiciones reciben estos señores! 
Dice un periódico que muchas seño-
ras se proponen suprimir el Carnaval 
del miércoles de Ceniza, día consagrado 
por la Iglesia para volver los corazones 
á Dios. 
mucha luz,—voces, 
-mientras que tocan 
danzones—Méndez, Yalenzuela y Cruz, 
Pepe á mí me da la lata,—pero á su 
novia la emporra —¡La Habana es 
otra Mazorra—el Domingo de Piñata! 
ENLACE.—En la Parroquia del Es-
píritu Santo y ante numerosos amigos, 
efectuóse en la mañana de ayer el en 
lace de la muy bella y graciosa señori-
ta María Cristina Lorenzo y Sadulé y 
el conocido joven Florentino Diaz 
Smith. 
ÍTo vamos á desearles felicidades á 
los nuevos esposos, porque si "unirse 
dos almas puras es ver á Dios", ellos 
al unirse ayer han alcanzado la mayor 
dicha á que se puede aspirar. Ahora 
sí, que se prolongue, que se prolongue 
mucho y que el ángel que vela por los 
enamorados no se aparte jamás de su 
lado. 
ABONO PARA LA COMPAÑÍA FRANCE-
SA DE COQUELÍN.—Según lista que nos 
proporciona el Director del Gran Tea-
tro, hasta el presente se han abonado 
para la temporada que principia el en-
trante sábado, ios señores que se citan 
continuación: 
Sánchez Morales y Longaj Narciso 
Gelats; M. F . Triana; Conde de la 
Mortera; Excelentísimo señor General 
de Marina; Rafael Rodríguez; Raimundo 
Cabrera; Leopoldo Goicoechea; Nico-
lás de Cárdenas; Pablo Gámiz; Enri-
que Hamel; Aríatedes Martínez; Mar-
qués Du Quesne; Rita Du Quesne; 
Perfecto Lacoste; Mariano de la Torre; 
Francisco de los Santos Guzmán; Mar-
qués de Apezteguía; Pedro Balboa; 
Gonzalo Jorrín y Moliner; Francisco de 
los Reyes Guzmán; Yiuda de Izquier-
do; Luís Murías; Josó Crusellas; Viuda 
de Bachiller; Francisco del Calvo; Pe-
dro Morales; Teodoro Zaldo. 
TEATRO DE ALBISU.—Enriqueta Ale-
many, la primera tiple de la Compañía 
de Zarzuela que actáa en el coliseo de 
la Plazoleta del Monserrate, desempe-
ñará esta noche el papel más importan-
te en la aplaudida obra, en dos actos, 
Marina, que se anuncia para las tan-
das de las y 8J. A dicha artista 
acompañarán el tener Tamargo, el ba-
rítono Morales y el bajo Villarreal, co-
mo también el cuerpo de coros de seño-
ras y caballeros, que se luce en aque-
llo de 
"Y al arrullo del agua 
Se balancea; 
Y oliendo á brea, 
Y oliendo á brea." 
Cuanto á las tandas de las 9¿ y 10^ 
se cubren con el entretenido saínete lí-
rico, en dos actos, E l Húsar, en el que 
están como el pez en el agua la iuteli-
gente Dorinda Rodríguez, Aren y Ro-
biilot. Y á propósito de esa cantante 
galaica. En estos momentos llega á 
nuestras manos el semanario regional 
" E l Eco de Galicia", el que contiene en 
su primera página un buen retrato de 
la graciosa Dorinda, cuya función de 
gracia se efectuará el miércoles, 14, y 
es lógico que con ese motivo echen las 
campanas á vuelo los paisanos de la 
afortunada intérprete de " E l Mona-
guillo." 
CLUB BICICLISTA.—Habiendo acor-
dado la Junta Directiva de este Club 
que la inauguración del Velódromo 
construido en los terrenos del "Habana 
B. B. C ' (Vedado),se celebre el domin-
go 25 del actual, desdo el próximo lu-
nes, 12, queda abierta la matrícula*(gra-
tis) para los que deseen tomar parteen 
las' Oarreras, que se verificarán con arre-
gío á ios Reglamentos de este Club. 
Para obtener dicha matrícula, debe-
rá solicitarse por escrito al señor Presi-
dente, expresándola carrera eu que ha-
ya de tomar parte; loa colores que use 
en el Jersey y gorra; Club á que perte-
nece y nombre del fabricante de su má-
quina. 
Las carreras serán las siguientes: 
2* Regional: 15 vueltas 5.250 m,etros. 
3 premios, Io madalla de Qro, 2? de Pla-
ta, 3o de Bronce. 
3* Matanzas: Reservada á los miem« 
bros del "Matanzas Sport Club", 5 vuel-
tas 1.750 metros. 2 premios, 1? medalla 
de Plata, 2? de Bronce. 
Habana: Reservada á los miem-
bros del "Sport Club", 5 vueltas 1.750 
metros. 2 premio», 1? medalla de Plata, 
2? de Bronce. 
5* Local: Reservada á los miembros 
de este Club, 5 vueltas 1.750 metros. 3 
premios, 1? medalla de oro, 2? de Plata, 
3? de Bronce. 
Las matrículas serán expedidas por 
el Secretario de la comisión de carreras 
(Muralla 55), todos los días hábiles has-
ta dos antes de las carreras, en qne 
quedará cerrado definitivamente el pla-
zo; sin que en ellas pueda tomar parte 
quien no la obtenga en su oportuni-
dad.—Habana, Febrero 10 de 1894.—El 
Secretario General, Vicente Casas. 
E L GAVILÁN.—Esta sociedad anun-
cia para el lunes 12 su baile de Piñata. 
Teniendo en cuenta las simpatías de 
qne goza entre nuestra juventud, no 
dudamos que dicho baile se verá muy 
favorecido por el sexo encantador y el 
barbudo. Una magnífica orquesta toca-
rá preciosas danzas, escritas expresa-
mente para este baile. 
Aprovéchense los jóvenes—por que 
viene la Cuaresma,—y E l Gavilán es un 
pájaro—que sabe lo que se pesca. 
NOTAS.—El Sr. Secretario del Club 
Danubio nos participa que á la una de 
la tarde habrá tirada de palomas, al 
vuelo, á la que asistirán gran número 
de aficionados. E l acto se llevará á ca 
bo en los hermosos terrenos que el mis-
mo Club posee en Jesús del Monte. 
En la librería de Wilson, Obispo 
43, se acaban de recibir ejemplares de 
la famosa novela La Gran Milosis, edi-
tada por Appleton y C" de Nueva 
York. L a obra, perfectamente impre-
consta de 450 páginas y ha sido 
muy elogiada por ia prensa. Su autor 
Mr. Rider Haggar, goza de justa fama 
en Inglaterra por los interesantes li-
bros que ha dado á la prensa, agotán-
dose las ediciones en pocos días. 
Los bailadores saben perfectamen-
te que en Los Puritanos, San Rafael 
000, hay un surtido fabuloso de guan-
tes, caretas, capuchones y disfraces, á 
precios ínfimos. Y como esa casa está, 
como quien dice, á la otra puerta de los 
"grandes saraos", es inútil recordar al 
páblicú lo que sabe de memoria. 
RECOGIDA DE MENOIGOS.—En la 
mañana de ayer, sábado, una comisión 
del Consejo del Asilo "La Misericordia", 
recogió por las calles de esta capital un 
crecido número de pordioseros, siendo 
llevados al establecimiento en la Ambu-
lancia del mismo, y en dos carros más 
que facilitó nuestro Alcalde Municipal. 
Y a no sólo son los ancianos meneste-
rosos los que salen á la calle á pedir li-
mosna, sino que se ha aumentado el 
número considerablemente con vagos 
de oficio, fuertes para el trabajo, que 
han hecho de la limosna una profesión, 
y otros que la explotan y al sorpren-
dérseles aseguran ser vendedores de 
billetes de lotería; pero ya "La Miseri-
cordia" irá recogiéndolos, teniendo en-
tendido que su Presidente ha solicita-
do déla Autoridad Municipal dicte una 
disposición que reprima la falsa mendi-
cidad, bajo cuyo manto se ocultan per-
sonas viciosas y criminales. 
E l verdadero necesitado no debe ne-
garse á entrar en aquel benéfico Asilo, 
donde tiene todo lo necesario y el que 
así no lo hace es porque le agrada vivir 
en la holganza y errante. Aplaudimos 
el celo de esa institución que cumple 
con los preceptos de las obras de mise-
ricordia. 
BAILE.—En la noche de hoy, domin -
go, se verificará en la alegre sociedad 
E l Pilar, el baile de Piñata. Según 
las conversaciones que hemos oído en 
los teatros, paseos y visitas, respecto á 
la animación que reina entre nuestras 
bellas señoritas para asistir á esta fies-
ta, creemos que los amplios salones de 
a socied id serán pequeños para la 
ooiícarrencia que anistirá esta noche, 
ÍTo olviden los que deseen ir disfraza-
dos que la comisión de reconocimiento 
exige que se quiten la careta, ó el anti-
faz. La primera orquesta del popu-
lar Mariano Méndez tocará en el baile. 
Cuando llega "La Piñata"—y tene-
mos que danzar,—para sostener ia vi-
da—nada mejor que un Pilar. 
Ecos.—Manín oyó anoche en su tien-
da, Obrapía 95, á un rapaz de Infiesto, 
recien llegado de la tierruca, que can-
taba así, á los sones de la gaita: 
"En la Taberna Asturiana—tomo sidra 
de manzana—do acreditados lagares,— 
y como rica castaña—de frondosos cas-
tañares—que son la gloria de Espa-
ña." 
Agradecido Ruiz Balbín al mozo de 
la copla, lo ha convidado para una fa-
bada con lomo de cerdo, que se ha de 
perpetrar hoy, domingo, por la tarde 
en aquel establecimiento, que es una 
especie de oásis para los prógimos que 
se ganan la pitanza con el sudor de su 
frente, dedicados á rudas tareas. Nada 
tan honroso como el trabajo. 
—Por los programas remitidos á esta 
Redacción, sabemos que esta noche se 
efectuarán bailes públicos de disfraces, 
para la "gente del bronce" eu los tea-
tros de Tacón é Irijoa y en el nuevo 
"Salón-Peral." 
Como el rico; da vueltas "la pobréa% 
por que la humanidad se tambalea. 
EN LA TUMBA DE MI HIJO.—(Frag-
mentos.) PorD. A. Arríete. 
Me duelo el corazón, pero me rio! 
A nadie.de mi pecho le confio 
Los vanos regocijos y el dolor. 
Vengo más bien por aumentar mis penas 
A traer inmortales y azucenas 
A tu sepulcro, prenda de mi amor. 
Otros alienten la creencia vana 
Do que es posible á la esperanza humana 
De la muerte sacar vida y amor» 
Si es dura la verdad, yo la psreflero..., 
Mo duele el corazón, pero no quiero 
Consolar con mentiras mi dolor. 
Estoy viendo el sol, y no lo creo: ¡he-
mos pasado tantos días sin él, que ya 
desesperábamos de contemplarlo. 
Peí o no creáis, señoras mías, que las 
m ) d r i l ( j ñ a H se arredran ante la nieve y 
1̂ f r í o . El Retiro y la Castellana se 
hun v i s t o t ^Ms d í a s rnuv concurridos; 
algunas señoras iban en carruaje des-
cubierto, (¡luego dirán que Madrid no 
es sano!), aunque sus rostros apenas so 
distinguían entre el montón de pieles. 
S. A. la Infanta Isabel, que es una 
de las más intrépidas, pasó una de las 
tardes más frías, el dia de la gran ne-
vada, cazando en el Pardo, en unión de 
su inseparable compañera la marquesa 
de Eajera, y de otros valientes. 
Escribiéndoos, lectoras, no me fijo 
en las cuartillas que empleo, ni en el 
tiempo que pasa, hay algo superior á 
este placer, y que me obliga á hacer 
punto finah el temor de fatigar vuestra 
paciencia. 
E n la próxima daré un vistazo á los 
teatros, que ya es hora. 
Hoy termino con una nota triste, 
después de tantas alegres; pero ¡qué 
remedio!; esta es la vida. Me refiero á 
la prematura muerte de la señorita de 
Capdepón, hija del ministro de (gracia 
y Justicia. 
Hace muy poco tiempo salió del co-
legio de Santa Isabel; hace menos aún 
que venía á esta casa á visitar á su 
amiga y condíscípula, mi vecinita la 
nieta del General Jovellar. ¡Qué loza-
nía en su semblante, qué expresión tan 
franca y alegre en su miradal Todo le 
sonreía y ella sonreía á todo. Pero ¡ay! 
que todo en la tierra es nada. A los 
diecisiete años de edad, cuando guiáda 
por su madre, espejo de virtudes cris-
tiâ nas, disponíase á hacer su entr^^ 
Hijo querido, la esperanza míal 
AníoiastG mi hogar tan sólo un. diar 
Y ya media un abismo entre loa dos 
Pues que la ley se cumpla del destino: 
Tomo mi cruz y sigo mi camino 
Luz de mi hogar y mi esperanza, adiós! 
EN UN PVBSTAUÍIANT.—El camarero 
vierte un poco de caldo en la levita de 
un parroquiano. 
—Torpe!—exclama este. Me ha roan-
chado usted el traje. 
—l$o se asuste usted, paisano; nues-
tro caldo no mancha. 
en el mundo, una cruel enfermedad 
postrándola en el lecho, mató en flor 
sus ilusiones y todas las esperazas qu© 
en ella fundara su cariñosa familia. E r a 
la única hija de aquel matrimonio, pues 
los demás son varones. ¡El ángel ha 
volado al Cielo! Desde allí pedirá á 
Dios que dé resignación á sus padres, 
para que éstos, elevando su espíritu 
hasta E l , sientan el inmenso consuelo 
de que el Señor, respondiendo á sus 
sinceras frases, les diga, señalando la 
gloria, donde está su hija: "Esto es to-
do" 
Cuando los elegantes regresaban de 
sus excursiones veraniegas, trayendo en 
sus equipajes las últimas creaciones de 
París, una dama ilustre, unida por 
amistad estrecha con la familia del se-
ñor Capdepón, llegó á la corte y pre-
sentó á su hija Conchita un lindo y va-
poroso traje que había de lucir en el 
primer baile á que asistiera. ¡Pero Dios 
no quería en el mundo á ese ángel! 
Elle est morte et w'a point vecu 
Ellefaisait semblant de vivre. 
De ses mains es tombé le livre 
Dans lequell elle n'a rien lu. 
¡Al ver partir su cadáver hacía el 
cementerio, recordé pjstos versos de 
Musset! 
SALOMÉ ÍTÚÍÍEZ Y TOPETE. 
• 
El Vino de Peptona de Chapoteaut es e l 
más poderoso reconstiiuyentH quo so c o n o -
ce. Graciíis á la pnrez'i do l a Pfptnna q u e 
prepara, (••ariie d igc i id . ' ' . por la PepaiD»), 
deb(3 M. Chapoteanc ol aitu h o h o r fepr el 
proveediM-exclusivo Hel L'<¡•oratorio Pap 
teur y d t i ' i x l o s l o e . l a b o í á t o r j o a de l a s F ; i 
cultades de Medioina. del muudo. 
Para copserrar su belleza y la íiexibili-
dad do su taü!' p irisieaaes emplean en 
el baño el Agua Sé Knnariga del Japón, ele 
Elgaud y C;', que tonifica la piel y da á los 
músculos soltura y elasticidad. 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectoreí» sobre las perlas 
del Dr. Clertan, de diversas sales do qui-
nina; porque las salea que encierran estas 
perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per-
las de Clertan de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Clertan de clorhidrato 
de 3mm«a,una de las sales de quinina quo 
contieno el principio activo en más fuerte 
proporción, las Perlas de Clertan de hromM-
drato y de valerianato de quinina, que con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Los médicos recetan también las Perlas 
de Clertan de bisulfato, do lactato, de sali-
cilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clertan-París" están im-
presas en cada perla. 
Sociedad Coral E L G A V I L A N . 
SE ^CIOÜí D E R K C t t E O Y A D O R N O . 
Por acuerdo de la Oirert iva, esta Sección La or-
ganiziido un frrai. buile de P I Ñ A T A para los señores 
s .ci.i.-, ijite Mti • 1' fttjiHrá el lunes 12 del corriente mes, 
pn p' q u i i-e rifaián dos olíjutuB de util idad eufcro las sefioms y Sfñiirifu.s qwo ci>ii','urrari. 
Pam la entrada al Ksile es iudisiieusable laproseu-
t iciót i del rfeO'.bo del mes correspondiente. 
Una Comisión de 11 Oiré t i ra reconocerá á los di<i-
frazados, ([u-deberí in iiuitarse por completo la careta. 
L a Directiva reserva el d.recho de expulsar 
del local íi la persona ó personas que no observen el 
orden debido. 
Habana, 8 de Febrero de 1891.—Kl Secretario. 
1925 nlt a2-9 d2-10 
1 
E 
C E R T I F I C O : Que desde el año 
1888 hago uso del agua A P O L L I -
N A R I S , habiendo obtenido con ella 
regularización de las funciones di-
gestivas 6 igualmente uno d é l o s co-
adyuvantes más eficaces para la cu-
ración de la litiasis hepática. 
G 218 
I>i\ Domingo F , Cubas. 
alt 10-4 F 
Sombreros y toques, últimos mo-
delos de París, y otrns muchas uo-
yedades, se neaban de recibir eu " L a 
Fashíonable". 
Precios al alcance de todas las for-
tunas. 119 Obispo. 
C177 P 12-2 
Como flipstiTO j recmistitipte 
BE GANDUL. | 
C 219 P 18-4F C 
ífflSESBSH52S3 5HSaS2SZ52S25ESES2SES2SE SESH5E525HSES2SEil 
CBONÜCA EEWOÍOHA. 
D!/ . 11 D E S ' F m i K I t O 
E l Circular está en el Espír i tu Santo. 
Domingo I de Cuaresma. San Lucio, obispo, los 
Siete santos fundadores de la Orden de Siervos de 
María , confesores, San Desiderio, obispo y márt ir , y 
San Lázaro , obispo. 
San Lucio, obispo, en Andrinópolis , el cual ha-
biendo padecido muchos trabajos do parto de los 
«rr ianos, en tiempo de Constancio, consumó su mar-
t ir io en la prisión. 
D Í A i a 
Santa Olalla ó Eulalia de Barcelona, virgen y mar 
t l r . 
Santa Eulalia, virgen, en Barcelona do España , la 
cual en tiempo del emperador Diocleciano, pasó por 
loa tormentos del caballete, de loa garfios de hierro y 
de las 'lamas; y finalmente, clavada en una cruz, re-
cibió la gloriosa corona del martirio. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
MUae Solemn*».—En la Catedral U do Tercia & 
IM ocho, y en las dezaáu i^losiae 1H» d» ootjtnm-
bre. 
Corte de María.—Dia 11—Corresponde visitar á 
Nuestra Sefiora de la Salud, en las Siervas de María, 
y el día 12 á Ntra. Sra. del Pilar 
Iglesia tde Paula. 
E l próxímojueves 15, tercero del mes, tendrá lugar 
la misa mnnsual que en honor de Ntra, Sra. del Sa-
grado Corazón de Jesús se celebra los cuartos jue -
ves. 
Cantará la misa, dirá la plática y dará la comu-
nión el R. P. Muntadas. Habana, 10 de febrero de 
1894.—La Camarera. 1955 4-11 
Impotencia. Pérdidas semi 
nales. Esterilidad. Venérea y 
Síñlis. 
9 á l 0 , I a 4 y 7 á a 
O ' E E I I Y , 106. 
C 221 20-4 F 
CURACIONES MARAVILLOSAS, 
ciertas y positivas de aáma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, & c . , & c . , con 
E l Rcuoyador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo n i certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A . G O M E Z y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla de dependiente 
el Sr. A . Gómez, ó seaD. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable vir tud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por liebre, ni se pagan testaferros para que certiti 
quen haberse curado enfermedades que no padecie 
ron. 1593 alt 4-4 
Iglesia Parroquial de Sabauilla 
del Encomendador. 
El día 14 del corriente se celebrarán en esta pa-
rroquia á las nueve de la maiíana honras fúnebres 
por el eterno descanso del Sr. D Antonio Gardon y 
Delgado, Capitán que fuá del vapor Alfonso X I I I y 
«que falleció en la Habana el 14 del pasado. Su v i u -
da, hijos y hermanos ausentes su primo el Cura P á -
rroco de esta iglesia, madre y hermanas suplican á 
las personas de su amistad so sirvan ocucomendar su 
sima á Dios.—Febrero 11 do 1891. 
1898 3d-10 la-12 
Iglesia do la V. O. 8" <lc San Francisco. 
E l lunes próximo 12 del corrienlo y á las ocho do 
la mafiana, tendrá lugar en esta Iglesia los fuilDralea 
qa<3 por el descanso del alma del Phro. i ) . Rafael 
Alomá y Cobian le dedica esta Tercera Ordou al 
cumplimiento del mea do su fallecimiento. 
Se suplica la asistencin de los Hcnnanos, la de las 
personas de amistad del finado y demás fieles para 
este piadoto acto. 1820 4-9 
Iglesia Parroquial de Ntra. Señora 
dé Guadalupe. 
Además do la predicación en los domin-
gos y dias festivos habrá en este tiempo de 
Cuaresma sermón los viernes por la tarde 
después del Vía Crucis. 
En todo tiempo do 2 á 3 de la tardo los 
domingos se enseñará la doctrina cristiana 
á los niños y personas que asistan. El tem-
pla estará por el día abierto. 
El Párroco suplica la asistencia.—Haba-
na 7 de febrero de ISVi.—Juan A. Escu-
dero. 1766 10 8 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo se celebrará la fiesta mensual 
del Smto Eccapulario; la comunión será á las siete 
y modia, por la noche los ejercimoB con sermón por 
un Padre Carmelita y la procesión con la Santísima 
Virgen ISÓP la-8 3d-i> 
Ifteia de Ntra. Sra, fie la Mercefl. 
E l próximo domingo 11 de los corrientes, á las 
ocli-i y iredia de la mañana, so celebrará cuesta 
iglesia ttuh, gran fiesta en honor do Ntra . Señora de 
Lourdes, ejecutándose á toda orquesta la celebrada 
misa llamada do Ion Bajíos á cinco voces y en / a ma-
vor, compuesta por el célebre maestro navarro Don 
Mariano García. E l sermón está á cargo de un hiju 
de San Vicente do Paul. 
I tem. Todos los viernes, sábados y domingos de 
ouarosma habrá sermón en la Merced, precediendo 
al sermón del viernes e l Vía Crucu cantado. 
1795 3a-8 8d-9 
Keal y Esclarecida Arcliicofnidía del 
Santísimo Sacramento, establecida 
eu la parroquia del Espíritu Santo. 
Mayordomía. 
E l prfiaimo domingo 11 del actual celebra esta R y 
E . Archicofiadfa la festividüd del Carnaval con misa 
solemne á las ocho y media de la m i ñ a n n y Sí-rmón á 
cargo del R P. Fray filias de Ainczarri misionero 
franciscano; velación perenne n S. I ) . M . la que por 
ser tilf.mo día del Circular, oslará do manifitisto has-
ta las cinco de la tarde en que so verificará la reser-
va, después de efectuada la procesión por la plazo-
íe t a de la iglesia. 
La K. v E. Archícolnuiía y el Sr. Cura Párroco, 
invitan á'loa heñores cofrades y feligreses para quo 
alistan á loa monciados actos.—Ilabuna, febrero 7 do 
18<M.-José Serpa y Meh/area. 1711 4-8 
c o r o i o i i i i 
Saciedad de Instrucción y Recreo 
V t K J j P I L A R . 
S K C R E T A R I A G E N E R A L , 
j ^ l a Directiva de este Instituto ha acordado 
celebrar ai domingo 11 del actual, el tradicional bai-
le titulad» 
Regirán cu Osie liaile las mismas prescripciones 
que en los anteriores y se rifará grátis entro las so 
ñoras y «i ñoritus .isistentea un objeto de valor, ¡so 
admiten socios hasta iHtima hora con arreglo al Re-
glamento y solo tendrán acceso á los galones los se-
fiores Directores y Gacetilleros de periódicos díanos 
-6 en su def.:c!o aiiuelliis personas que vengan provis-
t a i de un 15. L . >í. del Sr. Director ó deí becretano 
«me suscribe. . 
Las máscaras deberán descubrirse ol rostro com-
ipletamente y la Comisión reohazar í sin cxplicacio-
>noa de ningunn clase aquellas quo juzgue inconve-
mieutes por cualquier concepto. 
So rueg.i á las familias quo conduzcan niñafi, hagan 
porque éstas guarden el orden y compostura que 
guardar deben. 
La orquesta que ameninará. este baile será la p r i -
mera del conocido profesor Marianilo Méndez. 
Habana. H de le brero de 1891.—El Secretario ge-
neral rró'ípero Plehardo y Arredundo. 
I t 7 l • la-0 2d-10 
1 m D' í i l TERRA. 
SEOCION D E REÜEEOY ADOENO 
S E CR E T A R I A 
En el baile do Piñata anunciado para el domingo 
11 del < orriento se sorteará un primoroso objeto ar-
t íst ico y además, á las doce do la noche, se romperá 
la P lSAT-A, conteniendo grandes novedades. 
Habana, febrero 9 do 1894.—El Secretario, l l o -
Ütrto Madrigal. C ÜIS la-10 ld-11 
m 
SECCION D E R E C R E O Y A D O R N O . 
SECRETARIA. 
1) i orden del Sr. Pres idébte so haco público para 
eoaocnniüuto gcncvul de los señores asociados, que 
el doming" próxinu), 11 del corriente, tendrá lugar 
en los Milonc* dfl Centro un gran hallo do P l ÑA' IA, 
obsequiándose á las damas con un mngnfllco costuro-
ro y á los cábntleros con un basión do emjii 'fiadiiri 
de oru E.-tos oi'Rcquios . erán sorteados en el inter-
ine lio de la primer,1» 4 11 "'"Kiinda parte. 
Pira Miei eur.r 'i» m lu,. éliionen, ea de rigor la 
pre-i-"ivii:mii ! recibo del mt'S de febrero. 
t¿ •..) IIMI Mgtutes las disposiciones todas do los l i a i -
lei uie(i»ro-. 
H.'ian./. 9 de Febrero de 1891.—El Secretario, 
J o s é W* Vidal. 
C.'U M 2d-10 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 11 de los corrientes tendrá efecto en 
los salones de la Sociedad el B A I L E D E P I Ñ A T A 
con regalo de una magnífica máquina de coser para 
señoras, señoritas y un elegante neceser para caba 
lleros. 
Regirán las mismas prescripciones dispuestas para 
los bailes anteriores, siendo do rigor para el acceso 
ai local la exhibición del recibo correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana 7 ds Febrero de 1891.—El Secretario de 
la Sección, Francisco Pola. 
C245 2d-10 la-10 
«•5 »W 4****5»" 
EspccialM:; <le h\ Fseaela de Part*. 
VÍAS aRINAIUAS.—sfriLfa. 
Consultas todos los días, incluso los festiTOK. de 
loce á cufitro.—' "í.lle d^l Prudo mírner* 87. 
( ' 216 rG 4 P 
Dr. Manuel larranaga, 
Cirujano Dentista Aplica los agentes anestésicos. 
Las orificaciones, empastaduras y dientes artificiales 
por los sistemas • más modernos. Obráp í a 56, entre 
Compostela y Aguacate. 1828 4-9 
i 
Un matrimonio sin hijos desea al-
quilar unos altos que se compongan 
de lo menos tres piezas, en punto y 
casa de moralidad. Dirigirse á Mura-
lla 7Í). 
C 239 2a-9 2d-10 
i 
de Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 11 del mes actúa), se cele-
brará en loa salones del Centro de esta Asociación el 
baile de disfraces denominado de Piñata , exclusiva-
mente para los asociados, quienes para tenor acce o 
al local tendrán que presentar á la comisión de puer-
ta el recibo de cuota del mes corriente. 
Esta Sección hará uso de las atribuciones que tie-
ne para rechazar sin dar explicaciones de ningán 
género, á todas aquellas máscaras que se presenten 
con trajes que desdigan del buen nombre de la Aso-
ciación. 
Así mismo detendrá todos cuantos recibos se le 
presenten por los que no sean los propietarios de c-
llos. y á estos se les aplicará el Reglamento en todo 
su rigor por haberlos facilitado. 
En el intermedio de la primera á la segunda parte 
del programa, so rifará una preciosa piñata entre la» 
señoritas que asistan al baile, para lo cual los pro-
gramas estarán numerados. 
L u enlradn será por la puerta de la plazoleta 
de Monscrrotc y la salidapor la de Zuluela. 
Habana. 8 de Febrero de 1891.—Et Secretario, J . 
Sequeira. 1807 atl 2a-8 2d-9 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en curapll-
miento do lo prevenido en el Reglamento de la Aso-
ciación, se cita á los señores socios para la primera 
Junta Or.neralordinaria correspondiente a 1894 y 
que tendrá efecto en loa salones de la Sociedad el 
domiúKo 11 de los corrientes, á las 12 en punto del 
día, por no ser posible verificar dicho acto el domingo 
4, conformo las prescripciones de los Estatutos v i -
gentes. 
Eu dicha Junta, cumplido'! que sean los requisitos 
rjglanu.i.tarioH, se leerá la Memoria anual, pasándo-
se después á verificar la elección de la nueva Junta 
Direcnva y Comis.ón de glosa. 
La Junta goneral se coustituirá sea cual fuere el 
número do concurrentes y será requisito indispensa-
ble para el acceso al local y tomar parte en las elec-
ciones la exhibición del recibo de cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 19 de Febrero de 189».—El Secretario, 
Bicardo Rodríguez. C 171 l a -1 9d-2 
A S O C I A C I O N 
D E 
DEPENDIENTES D E L COMERCIO 
DE L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARÍA. 
Terminadas las obra.) quo so < staban ejecutando 
en el Centro de esta Sociedad, por causa de las cua-
les so suspendieron las clases que se explican en el 
mismo á cargo do esta Sección; desde el día 12 del 
corriente se reanudarán las do Gramática, Geografía 
6 Historia, Ari tmética Elemental, Aritmética Mer-
cantil, Teneduría do Libros, Francés é Inglés; y las 
de L/cetura, Escritura y Dibujo empezarán el día 21. 
Lo que da orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores asociadop, á fin de 
que puedan concurrir á las clases, los ya matricula-
dos, y á proveerte de la matrícula los que aún no lo 
hubieran hecho. 
Habana, 9 do Febrero de 1894.—El Secretarlo, M. 
Paniaguo.. 
1874 alt a5-9 d3-10 
Aurelia Autrán, Tiuda de García 
Comadrona. Participa á sus amistades y clientes 
haber trasladado su domicilio de Consulado n. 85 á 
Virtudes n. 31, esquina á Amistad. 
1749 »-8 
E L E E M á D O B 
DE 
(Marca reuistnula y depositada.) 
Especialidad incomparable para la curación de 
«s jna o a/wi/o, que rápidamente cede y so curado 
una manera radical con tan prodigioso específico. 
L a tos má» rebelde, la gripe, la opresión, y los do-
lores de pecho y de la espalda, la coqueluche, la tos 
ferina y todas las afecciones de los bronquios y de 
ios pulmones desaparecen como por encanto con el 
íúflnjo del precioso R E N O V A D O R D E - 'La R E I -
N A " , que es á la vez un gran depurativo de la san-
gre y de los humo.es. 
E l renovador de L A R E I N A 
es inalterable, jamás se descompone y en ningún 
tiempo sufre la mad levo diferencia en sus efectos 
siempre lijos y ciertos. 
Exíjase el R E N O V A D O R " L A R E I N A " y re-
chloose toda grosera y mal oliente imitación. 
En todas las drogueriaí y farmacias de la Isla de 
Cuba se halla de venta al precio de 60 cts. el frasco. 
La antigua y acreditada farmacia L A R E I N A 
quo lo prepara con esmero, produce asimismo el J a -
rabe dn no[/al-yodo-yodurado del D r . lincamora 
quo ventajosamonto sustituye el aceite de hígado de 
bacalao. Cura la escrófula, el linfalismo, la cma-
elaeión, las oftulmias feónicas, leucorreas, las 
bronquitis y el reumatismi crónico. 
JtCl Jarabe de nogal yodo-yodurado del D r . B o -
eamoru es una necesidad absoluta para las personas 
de paladar y estómagos delicados. 
Igualmente se halla de venta en todas las drogue-
rías y boticas. 
C 211 alt 8-4 
Dr. Salvador Vieta y Moré, 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómgdos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las enfer-
medades de la boca. Obrapía 55 y 57, altos, esquina 
á Compostela. 1385 15-31E 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Connnltas de 12 á 1. Gratis á los pobres. Baratillo 
n. 4, o-qmna á Justiz, altos. Correo: Apartado 49. 
ism 8-10 
M A R I A T A B O A D A 
COMADUOXA FACULTATIVA 
Tiene e! gu-ito do ofrecerse á HU clieiitela y amista-




Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
AMAEO-URA 74 
770 20-14 E 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticaa j 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
0 18t 
T E L E F O N O N . 1.315. 
1 P 
D5?. O r T J S T A . - V O I - O P E J S . 
interno de la Casa de Snojonadoa.—liesibo avlto 
todos los di»i, y da conré l tas sobra «u 'ermodades 
mentales y nerviosas, todofl los jueves, de 11 fí 2. Nep-
tuno n. 64. C 186 1 F 
Eamon de Armas 7 Saenz 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
Dr. Manuel Cr. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de Par ís . 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces de la uretra por un nuevo m é -
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 548 27-12E 
José Ramírez de Arellano. 
NOTARIO 
Aguiar n. 108i. Telefono Í)5S. 78-2 E 
DR. CANTERO GARCIA, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfia-
dos, D . Francisco Vidal , Genios n? 2; D . Felipe 
López Gurruchaga, Morro 4: D . Josó Vilanova, M o -
rro 8: Sres. dueños del Palacio de Cristal, Consulado 
148Í D . Miguel Muriedas, S. Rafael, accesoria B ; 
D? Ceferina Barquín , Carlos I I I , cafá; D * Magdale-
na Mart ínez, Vedado, calle D n? 1; D . Ruperto I t u -
rriogoitia, Guanabacoa; D . A d o l f o Tellsgori y don 
Bautista Eclieguren. en Cárdenas : Lorenzo Llanos y 
D . Mariano Vidal , eu Matanzas; Consultas de 8 á 12 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo, Habana. 
358 30-9 
Dr. José María de Jauregnlzar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción dei líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 80fi. 
C183 1-P 
DR. M. D E L F I N . 
Practtc» reconocimiento» para elección de ortanue-
ras. analizando la leche por los procediinioutoe y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (alto».) COB-
mltiifi d« 11 á 2. 
CiEüJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con '."los los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por ana extracción ^ $ 1.00 
con coca ína . . ,, 1.50 
limpieza do la dentadura de 1-50 á 2 . 5 0 
empastadura , 
orificación 
dentadura, hasta 4 dientes. 








Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inoluí-ive los de ñcsta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
coiruen el esmalte del diente. 
l.os interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 36. 
(' 17;'. nlt. 12-2 F 
I D E / . X J O I E ' I E J Z L 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
C 193 
De doce á dos. 
1 -F 
DR. MONTES, 
D E L A ÜN1VEUSIDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel v eifilítl-
•M. Consultas de 1 i i O'Rniilv 30. A. alto». 
C tí« ^6-20 E 
D R . M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE IA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre D.unas y Habana. 1762 26-8P 
0r. Fpe. Carboüdí y Rivas. 
rTomeópata de Parí». 
MaJiriqne 103 T o l a n o Í,W». CUmeultM de 12á 1. 
r i8"i 26-1 F 
AR C H I V O G E N E R A L D i TROTOCOLOSde escrituras públicas á cargo del Notario D. A r t u -
ro G lleti , San Miguel n. 51, entre Galiano y San 
Nicolás. Despacho al púl'lico f** 8 de la mañana á 6 
de la tardo. 928 2S-19E 
RAFAEL CHAGüACEDA Y NAVAíiRO. 
ffo&ppk IBMI CIRUGÍA D E N T A L 
dei Colegio de Pensylvaiaia, ^ incorporado á la Oni-
versidad de ¡baña. Consultan de 8 á 4. Prado.üA-
f : 6 l 24 1 F 
Dr. HoMín. 
Enfermedades do la piel.—Consultas do 12 á 2.-
Jesús M.nía u. 91.—Teléfono número 7S7. 
1196 26 1 F 
T T N A l ' i " ¡ÍH ) VA Q U E POSEE C O R R E C T A -
\ J mente el ingló.-', de»6ii dar clases de este idioma 
ó se t rus 'adará al campo si se le ofrece colocación 
que le convenga Dirigirse á esta Ada.iniutración con 
las iniciales B . C. 19fU 4-11 
PROFESORA DE FRANCES. 
PRECIOS M O D I C O S . C»rrales n. 166. 
19^0 4-11 
A . M E G A R G E . 
Profesor de idioma inglés. Amargara número 69, 
altos. 4-11 
IDIOMAS. 
Una señora que posee varios idiomas se ofrece á 
los padres de familia para la edneación de PUS niños. 
D á clases también en su casa, Cont nlado 79 
1944 4 11 
UN A PROFESORA I N G L E S A ( D E Londres) con título da clames H domicilio y en su morada 
á precios módicos, enseña idiomas, música, solfeo, 
instrucción y dibujo; por su sistema adelantan m u -
cho los disci UIOR que hablpn el inglés eu pocos me-
ses. Dejar las señas Prado 106. 
Í946 4-11 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
do F . de Herrera, profesor de tenedurí i de libros y 
aritmética mercantil del ' 'Centro de Dependientes" 
y del "Centio Asturiano", calle Nueva del Cristo 
n. 4. En la misma y en la librería de Ricoy, Obispo 
88, se vende su obra Teóría y Prác t ica de ia tene-
duría de libros 8? edició i á $'.'1 plata el ejemplar. 
1920 8-10 
U N PROFESOR 
Que fué de matemáticas en varios colegios y acade-
mias de la Península se ofrece para der clases en su 
casa ó á domicilio, para ingreso en todas las carre-
ras del estado: Lealtad 2 1877 4-10 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y calialleros —Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 1790 4-8 
Clases de Telegrafía. 
Se enseña Telegrafía teórica y práctica. D a r á n ra-
zón Librería de Ricoy, Obispo 86. 
1788 4-8 
Academia social de Carricalmni. 
Lamparilla 21, altos. Francés ó inglés: señoras 
$2; caballeros 5,30 oro: también clases particulares y 
4 domicilio: teneduría de libros, Britmélica y gramá-
tica castellana, explicada con claridad. Autor de 
varias gramáticas. 1772 4-8 
AC A D E M I A M E R C A N T I L — C L A S E S NOC-turnas,—Conocimientos teórico-prácticos.—Ho -
uoranos módicos.—Se garantiza el éxito en corto 
tiempo —San Ignacio 72 (altos) entre Muralla y Te-
niente Rey. 1729 alt 20-8 
D E 
Ciíujaoos Dentistas de la Habana, 
Director: Dr. Ignacio Rojas 
Médico- Cirujano y Cirvjano-Dentista. 
Se ha trasladado á la callo de V I L L E G A S n. 111. 
En los salones de la Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo la inspección y d i -
rección de escogidos profesores, sin otro costo que 
el importe de los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la utilidad que presta y el número 
de clientes de ambos sexos que se arreglan tan fácil-
mente su boca y conservan la salud. Las consultas y 
operaciones del Director son partí enlajes, de 8 á 4, 
Bm relación alguna con las del colegio. 
IÍ20 
Telegrafía 
Se dan lecciones teórico-práct icas en Gervasio 91, 
así c mo clases á domicilio de primera y segunda en-
señanza. 1690 8-7 
m m i m m . 
Sttseripcíoíi á lectura á domicilio. 
Solo se yaga ¿¡íX al mea y dos en fondo, que se de-
vuelven al borrarse. Neptuno n. 121, librería. 
1915 4-10 
BONITAS NOVELAS 
de autores célebres que se venden á precios bara t í s i -
mos: L a Dama de las Camelias, 1 tomo 40 cts. E l 
Conde de Monte Cristo, 1 tomo 30 cts. Los Tres Mos-
queteros. 3 tomos $1.50. Las Catacuraba? de Par ís , 
1 tomo 30 cts. Los Miserables por Victor Hugo, 1 to -
m > 30 cts. G i l Blas de Santillana, 1 tomo 40 cts. Las 
M i l y una noche, 1 tomo láms. $1.75. Poesías de Es-
pronceda, 1 tomo láms. 50 c a. E l Suplicio de María 
Antonieta, 1 tomo 30 cts. Amaary, 1 tomo 40 cts. 
Bug-Jargal ó el Negro Rey p^r Víctor Hugo, 1 tomo 
80 cts. Hay además 1,000 tomos á peseta, pídase el 
catálogo que so dá grát is . Neptuno 124, librería 
1913 4-10 
PARA S E R RICO 
y bast a millonario, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata se 
dan cuatro tomos que son tesoros de conocimientos 
útilísimos á las familias y á todo el mundo y ense-
ñando muchos medios de ganar dinero, explotando 
varias industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas con poco capital y esta obra haco fortuna, 4 
tomos de mucha lectura instructiva y amena, ¡por 
solo $1! Neptuno 124 librería. 1914 4-10 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guia (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
eu esta plaza, la Tenedur ía de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por aolo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124. librería. 1863 4-10 
OB R A S D E C A R R I C A B U R U . — N U E V A gra-mática castellana car toné 1.50: Idem á la rúst ica 
$ 1 : Los verbos castellanos 0.25: Gramát ica inglesa 
0.70: Pronunciac ión inglesa 0.30: Verbos franceses 
0.40: Vocabulario español, francés é icglés 0.10. T o -
do bajo un plan nuevo. De venta en las librerías y 
en casa del autor Lamparil la 21. 
1773 4-8 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
R A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especiál para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los qu-i tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Citba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 pl ita. De venta Neptu-
no 124. librería. 1862 4-10 
La Mágia Segra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc , 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno prestidigitader, gran co-
lección de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124. librería. 1861 4-10 
ANALISIS MATEMATICO 
POR N A R C I S O T O R R A S Y S A L E L L A S 
Catedrático encargado de esta asignatura y de la de 
cálculo infinitesimal en la Universidad de la H a -
bana. 
Se publica por entregas de á 20 paginas litografia-
das, en folio, á peso plata la entrega. Se reciben av i -
sos eu casa dul autor Compostela 18 altos esquina, 
á Tejadillo, Sres. Ricoy Obispo 86 y Merino, Obis-
po 135 libreros 1621 8-4 
E L INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones. NbvTsimó tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene U palabra n inglés, su t raducción 
y á coulinuación la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, 
libreria. 1864 4-10 
m ? m m 
FABRICA ESPECIAL 
D3B B H i L G - X J B H O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue con la apl i -
cación de los aparatos sistema B A R O , la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3 1 V 
n 250 *lt. 12- I I F 
O D I S T A . — C O R T A Y H A C E V E S T I D O S 
por el últ imo figurín: confecciona sombreros de 
señoras se hace cargo de toda clase de bordados, 
Precios en extremo módicos. Amargura número 54. 
altos. 1868 4-10 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
38, R I O L A , 3 8 . — H A B A N A . 
Usense los bragueros del 
'Martínez y se obtendrá un| 
resultado satisfactorio. 
1B19 15-2F 
7G, O B I S I P O , 73 
P A H A C A R N A V A L . 
A D E L A I D A SASTRE, 
peinadora de señoras y señori tas, tifie el cabello y 
rejuvenece y hermosea el cútis dejándolo sonrosado 
al natural. OBISPO 76, A L T O S . 
1P10 8-10 
PÉcas oeiDaíos Carnaval 
Se venden y alquilan muy buenas y baratas, de 
época y de capricho para señoras y niños, rubias y 
blancas, se peinan señoras y niños á domicilio; en 
dicha casa hay gabinete reservado para peinar, se 
admiten abonos á precios convencionales. 
Bernaza 72, barbería. 
1320 15-30E 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A Y U N A criada de mano, esta úl t ima ha de saber coser 
bien, ambas de color y han de tener persona que a-
bone por su conducta. Teniente Rey 35, esquina á 
Habana, 1926 4-11 
UN J O V E N I N G L E S Y Q U E P U E D E H A -blar correctamente además de su idioma, el es-
pañol , alemán, sueco, noruego y d inamarqués , desea 
colocarse de intérprete en algún hotel de esta capi-
tal . Sus pretensiones son muy moderadas y puede 
dar buenas referencias. Compostela 66, todos los dias 
de 12 á 4 informarán. 1962 4-11 
CO L O C A ^ I O N E S - S E P R O P O R C I O N A N E N Reina 28, T. 1,577. E n la misma se compran y 
venden muebles, prendas y ropas; alquilan carros 
para mudadas; venden vinos Navarro á 20, Rioja 13 
y tinto ! • ets. botella; víveres y refrescos desde 6 cts. 
copa; tabacos y cigarros desde 2 cts. 
1940 4-11 
C o n n o t i c i a s l o s q u e s u s c r i b e n d e q u e e n l a I s l a 
d e C u b a s e e s t a b a l a l s i f i c a n d o l a E m u l s i ó n d e Scot t^ 
n o m b r a m o s e x p e r t o s a g e n t e s q u e a c a b a r a n c o n t a n 
i n m o r a l e s p e c u l a c i ó n , c o n t a n b u e n a s u e r t e , q u e l o -
g r a r o n e m b a r g a r y o c u p a r e n l a H a b a n a y r e s t o d e 
l a I s l a t o d o s l o s f r a s c o s d e d i c h a e s p ú r e a p r e p a r a -
c i ó n , d a n d o a s í e l g o l p e d e m u e r t e á e s a s f a l s i f i c a -
c i o n e s . P u e d e , p u e s , e l p ú b l i c o e s t a r s e g u r o q u e 
l o s f r a s c o s q u e s e e x p e n d e n e n l a a c t u a l i d a d e n l a 
I s l a d e C u b a d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t , s o n t o d o s p e r -
f e c t a m e n t e l e g í t i m o s . E s o n o o b s t a n t e , e x i j a n l o s 
q u e l a c o m p r e n l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n , n u e s t r a 
m a r c a d o f á b r i c a d e P . P , P . , e n c e r r a d a e n u n t r i á n -
g u i o y n u e s t r a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a -
c a l a o á c u e s t a s . H a c e m o s e s t a s i n d i c a c i o n e s p o r s i 
v o l v i e r a n á i n t e n t a r f a l s i f i c a r d e n u e v o d i c h o p r o d u c -
to , l o q u e d u d a m o s m u c h o , d a d a l a s e v e r a l e c c i ó n 
q u e h e m o s d a d o y l a e x q u i s i t a v i g i l a n c i a q u e a h o r a 
e j e r c e m o s . 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
C O M P O S T E L A 111 113, B N T R B SOL T M U R A L L A . 
Eu este establecimiento encontrará el pdbiico por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo físico, independientes y potentísimas ti no has, y un departamento es-
pecial con instalacitfa de toaa« clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., &c., así como suficientes bañeras para los que no quieran hacer uso de aquellas, 
pudiondo utilizar de todo esto sin alteración decuota. Hay una persona idónea para su apli-
cación. 1695 at 0-4 
a j a s d e M e o : ® 
DEL NUEVO SISTEMA 
PARA G-XJAHDAH V A X - O H 1 3 S . 
A PRUEBA DE FUEGO Y LADRONES. 
GARANTIZANDÁ SU CALIDAD SUPERIOR. 
DE TODOS TAMAÑOS Y PRECIOS. 
Como en la fábrica que h m manufactura. 
RAFAEL MENENDEZ. 
C U B A , I I S T I J I M : . 
<; 230 alt la-7 3d-8 
D E L 
TONICO ESTOMACAL T NUTRITIVO. 
Es un preparación incomparable para la curación cierta délas perturbaciones di-
gestiva?. 
Nada se ha inventado hasta el día que pueda competir con este específico TONICO 
ESTOMACAL y NUTRITIVO. 
Eminencias módicas do todos los países han sancionado en una serie de experimen-
tos clínicos la bondad específica de este preparado, cuya superioridad manifiéstase prego-
na por los desahuciados que fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, anore-
xías, vómitos incoercibles del embarazo, diarreas, desarreglos gastro-intestinales de los 
niños, debilidades, anemias, etc., y en una palabra, en todas aquellas enfermedades que 
proceden de una mala elaboración gástrica. 
EL ELIXIR ANTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se halla á la venta en todas las droguerías y farmacias de la isla de 
Cuba, al precio de UN PESO EN PLATA el frasco, elegantemente presentado en un es-
tuche dentro del cual se halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
U 
13, H B n T A , 13, frente á la Plaza del Vapor. HalDana. 
f oio * 4._4 p 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS LK1NAR1AS. 
de Eduardo Palú, Farmacéutico de Ia cla«e de París. 
De todos los medicamentos usados en el d a para combatir l a s enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales aicalinas, y sobro 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos a l -
buminosos de la planta y obrando sobre e l organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA eu un sin número do casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi aiaiupre aus resáltalos han sobrepujüdo mis esperanzas. 
Con s u uso l a s arenas ge expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en e l c a t a r r o agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su u s a con buen éxito p a r a comba-
tir l a D I S U B I A , TBNESMO v B s i O A L , H B M A T U R I A , O I S T I T I S y, por fin, en c i er toa ca-
sos de d i á t e s i s reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es deoir, ana cada tres horas, en media copita de agua. 
0 2á1 alt • 7-4 P 
tlCOKíS 
27A(Í0S 
MONTE 425, 427 "ST CASTILLO 19. Teléfono 1,037. SÜBiLUA. 
MEDALLA DE ORO EN LA HABANA. - PRIMER PREMIO CHICAGO. 
Cognac Fígaro. 
Cognac Trespalacios y AldalDó. 
Cognac Rolinsón. 
Crema de Cognac. 
Crema de Café. 
Crema de Cacao. 
Ponche Imperial. 
Rom superior número 2. 
Rom Escarchado. 
Anis del Moro, pomos. 






Sirope superfino de fresa. 
Sirope superfino de framhuesa. 
Sirope superfino de Grosella. 








C R E M A 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
C 92 
C O R N A C 1 8 6 0 . 
4-14 E 
premió el LOTE INFANTIL y cupo en suerte al niño 
JUAN VAZQUEZ, Someruelos número 46, 
v el número 32 premió el lote del LUNES 5, pudiendo, desde luego, pasar á recogerlo la per-
sona agraciada con él. 
L A "SECCION Z , " OBISPO 85. 
C 206 alt 12-2 F 
C u r a d e l a s Q u e b r a d u r a s . 
MILLARES DE CASOS CURADOS CON 
El BRAGUERO G-IK.ALT ha logrado curar casi todos los individuos, que diagnosti-
cados de hernias por los Profesores Médicos de esta capital, han acudido á la Fábrica 
Especial de dicho Patente, situada en O'Reilly 36, entre Cuba y Aguiar; cuyo éxito tan 
satifactorio ha sido debido á la bondad de dicho aparato; á su comodidad después de 
aplicado, y á la especialidad de su construcción y mecanismo, no valiéndose para ello de 
Emplastos y Menjurges que solo sirven para explotar álos profanos. 
Recomendamos, pues, á todos los que padecen de quebraduras, se consulten con el 
módico de su confianza, y no con explotadores que de cuando en cnando asoman en esta 
capital, aprovechándose de la simplicidad de espíritu de unos y de la ignorancia de 
otros. 
Si deseáis un buen braguero que os cure de la quebradura, lo encontrareis al alcan-
ce de todas las fortunas en la Fábrica Especial de Bragueros, O'Reilly 36, entre Cuba y 
Aguiar. 
Construimos aparatos automáticos á $5.30 oro de una hernia, y $8.50 oro de las dos. 
Se vá á domicilio. Gabinete reservado para consultas y aplicaciones grátis. 
Suplicamos, á los dolientes vengan á inspeccionar nuestros "Automáticos" y "Ana-
tómicos." 
36, O'KBILLIT, 36, 
iniSTTlEíilIl CJJJJBJk. 
C 196 alt - 1 F 
l i l i 
SA.2sr I R . A I F ' J L I B I L i IsT. 9, 
E3SrTKE AMISTAD IT AG-UILA. 
Nueras remesas de jnegos de TOCADOR en cristal de colores; CENTROS 
d« ine«a y juegos para ia mesa de consola. E n LAVABOS de madera y 
JUEGOS de lavabo de porcelana, macetas y plantas artiflciales, COSTURE-
ROS, L I C O R E R A S , Albums para retratos, P E R F U M E R I A y J U G U E T E S , 
hay gran variación. 
NUETO surtido de CUBIERTOS de M E T A L E S BLANCOS, las cuatro 
docenas á $5.30 y $10.60. 
Criandera 
Una joven recién llegada de la Penínsu la desea 
colooaase á leche entera: darán razón en Márquez 
número 1, Cerro. 1933 4-11 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N K N CASA D E C E N -te una general costurera que corta y entalla por 
figurín y no tiene inconveniente en hacer algún corto 
servicio. Eu la misma dan razón de una general l a -
vandera de ropa fina de señora para lavarla en su ca-
sa. Informarán Luz 87. 1912 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U K E R A M O D I S T A para una familia que va á pasar una temporada á 
Santa Fé: ha de saber hacer un vestido bien. Sueldoi 
cuatro centenes y ropa limpia. San Isidro 64, infor-
marán . 1952 4-11 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E buena educación y con las mejores referencias 
desea encontrar una señora ó señoritas para acompa-
ñarlas: sabe cortar y entallar. Corrales 166. 
1929 4-11 
SE S O L I C I T A U N S U C I O C O N 650 PESOS para seguir explotando á medias una bodega y un 
café; pues es solo y no puede atender á ambos esta-
blecimientos ó vende la bodega: informarán Acosta 
y Cuba, cafó E l Esp í r i tu Santo. 
1927 4-11 
LA A C R E D I T A D A A G E N C I A D E V A L l f í A 7 Cp. cumple los encargos en 2 horas, depen-
dientes y sirvientes con referencias; tenemos un cc-
cinero francés de primera, criados, cocheros, j a r d i -
neros, porteros y todo lo que pidan; necesitamos 
criadas blancas y de color. Teniente-Rey 100. 
1970 4-11 
SE S O L I C I T A P A R A C N A CASAR P A R T 1 U Ü -lar, en Marianao una buena cocineia península) ; 
sueldo 17 pasos plata mensuales y ropa limpia; sinu 
tiene buenas referencias que no se presente, Com-
postela 66, de 12 á 4 todos los dias informarán. 
1963 4-11 
UN J O V E N D E C E N T E D E 18 A Ñ O S D E S E A colocarse para cualquier trabajo que pueda de-
sempeñar; no tiene inconveniente en i r al campo ó 
fuera de la Isla. Manrique y Zanja, café E l Bazar. 
1937 4-11 
DE S E A N C O L O C A R S E Ü N A C 1 U A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á lecho entera, no tiene inconveniente en ir al 
campo y una excelente manejadora, cariñosa con ¡os 
niños: ambas tienen quien responda por ellas. Tene-
rife n. 9, en casa de la comadrona informarán. 
1956 4-11 
C 238 3 i - 9 ld -11 
4 granos ó 20 centigramos cada mía. 
La forma más CÓMODA y KÍIOAZ de administrar la A U T I P I K I N A para la curación de | 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L . , C O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E U I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el oabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorcióu. Un frasco con 2ü pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
i>e venta en la Droguería del Dr. Johnsou, Obispo 63, y en todas las boticas. 
O n. 181 1-P 
I N I T E R 
A los que tengan en uso maquinanii. 
ACEITES LUBRIGADORES, FABRICADOS POR 
THE WEST INDIA OIL UEFIMNG C0 
Habiéndose llevado á cabo en los talleres de estos rerrocarriles UNIDOS 
DE LA HABANA con notable éxito, los ensayos de los productos indic idos, 
nos permitimos ofrecerlos á los consumidores, á precios mucho más bajos 
que los hoy conocidos. 
YILA, (IÁMEE Y CP, ImpiMores ie feireíeria y m a p a m . 
Galiano 101, H A B A N A . Telefono número 1383. 
C 201 10-2 F 
D E ! B U S T - A Q U I O E B T A M I I J X J O . 
O'Reilly núni. 61, entre Villegas y Aguacate .—Teléfono núm. 795, 
Esta casa se encarga de admitir y rematar toda clase de 
efectos, nuevos 6 usados. Sus remates tendrán lugar de una á 
cuatro todos los lunes, miércoles y sábados. 
C197 -1* ^ alt -26 F 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUYO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1881. 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA D E L A P E T I T O , ACEDIAS. D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestÍYO. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre ia mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conseryando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segrtn el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 88 y 85. Habana. 
C 220 alt 8-4 F 
500 PESOS. 
Se toman quinieutoa pesos por eeseuta díaa, pagan-
$510. Dejar aviso en Muralla Gl. 
1934 2a-10 2 d - l l 
de maestro de azúcar, una persona que puede dar 
buenas rcff rencias además de tener 13 años de prac-
tica. Dirigirse á E. W . B Ü K G , N9 648 Annuncia-
tion Strlct. New Orleans La N . S. A . 
1489 3d-4 la-5 
ÜN A S K Ñ O f i A D E M K D I A N A E D A D D E -sea colocarse para coser «n máquina j á mano 
y ayudar en los quehaceres de la casa; no tiene i n -
convenieute en i r al campo, tiene buenas referencias, 
impondrán Empedrado 42 entre Compostela y H a -
bana. 1919 4-10 
Se desea saber el paradero de D . Jo sé Vázquez, 
natural de Lebascadc. Ajuntamiento de Leiro, pro-
vincia do Orense, quo hace cinco ó seis meses se ha-
llaba trabajando en las inmediaciones de Caimito y 
Hoyo Colorado. Se suplica á la persona quo tenga, 
noticia de su actual residencia Qe sirva comunicarlo 
á D . J e s á s Alemparle, calle de la Cárcel café E l 
Alba, Habana, donde se le gratificará generosamen-
te, teniendo presente que en caso de fallecimiento 
pagarán los gastos que se originen, después de una 
gratilicacíóu, por ser de suma necesidad. Se suplica 










A G R A D A B L E 
recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
Compuesto de 
ITíGREDIENTES L O S 
MJÍS E S C O G I D O S 
combinados c ient í f icamente 
es por todos conceptos la 
p reparac ión modelo de 
m í E HIGADO DE 
CON 
HIPOPOSFITOS 
& l D I G E R I B L E 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO DE P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irri tabil i lad nerviosa y disminuir la especto-
ración. _ , , 
En las personas de avauzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San-Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 22^ alt 11-4 F 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CELEBRE A ,̂ 
Dr. Hiimphreys de Nueva York 
La verdadera maravil la de s ig lo . 
I j a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el pronto reme, 
alo pam uw liistlnia<luni.i, ObléhonáK OOntUlionés 
esfuerzoH violentos, handu 6 l/uvnu-lonca. Apla-
ca el dolor, roataña la sangro, aleja la inflamación, 
roduco la hinchazón, y cura la herida como ñor 
encanto. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura rápidamente 
las quemadaraa, esoalaadums y «inemozon do sol 
picadas de mosquitos, y du insectos. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es Inapreciable 
para las taemOR^tas, de las narices, encías, pnl-
monee, estOmñfCff, espatos do sangre, y aiaiorrauaa 
simples y sangrantes. 
X a M a r a v i l l a C u r a t i v a , dS inmediato 
alivio al dolor do muelas, dolor do oídos, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el pronto y 
valioso nonno nani kw dolores reunifitlcos, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es ei gran remedio 
para la canulnencla, y mal do garganta, eiompru 
segura, siempre eficaz. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es de mncho valor 
como inyección pura el Catorro, Leucorrea, y 
demás omisiones mucosas debilitantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura Ulceras, 
llagas onvojocldas, granos, uñeros, callos, saba-
ñones, y tumores. 
I J * M a r a v i l l a C u r a t i v a es la cura mas 
prontor do la Diarréa y de la Diarrea crónica. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es excelente en loa 
establos, para heridas, rozaduras, contuuioues. la-
ceraciones, etc. ' 
Especialidades del Dr. Humpireys 
RemcdioN Eapcciflcos, 
U n g ü e n t o Marav i l lo so , 
Bcmcdloa SiflUtlcos, 
Bemedioa Veter inar ioa . 
loFf^^Sll d,el I)r- Humphreys 144 paginas sobre 
X e ^ u t t & T 0 ' 1 0 de 0Urarla8 86 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
S E S O L I C I T A 
U a joven, de 18 á 34 años que tenga 'buenas ref--
rencias sino que no se presente para el trabajo de 
u n hotel y restaurant: informarán calle de Zulueta 
n ú m e r o 38 en el bo te ly Restauran E l Bazar entre 
Dragones y Monte 1897 4-10 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A Q U E sepa gramát ica , ar i tmét ica , dibujo lineal, geografía 6 
•un profesor de 45 años para arriba para educar unos 
niños eu una casa de campo; darán razón Amargura 
n . 82. 1908 4-10 
AN D R E W G L E A S O N , M A E S T R O D E A Z U -car que ha sido en el ingenio "Labrador", de los 
Sres. Moré, Ajur ia y C?, y otros, y que tiene adqui-
rida larga prác t ica , se ofrece á los señores hacenda-
dos de esta Isla. Dtrigirse á los Sres. Vionnet y C?, 
Cuban. 76. Apartado 5fi9. 1866 4-10 
SE NECESITAN DIEZ HOMBRES PA-ra el trabajo del campo de una finca cer 
ca de la Habana con 27 pesos plata de 
sueldo, la comida por su cuenta y dos cen 
trifugueros, prefiriendo que sean cbinos con 
34 pesos plata en igual forma que los ante 
rieres: informarán Inquisidor 24 esquina á 
Luz (bodega) de 7 á 10 de la mañana y de 
5 de la tarde en adelante. 1891 4-10 
S E S O L I C I T A 
E n Neptuno 82 Tin torer ía una cocinera que tenga 
quien la recomiende: sneldo $14 plata 1899 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joveo peninsular de criada de manos, inant; 
jadora ó para acompañar á una señora: sabe su obli 
gación y tiene personas que respomian por ella: im 
pondrán calle de la Salud 83 18fi0 4-10 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad para limpiar una 
habi tac ión y manejar unan iñ i t a , ha de traer referen-
cias. Reina 74. 1885 4-10 
D E S E A COLOCAHSH 
una criandera peninsular recien llegada, de dos me-
ses de parida para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y quien responda por ella. Morro 
y Cárcel n . 9 d»n razón. 1779 4-8 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de color de cinco meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á loche entera calzada de 
Galiano número 5 1716 4-8 
D 
UN A J O V E N N A T U R A L D E C A N A R I A S desea colocarse de manejadora ó de criada de 
manos tiene buenas recomendaciones Villegas 110 
1740 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peninsulares con buena y abundonte leche de 
pocos meses de paridas y una criada de mano ó ma-
nejadora t ambién peninsular: todas tienen personas 
que responden por ellas calzada de San Lázaro ó A n -
cha del Norte 287 1782 4-8 
DE s E A C O L O C A R S E L N COCHERO PE-ninsular, práct ico y con recomendaciones. Igual-
mente se coloca otro para faetón ó t í lbury. Dirigirse 
á Aguacate 58, entro Obispo y O'Reilly. Telefono 
590; en la misma so facilitan criados, cocineros, ma-
nejadoras y crianderas. 1783 i-S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A el servicio de criada de mano y en la misma se 
coloca también un cocinero sea para casa particular 
ó establecimiento: tienen quien los garantice. Berna-
za 18 informarán. 1787 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven reciún llegada do la Penínsu la para crian-
dera, tiene personas que respondan; darán razón Pra-
do n. 3, fonda. 1770 4-8 
Cocinero y dulcero 
desea colocarse uno peninsular tiene quien lo garan-
tice su trabajo y conducta. Calle de Salud esquina á 
Manrique, bodega impondrán. 1872 4-10 
Un buen cocinero 
de buena conducta, desea colocarse. Informarán en 
la calle de la Habana esquina á Tejadillo, bodega. 
1879 4-10 
Aprendizas. 
Se necesitan de 10 á 15 años de edad, pora una 
industria productiva y nueva en el país. In formarán 
Lealtad 2 de 1 á 4 de "la tarde. 1878 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un oficial de sastre, recien llegjdo de la Cornfia—O-
fieíoB 15, fonda. 1873 4-10 
ESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E POR-
tero ó de criado de mano y tiene personas que 
garanticen por su conducta 
Gloria n. 227. 1882, 
Informarán calle de la 
4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven liconciado del ejército de criado de mano 6 
portero, habiéndolo pra. ticado algunos años dicho o-
iicio eu la Península y en la Habana: iuformarán I n -
dostría esquina á Bernal, bodega. 1883 4-10 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto do ropa de hombre co 
mo de señora, ha de tener personas que informen de 
su buena conducta: Rayo 11. 1769 4-8 
LA A G E N C I A D E V A L L A Y CP., N E C E S I -ta 2 criadas blancas y 3 de color, 2 cocinorai', un 
matrimonio para el campo y todos los que deseen co-
locarse, tenemos porteros, cocheros, jardineros, co-
cineros, criados y dependientes de todos giros; Te-
niente Rey 100 entre Prado y Zulueta. 
1776 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, do mediana edad, ha 
de servir la mesa y hacer mandados, si no es con es-
ta condición que no sepresente sueldo $14 plata y ro-
pa limpia: O- l i e i l ly n. (5. 1774 4-8 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S Necesito con urgencia 5 criadas, 3 manejadoras 4 
cocineras, 2 cocineros, 3 criados, 2 cocheros, 3 coci-
nera blanca para Guanabacoa, 5 muchachos; y todos 
lo que deseen colocarse y tengan referencias acudan 
á Aguacate 54, casi esqu na á O'Reilly. M . Alvarez. 
1751 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-ninsular sin hijos, bien sea para aquí ó para el 
campo, juntos, ella do criada do mano y él de coci-
nero ú otro cualqvier trabajo, tienen personas que 
los garanticen; Dragones 66 informarán. 
1737 
CR I A N D E R A . — U N A J O V E N D E TRES M E -ses de parida, llegada en el último correo, desea 
colocarse á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante: es muy sana y robusta. Informen, posada La 
Perla, San Pedro frente á la Machina. 
1909 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga buenas referencias. San M i -
guel n. 90. 1904 4-10 
"JPvESEA C O L O C A R S E U N SUGET( ) P E N I N 
iL"su l a r con muy bnenas recomendaciones para en-
cargado de una casa: en la misma desea colocarse un 
maquinista para cualquier punto de la Isla ó en los 
alrededores de la Habana. Teniente Rey 60, infor 
marán. 1902 4_io 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien parida, á media le-
che; informarán Jesús María número 9. 
1889 4-10 
SE D E S E A C O L O C A R U N A N I Ñ A D E D I E Z años, huérfana de padre con una señora sola que 
sea de moralidad, la niña es inteligente y dócil tiene 
quien responda por ella. Brido 8, bajos i n f a m a r á n 
1906 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N PARA criandera á leche entera: tiene la niña do tres 
meses, es peninsular, calle del Consulado n. 61, en 
la misma se uuuncía una lavandera para lavar en su 
casa inda cías*) de ropa, es lavandera superior. 
1890 ^ 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias. Eu el Arse-
nal, casa del Comandante Ferror infurmaráti. 
1892 4-10 
S E S O L I C I T A 
una crínela que sea blanca eu Trocad3ro número 19. 
1894 4-10 
'jr\ ESEA C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 
_ L / l 5 años de criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por él, informarán 
Villegas esquina á Teniente-Rey, altos de Dulzuras 
de Euterpe. 1888 4-10 
S E S O L I C I T A 
en Egido número 13, una muchacha de once á doce 
años para estar con un niño, sea blanca ó de color, 
no se quiere varón. 1916 4-10 
Ha llegado el superior queso de coli -o. Latas de 
3* libras á 5, i 75 ó t ¿ Ib. (libra). También detalla-
do ñor cantidades de una peseta en adelante. 
üsp iche para hoy de nueva pipa, sidra marca M A -
N Í N . por Oolui.ga. 
TÁBESNA Á STURf ANA.-MANIN. 
OBRAPIA ÍT. 9o. 
C 213 4-10 
EN H A B A N A 156 SE S O L I C I T A U N A C R 1 A -da de color de mediana edad para la jimpiezn de 
unas hu'dtaciones y cuidar de un niño recien nacido. 
JS31 4-9 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que quiera lavar en la casa. Informa-
rán "•• bis altos de San Nicolás 17. 
1850 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga bneuas referencias. 
Egido n. 20 altos. 1846 4-9 
Q O L I C 1 T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N D É 
í^oolor, de criada de mano y costurera; sueldo tres 
-c^L-tenes v ropa limpia; referencias las que se deseen 
Paulan . lOO. )819 4-9 
DOS J O V E N E S U N O D E 30 A N O S Y OTRO de 22 desean colocarse bien do dependientes de 
café ó fonda, de portero, cobrador de casa de comer-
cio ó particular, ó bien para acompañar un hombre 
solo, tienen quien responda por su conducta; impon-
drán en Obrapía 103 esquina á Bernaza, de 11 á 1 de 
la tarde v de 7 á 9 de la noche, café. 
1765 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le -
eñe para criar á leche entera, tiene personas que 
respondan por ella: Prado 25 informarán. 
1768 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsuiar en casa de familia respeiable 
para la costura de la casa; sabe también peinar y ha-
ría algún trabajo de limpieza do cuartos, tiene per 
sonas que la garanticen: calle del Sol n. 73 informa 
rán. 1767 4-8 
PA R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A N O desea colocarse una señora de 35 años de edad, 
recién llegada de Galicia, entiende de costura y t ie -
ne quien la garantice. Informan Morro 24. 
1724 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular para trabajar en Sa-
gua la Grande. Informes calzada del Monte n. 306. 
1731 4-8 
QUINTA INTEGRIDáD M C Í O M L . 
Se necesitan lavanderos 1786 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una para criada de mano, que sepa su 
obligación, y otra para manejadora de una niña de 4 
meses y que sepa algo de costura. Se desean ínfor 
mes. Luz 9. 1778 4 8 
C O C I N E R A 
Se solícita una que sea buena y tenga referencias 
en Empedrado n 41. 1777 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C t i l A D A do mano, blanca, que sabo bien su obligación 
para un matrimonio solo ó para acompañar una seño-
ra y hacer loa quehaceres de la casa. Informarán Luz 
47, sastrería. 1759 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para corta familia, que sea aseado 
y traiga referencias. 0'R>-illv 54. 17ñ8 4-8 
CONSULADO 21. 
Se necesita una mant-jadora para un niño de nn 
año, que sea aseada y quo tenga quien la recomiende 
1757 4-8 
D 
" S H A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A N A T U 
ral de Oanari >s, sola. para, criada de mano de 
una corta familia ó para acompañar una señora, sea 
en la Hnbana ó en el campo. Impondrán Monte n ú -
mero 397. 17Ht 4 8 
DE I N T E R E S P A R A L A S F A M I L I A S Q U E necesiten buenos sirvientes: pidan á etto tntiguo 
"Centro" en donde tengo maguífleos cocineros y co-
cineras, finos criados y criadas, amables manejadoras, 
honrados portnros, jardineros y muoliachos. Ssldrán 
complacidrs si niden á Aguacate 51, casi esquina 
O'Reillv. M . Alvarez. 175i 4-8 
TJí 
N A J O V K N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
críada de mano: nada de manejar: tiene personas que 
garanticen su conducta. San Lázaro numero 323, in 
formarán. 1745 4-8 
kESKA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L CO 
' c iñe ra peninsular: sueldo tres centenes: tiene 
quien r^siionda por ella. Informarán Empedrado 42 
1728 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la casa, para una corta 
familia. Mercaderes número 31, segundo piso 
1809 4-9 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y que puede presentar los mejores informes, solicita 
colocación bien eu casa particular ó establecimiento. 
D a r á n razón calle de San Miguel 69 á todas horas. 
1805 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular <'e criado de mano ó cosa análo-
Ci , sabe ieer y escr l>ir y es de intachable conducta. 
Informarán Prado 67, 1S04 4-9 
O O i I C I T U D . — U N N I Ñ O P A R A C R I A R L O 
í O m e d i a n t f una gratificación módií-.a. Ofrece al p ú -
blieo sus servicios uua comadrona facultativa y en la 
misiuii se acomoda una cocinera para un matrimonio. 
Aguacate ifv 1808 4-9 
X T N J O V E N P K X I N S U L A R D E I S A Ñ O S D E 
edad de<-ea colorarse para n oso de sala de un ca -
íe ó dppeuili''nte de fonda ó criado de mano: las tres 
cosas lia desempeñado y tiene quien girantice su 
conducta. Monasterio de L^rsuiinas el portero dará 
razón. 1811 4 9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y criada de itiano con referencias. 
L i n e a n . 7 ' . Vedado. 1852 4-9 
T M P O R T A N T E . — A los s tñores hacendados le 
Xofrezco 50 so'dados rebajados para trabajar en i n -
genios, los que pueden embarcar el cía 10, Necesito 
7 criadas, 4 cocineras, 5 manejadoras y tengo exce-
lentes crinideras blancas y de color y'buenos coche-
ros, r»m.irtrijR y cocineros y necesito fi criados. A 
o-uiar 6?. T e l é f j r " 486, Agencia R. Gallega , á todas 
horas. 1843_ 4-9 
" r \ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
¿ J ' n t . n e j a d o r a de niños, muy cariñosa con eUos, ó 
bien pdM el servicio de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene personas que respon-
dan por ella: impondrán calle de Peña lve r n . l'¿. 
1816 4-9 
T T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y formal, dtoca colocarse bien sea en casa part i -
cnlar ó esrableoimiento: impondrán calle de San Jo-
sé p. 29, esquina á San Nicolás. 1830 4 9 
SO L I C I T A U N A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O ra peninsular de edad, en una casa particular para 
criada de muño; es de moralidad y disposición: tiene 
personas que garantieen su conducta. Calle de Fac-
toría número 30. 1713 4-8 
T r \ E S E A C O L O C A R S E ÜN H O M B R E DE M E -
diana edad, bien sea de portero, sereno ó para la 
limpieza de una casB-quinta en Mariauao, Cerro ú 
otro punto; es honra'io y trabajador, teniendo quien 
lo garantice. Impondrán Monte número 229. 
1726 4-8 
T^/f A Y O R D O M O E S P E C I A L I S T A E N L A 
J-O.prepa rac ión do terrenos, sit-mbra y cultivo de 
m ñ a de azúcar, con 18 años de piáct ica en Puerto 
Rico y K en la América del Sur. Ofrece sus servicios 
á los hacendados de esta isla Oirigirse verbalmente, 
ó por escrito á 1), Nido, Hotel Navarra, San Igna-
io n, 74. 1607 8-4 
Q E C O M P R A S I N I N T E R V E N C I O N D E CO-
jor rodor , una e-isa de uouetracelóa moderna y que 
esté bien situada, cuyo valor real tea de $5900 á 6000 
Campanario número 25 á todas horas. 
1739 4-8 
A comprar 3 fincas, una de G caballerías y las otras 
de ;¿5 á 30 caballerías de buenos terrenos y cerca del 
paradero v line ; informará eu Aguacate 54, casi es 
quina á O'Reilly, M Alvarez, 1752 4-8 
SE D E S E A C O M P K A R 2 C A S I T A S D K $500 cada una y que se hallen situadas de l u f . n t a pa-
ra la Habana si están en mal estado también se hará 
negocio Estebez 34 á todas horas 1780 4-8 
PERRO D E L A N A , i ' É S D E E L J U E V E S SE ha extraviado; i-s sumamente pequeñ i to , de dos 
meses nacido, color araarillo obscuro, con la punta 
del rabo blanca; la persona que lo devuelva á la fon-
da el Occidente, plaza del Vapor 63 y 64 por Aguila 
será gratificado espoolaneamente, 
1h69 la-9 3d-10 
Concordia 39, bajos. 
Se necesita un muchacho de 14 á 16 años para el 
servicio de mano. Si no trae buenas ref.-rencias es 
inútil que se presente. 1841 4-9 
Se ofrece un cocinero italiano 
llamado D . Francisco Oliveira para restaurant ó ca-
sa particular y le brinda su casa Mercaderes 45, p r i -
mer pi^o. 1838 4-9 
S E S O L I C I T A 
ua chiro cocitero para dos personas y una criada de 
mano de color para- ayudar al manejo de un niño 
L a g a ñ a s n. 3. 1817 4-9 
ÍIiV C O C I N E R O 8E S O L I C I T A 
eu Neptuno n. 70. 1823 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que tenga buenas referencias. 
Leal jad 44. 1831 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
u r a excelente criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, aclimatada en el paí«: tiene b u e -
nas recomendaciones. Informarán San Ignacio n. 54, 
altos. 1826 4-9 
S E S O L I C I T A 
nr.a buena lavandera que sepa lavar, planchar y rizar 
bien y qce tenga buenas recomendaciones. Consula-
do 66. informarán. 1824 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga buenas referencias, San I g -
nacio 140 B . 1829 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera recien llegada con buena y 
abundante P-che y de dos meses de parida. Informa-
r á n Oficios número 15, fonda E l Porvenir. 
¡885 4-9 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto en ropa de hombre co-
mo de señora, para lavar en la casa. Concordia n ú -
mero 88 1799 4-9 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E G U E E N Merced número 2, unas gafas de oro qne se per-
dieron del tramo de Santa Catalina hasta la calle do 
la Merced, en un coche de plaza, 
1796 4 9 
AV I S O . — S U P L I C O A L A PERSONA Q U E tenga en su poder un caballo dorado, 6{ suartas. 
lucero en la frente, sin hierro, lo entregue en la calle 
de Franco, al lado de la Quinta Garciní , por ser de 
m i propiedad y haberse extraviado el día 6 del co-
rriente,—Antonio Mateo Castellanos, 
17H2 4-9 
Se alquila un espacioso sa 'ón de 190 por 30 piés, propio para una fábrica de cigarros con maquina-
ría, dando la fuerza necesaria. In formarán ;en Tal la -
piedra, fábrica de jarcia, 19/2 8-11 
D E 
S E A L Q U I L A 
la magnifica casa calle del Prado 97, contigua al ho-
tel Pasaje. L a llave en el hotel Pasaje. Informarán 
ds 7 á 12 en Concordia 9 y de 12 á 5 en Sau Ignacio 
núm, 54. 1976 4-11 
D E 
XJlrici, químico. 
Este preparado conteniendo TODOS los p r m -
| cipios CURATIVOS de la Doradil la al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l E L I X I R DE D O R A D I L L A DE U >EICI por 
su acción especial, ac túa sobre el Hígado E N -
FERMO de ta l manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe 6 lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S , I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
| dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósi to: Farmacia S A N C A R L O S , San M i -
Iguel 103, Habana. 
Venta: Sarrá , Lobé , Johnson, 
C 207 alt 4-4 F 
SOLUCION 
POLI-DIGESTIVA 
D E ÜLBJCT, Q T W T r O . 
A B- i SE ! • l ' 
Pepsina, Papayina^ Puncreatina, 
M a l t i n a . 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
r eúne los F E R M E N T O S digestivos en cant i -
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remediopara 
las enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérd ida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los.alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
real izará ráp ida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 ceutavos oro «1 frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
Lobé y botica San Carlos, San 
Miguel IGo. 
IHracto M o de Brea DialMa 
De U L R I C I , Químico. 
Con patente de iiiTencióu de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el U N I C O producto de esta clase que e-
xiste y en o] que en M E N O R volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
; • la B R E A M 5 P I N O , purificada por la D I A L I -
Sl S de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
U n frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de prlnciqios medicinales que 
tiene. 
£ 1 Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, B R O N Q U I O S , G A R G A N T A . V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G I G A , F L U J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , TOS 
aguda 6 crónica, esto es en cnanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades ant isépt icas , cura 
toda clase de afección herpé t ica d é l a piel , á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
De venta en las Droguer ías do Sarrá , Lobé , 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
S A N C A R L O S San Miguel, 103. Habana. 
E I N A COMPUESTO. 
PREPARADO POR ULRICI, QUIMICO, 
A B A S E D E CEREB11INA Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimeticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á. los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIEERO Y 
MAGNESO Y DAMIANA. 
Virtudes n 1, esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente hay 
baSo y ducha. 1961 4-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso salón ulto con vista al mar, con su coci-
nita, agua y demás comodidades, independiente. A n -
cha del Norte n. 258. 1959 4-11 
C A R M E L O . 
Calle 11 n. 89, entre 18 y 20, al paradero mismo, se 
alquila una bonita casa en cuatro centenes. 
drán Concordia 20. 1948 
Impon-
4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna peninsular de mediana edad de criada de mano 6 
manejadora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda de su conducta. Impondrán calle de 
Corrales n. 113. 1797 4-9 
S E D E S E A 
saber e? paradero de D . Ramón Menéndez y F e r n á n -
dez, natural de Asturias, Concejo de Grado, pueblo 
de Coalla: dirígirae á Blanco n. 20 á J o a q u í n Prida: 
es asunto que le interesa. 
1732 4 8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su obligación, 
duerma t-n el acomodo y tenga personas que la reco-
mienden en la calle Trccadero n. 33. 
1780 4-8 
D E S ^ A C O L O C A R S E 
una excelenre criada de mano francesa, t i >ne perso-
nas que la garanticen; puede enseñar i>u idioma á n i -
ñas ó sefior.tas. Industria número 116. 
1714 4-8 
A. P. Ramirez, Amistad 7 5 
Solicn* un operario para los trabajos de gis y agua 
1734 4^8 
Se alquila una habitación de la planta baja de la casa calle Ancha del Norte 243, esquina á Belas-
coaín en una onza oro mensual, para una persona 
sola ó matrimonio sin niños. 1973 4-11 
OTJZE -̂A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enér-
gico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
f*1 M r ? A la OE61^11^0 y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
JCO^Xi y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constautes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
física y mental. 
la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negócios. Vahídos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar úsando el VINO CORDIAL hasta obteuer la curación completa. 
PKECIO: 90 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Rovira y Botica San Carlos, San Miguel 103 Habana. 
C 212 
Consulado 69 
Se alquilan habitaciones con toda aristeucia, altas 
y bajas, con vis a á la calle, una cuadra del Prado y 
muy cerca del Parque y teatros, hay telefono y se ha-
bla inglés y francés. 1953 4 11 
alt 4-4 F 
S E A L Q U I L A N 
en el Cerro espléndidas habitaciones altas con balcón 
á la calle y bajas con tod-s las comodidades, con a-
gua, baño v servicio de telefono, con entrada á todas 
horas; también se alquila una casa con sala, comedor, 
tres cuartos, patio y agua; todo, cuartos y casa en 
precios mód'cos en "la calle de Atocha número 8, á 
una cuadra do la calzada entrando por Zaragoza. 
Telefono 1697. 17H0 4d-8 4a-8 
Inquisidor 35. Se alquilan para escritorio dos en-tresuelos independientes, con vista á la calleados 
departamentos del espacioso zaguán, propios para a-
gente de Aduana y muelle; la planta baja para a l -
macén ó depósito, varias habiraciones en la azotea: 
infonnaráu en los altos. 1865 4a-9 4d-10 
A LOS C O M E K C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S . 
En el mejor punto del inmediato puéblo de Regla, 
y en el litoral de la bahía, se alquila un gran almacén 
con su ter raplén y muelle, propio para cualquier cla-
se de industria ó comercio. Informan en Reina 149. 
1907 4-10 
C í e alquila una habitación para una señora de edad 
Opud ie f t lo comer en la misma Empedrado n ú m e -
ro 33 inmediato á l a plaza de San JJuan de Dios. 
1895 6-10 
San Ignacio número 47.—En la planta baja de esta bonita casa, San Ignacio47, se alquilan una her-
mosa sala y varios cuartos á propósito para corta fa-
milia ó escritorio. En los altos se informarán. 
18SI 4-10 
PRADO IOS. 
Se alquilan en casa de familia particular habitacio-
nes con excelente comida ó sin ella, á personas de-
centes con referencias. Prado 106. 1886 4-10 
En una onaa oro se alquila la casa calle de Neptu-no número 224, en la barbería de al lado está la 
llave: impondrán en Animas 110, Guanabacoa. 
1912 4 10 
VE D A D O . Se alquila en ocho centenes mensua-les en la calle 10, entre las 11 y 13, la pintoresca 
casa de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y más 
comodidades, j a rd ín . • Iguna hortaliza y cuatro llave* 
de agua: en la calle 10 n. 9, bodega, está la llave é 
informará. 1903 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 69, co • tres cuartos bajos y dos a l -
tos, hermoso baño y ducha: la llave en la bodega y 
su dueña Salud 26. 1901 4 10 
O e alquila en la calz KU K.) J oe los Qaeinaitos de 
k iMarianao cerca á ia Iglesia y al paradero, una 
hennosa casa con portnl, «ala con 3 ventana», znguSn 
comedor, 7 cuartos, patio grande con 11 »res y á roo -
los frutales, darán razón Obrapía 57, altos esquiná á 
Com postela. 1922 4 10 
En el Vedado, por tres centenes al mes se alquila una casa compuesta de sala, comedor tres cuar-
t s y otro más para criado, cocina, patio y trnspiitio. 
En Línea 106 está la. llave, y su dueño vive Campa-
narin 91 entre Sun Rafael y'San José donde informa-
rán de más pormenores. 
1847 4-9 
S E A L Q U I L A 
los a tos de la casa calle la Habana n. 121 esquina ú 
Muralla, antigua plater ía de Misa, espaz para una 
numerosa familia por su capacidad y comodidades 
que reúne: en los mismos altos informarán. 
18-19 6-9 
Se «Iquila eu Regla la casa Bueuavista n. 20, A , de alto y bajo, con algibe v todo el servicio necesa-
rio para corta familia eu $17, ía llave á la otra puer-
ta; también la casa Cerería n. 72, en Guanabunoa á 
personas decentes y tranquilas; en la misma impon 
drán. 1842 4 9 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragones 39, 
propios para ejercer en ellos cualquier clase de i n -
dustria. 1810 4-0 
Jesi ís Peregriíío 54: 
con cinco cuartos grandes, sala, comedor, flgua y de-
más comodidades eu cinco centenos; la llave eu el 
58; informes Carlos I I I 223. 1798 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 168, con sala, comedor, 3 cuartos, 
amplia cocina y demás comodidades: la llave al lado. 
T ra t a r án de su ajuste en O'Reilly 9'. de 11 á 5 de la 
tardo. 1791 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y baias, con asistencia ó sin ella, 
á precio sumamente módico, en Habana n. 108. 
1858 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calzada de la Reina n . 83, esquina á 
Manri me. E n la misma informarán. 
1853 8-9 
e alquila la ca^a Acosta 18, toda de azotwa, losa 
O p o r tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de niosáico, sala y comedor de mármol , 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 9 i . 
1813 4-9 
e alquilan los hermosos y frescos altos de Paula 
número 76: tienen sala de mármol , agua y capa-
cidad para una regular familia. También se alquila 
la casita de Alcantarilla nirm. 13. Informan Villegas 
65, altos. 1814 4-9 
CONSULADO 122. 
Se alquila sala y cuarto con piso de mármol , inde-
pendiente, propia para dentista, médico, abogado ó 
matrimonio, con asistencia ó sin ella: casa de fami-
lia: precio módico. 1833 4-9 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la planta baja de la casa San Miguel 141, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina y agua, comple-
tamente independiente y acabada de pintar. I m p o n -
drán eu los altos. 1832 4-9 
ara matrimonio ó familia sin niños, se alquila un 
_ bonito piso independiente, compuesto de sala, 
antesala, gabinete, cuatro habitaciones, cocina y de-
más comodidades. Carlos I I I n. 4. 
1827 4-9 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Industria n . 4, en los altos 
informarán. 1971 4-11 
ALTOS 
Se alquilan unas habitaciones altas muy ventiladas 
con entrada independiente. Reina 119. 
1965 4-11 
Monte número 10 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones; hay 
baños y demás comodidades. 1936 4 - i l 
Se alquila una casa eu el Carmelo con patio para cria, gallinero, muchos frutales paridoree, jarri ín, 
todo cercado, en la linea del Urbano, y por tiempo 
largo más barata: dan razón San Ignacio 78, alto, es-
quina á Muralla. 1913 4-11 
t j e alquilan eu 17 pesos oro los altos de sau Isidro 
ionúmero 49, compuestos de una hennosa sala con 
balcón á la calle y dos cuartos, en la misma infor-
marán . 1W8 4-11 
Pasage número 3 
Se a^nUan cuatro habitaciones altas, 
1957 4-U 
ITln lo más alto de la calzada del Cerro se alquila la Lieasa n, 823, acabada de pintar; de zaguán y tres 
ventanas, pisos de mármol , portal, sala y saleta, con 
13 habitaciones entre altas y bajas, caballeriza y 
demás comodidades. En el número «25 está la llave 
y en Concordia número 5 impondrán , 
1800 8-9 
V irtudes número 31, esquina á Amistad, punto céntrico, cerca de parques y teatros, se alquilan 
dos habitaciones: una hermosa, fresca y ventilada, 
con vista á la calle, y otra pequeña propia para una 
persona trabajadora^ 1750 8-8 
Se arrienda 
á partir del 19 de agosto de 1894 en $300 oro ade-
lantados ó una buena garan t ía la estancia de labor 
S A U V A I G N E ó L O M A M A D R E , sita en San M i -
guel del Padrón, con buena casa de vivienda y 24 
caballerías de tiarra de superior calidad, aguadas 
fértiles y buena arboleda. Dirigirse al arrendatario 
saliente D . Valent ín Romero ó al Ldo. J o s é Ponce 
de León, Prada 69, altos de Belot de 12 á 3. 
1738 4-8 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro calle de Moreno 55 una casa con sala, 
comedor, po tal, 4 cuartos y 2 altos, agua, muy fresca 
eu el 53 está la llave é informarán. 
1747 4-8 
^ l e alquila ei magnítico local situado eu ia calió IU 
J^Neptuno n. 101. entre las de Manrique y Campa-
nario, fabricado exprofefo para cualquier clase de 
establecimiento, con columnas de hierro, pisos de 
mármol y 3 cuartos bajos y dos altos. T r a t a r á n eu 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Obispo n, 20. propios para escri-
torio ó familia: en la misma informarán, 
r m 4-8 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos e tn derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla v Sol. 1793 4-8 
La parte principal de los preciosos altos 
de esta casa, situado en punto céntrico y 
concurrrido, se alquila. Eu los bajos infor-
marán. 
1815 4 9 
E n la cali» del Prado 
se alquilan los hermosos bajos de la casa número 33, 
muy frescos y elegantes: impondrán en la misma 
casa. 1624 6-6 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la cas» calle de Santa Clara 
n. 37. Informarán en la misma. 
1700 8-7 
Cuba, esqu. á Luz.—Se nlquilau los frescos y es-paciosos entresuelos, informando en la misma, 
así como también se da en arrendamiento proporcio-
nado, un terreno yermo en Guaanabacoa, compuesto 
de 18 solaces, todos de cultivo y á propósito para 
hortaliza ó siéthbrab menores. 1583 7-4 
V E D A D O 
Se alquila la piatorcscu y cómoda casa situada en 
la loma calle 2 esquina á 13. La llave en la callo 13 
núm. 21. Informarán eu Cuba núm. 1. 
1591 8-4 
ITIÍI J i sais i!t 1 Monte calle de Santos Suárcz núme • l ivo 51 A se alquila la bonita y cómoda casa de 
manipostería y azotea tiene sala con persiana y mam-
paras, saleta cuatros espaciosos cuartos corridos, 
gran cocina; patio, traspatio, agua de Vento y demás 
necesario: al lade eu el 51 está la llave y trataran de 
su ajuste Zuluetu 36 esquina á Teniente l íey 
1602 8-4 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la magnífica y espaciosa casa, calle C N9 
10. Informarán en la calle de Mercaderes 35. 
1540 10-2 
?ÍM(ÍÍÉÍfÍÉÍfll8Í]! 
Q E V E N D E E N TRES M I L PESOS E N P A C -
joi .o á escoger y se paga cuarenta y cinco por in te i é i 
una gran casa eu «1 Cerro, de portal, con cua-
tro cu M toa bnjos y 2 altos y agu.t y otra en la calle 
de los Desamparad os de alto ó un potrer.» de 12 ca-
baller í js do tierra á tres leguas de la Habana. Com-
po.-,t.íU 147 ó Concordia 87. 1949 4-11 
S E V E N D E 
el tren de lavado situado en la calle de Dragones n. 
I-), con buena mnichanter ía y muy acreditado: se dá 
barato por no poder atenderlo su dueño. 
1947 4-11 
VENDO 
Una casa en 9,000 pesos y tomo en otra 7.000 en 
hipoteca pago el 1 p g . tomo en hipoteca de otra en 
la Habana 26,000 vale 60,(.;0üpago el 10 p § . por seis 
iífioí y tomo i^ii 3 casas q ic valen 30.000 19 000 al 
10 p § . por 6 año» y doy en otras en 2 ó 3 partidas 
34.000 al 10 p g . y vendo y compro casas de todos 
precios por el barrio, calley cuadra que la pidan: d i -
rigirse á José M . González todos los días aunque no 
esté puesto anuncio: vayan Galiano núm. 92 Sastre-
r ía de 11 á 2 ó dejen aviso si no estoy. 1935 4-11 
EN $1,000 E N L A C A L L E D E S U A l i E Z , CON sala, saleta y 5 cuartos, agua, gana $42; y otra 
con iguales comodida'ies en $3,300, gana $34. in fo r -
marán directamente Maloja 145, de 10 á 12. 
1905 4-10 
BA R R I O O E S A N L A Z A R O . SB V ü N D E N muy baratas cinco casitas y 2 hermosas esquinas 
ocupadas por establecimientos; todas dan mensual 
más del 11 por ciento; de todo informarán Concordia 
lí'S, por la mañana y tarde. 1Í 00 4-10 
Q E V B K D E E N $7000 E N P A C T O U N A CASA 
Oei ' - eí Vedado en la calle 9 ó sea la de la Linca, 
acabada de fabricar, gran portal, toda do ; z dea, seis 
famosos cuartos, toda enlosada (le suelo de mármol 
y mosaico, con agu:.; se entrega la casa ó se paga ei 
uno y cuarto por ciento del dinero. Concordia 87 ó 
Muralla 64. 1822 4-9 
" D U E N N E G O C I O . — P O R T E N E R Q U E A U -
.Osentarse su dueño por asuntos de salud, se vende 
un establecimiento de tabaquei ía , efectos timbrados 
y Mdetes de Lotería, en buenas condiciones y acre-
ditado, de más de treinta años abierto: en el mismo 
informarán de su precio. Compostela número 119. 
1818 5 9 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en la calle de más 
t iánsi to do la Habana; se vr.ude por su dueño no 
pedería atender y se da barata: informarán Sol 88, 
carnicería 1810 4-9 
ÜN A G A N G A P A R A H A C E h S E RICO E N dos años.—So vende un café, billar y lunch por 
la mitad de su valor, por no ser del giro su dueño; 
hace de venta de 40 á $50 diarios. También tengo 
fondas, restaurant, y bodegas sin competencia. In for -
mes calzada del Monte ns. 33 y 35, tienda de ropas 
L a Retreta. 1839 4 9 
A L O S COÜKEDORES 
que .sin que nadie les haya autorizado, se permiten 
proponer la venta do la casa calle del Cristo n? 29, 
de la propiedad de m i hermana la señorita Concep-
ción Padilla, á quien represento, les advierto que 
dicha finca no se vende, n i se ha pensado vender, n i 
quiere venderse, n i existe n ingún motivo que obligue 
á su dueña á desprenderse de ella. 
Habana, 6 de Febrero de 1894.—Ldo Francisco 
J . Do niel. 1763 4-8 
BO D E G A S Y C A F E S—$3200 $2100 $1200 B O -degas loen surtidas y acreditadas eu Compostela, 
Noptuno é Industria, $11.000, $4 C00, $2.5'0, $2,000 
enféí en Obispo, fompostela, Galiano y Obrapía. 
Vendemos casas, fincas y una mueblería. Damos d i -
nero en hipotecas ó pacto de retro J . Mart ínez y 
Hnos Aguacate 58, telefono 590 1781 4 8 
OJO A L O S B A R B E R O S Y A LOS Q U E no lo s e í n para emprender un negocio de mas 
importancia se vende una barber ía donde hay 4 ope-
rarios bien actuada es negocio paru cualquiera no bay 
inconveniente en darl i á prueba: informan en Aguiar 
esquina, á Obrapía número 100 1733 4-8 
SE V E N D E N en $15,000 dos casas con estableci-mientos en los mejores puntos de la Habana. E n 
$6,000 una casa calle de San Rafael. En $12,000 una 
casa de zaguán Concordia. En $14,000 una casa de 
zaguán Escobar inmediata á Reina. Concordia 87. 
1746 4- 8 
CASAS B A R A T A S : U N A H E R M O S A CASA en Dragones cerca de la plaza del Vapor en $12000; 
otra á 2 cuadras de la misma plaza con 18 habitacio-
nes, libre do gravamen en $8000; una en San Nico-
lás en $7500; una en Animan $2000. Informará M . 
Alvarez, Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. 
1755 4 8 
E N R E G L A 
se vende en $900 una casa que vale el doble, 40 varas 
de fondo, sala, comedor. 3 cuartos, cocina, agua, 
patio, traspatio, con un pedazo de terre.10 anexo, t o -
lo cercado, á una cuadra de la plaza del Mercado, 
punto muy alegr-: informaráu Calzada Vieja n, 18, 
Regla. • 1775 4 8 
CTE V E N D E U N - I T I O D E I - A B O R D E C A -
j^ji 'a ' leria'-y inedia de buen terreno, especialmente 
para tabaco, tiene buena casa de vivienda y otras fá-
bricas dii tabla y t i j a francesa, agua fértil, arboleda, 
muchas labranzas, aperos y animales, dista tres l e -
guas de esta capital ppr calzada. Para más informes 
en la calle do Luz n, 33, de 2 á 5 de la tarde. 
1788 H 
S E V E N D E 
U casa calle de Paula n. 87 en $3,5G0 libres para el 
vendedor: gana $30 oro de alquiler mensual. Calle de 
la Habana n. 5:̂  impondrán y también en Guanaba-
coa, Animas n. 52. 174'* 4-8 
/"^ ANGAS.—Dos casitas eu la calle de San Miguel 
V J á $1,800; dos . 11 Angeles á $2,500; una en San 
José , moderna, sala, comedor, 2 cuartos, en $2,500; 
una en Corrales en $2,500; otra en Blanco en $3,000; 
en Egido $5 000; en Luz 4,500; Maloja $3,500: en 
Colón $2,(00. Informará M . Alvarez, Aguarat.; 51, 
casi esquina á O'Reilly. 1750 4 8 
T 
JLla calle Real, con establecimiento, gana de alqui-
ler 3 centenes en $1300; un solar en la calzada de 
Jesús del Monte con 8 habitaciones, ganando $30 
mensuales, libre de gravamen con 720 varas planas 
en $2000: Informará M Alvarez. Aguacate 54. 
1753 4-8 
W 
JL degas; una de $1300 y otras de 2500 á 4000, todas 
eu buenos puntos y algunas solas en esquina y con 
comodidades para familias, 1 cafe bodega y 2 vidr ie-
ras de tabacos: infotmarán Aguila 164, esquina á A -
podaca, de 10 á 4 tarde. 1789 4-8 
. al 8 por , 
De tres menores se imponen, bien juntos ó separa-
dos con hipoteca sobre casas en esta ciudad, que no 
intervenga tercera, pues ya lo hay, que es el único 
autoriz ido para cita negociación. Esteban E . Gar-
cía, Zanja 40, de 10^ á 12 y de las 5 de la tarde en 
adelante 1627 4-8 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E N 500 oro se da un café cantina y lunch propia pa 
ra uno ó dos que quieran trabajar y sacar un nueldo 
de 70 á 80 pesos mensual darán razón en el cafó Sol 
de París Sol y Aguacate 1743 4-S 
O-ANGAS 
$1,200 una casita cerca de la iglesia de J e sús M a -
ría, de azotea, sala, saleta, 2 cuartos; $1,200 dos ca-
sitas juntas, sala, comedor y un cuarto: las dos se 
dan en 1,200; para más pormenores Escobar 157. 
1761 4-8 
A V I S O 
Se xende un puesto de tabacos y cigarros y otros 
efe tos en local calle de San Ignacio n. 122 darán 
razón. Es tá bien surtido y se da en bastanta propor-
ción. 1735 4-8 
SE V E N D E E N 4,000 PESOS ORO U N Á CASA en la calle de Amistad: se compone de sala, come-
dor y tres cuartos, llave de agua. Informarán Ma-
loja número 128 1721 4-8 
S E V E N D E 
un tren de lavado muy barato vor no poder atender-
lo su dueño; dan i¿zóa Animas 16 '. 
1659 fifi 
B O T I C A . 
Por e^fermedi-d de su dueño se vende una de L s 
inojores boticas de sta capital. En la Oroguei ía de 
Sarrá darán razón. 1560 8-3 
un 
S E V E N D E N 
magnifioos caballos de aza inglesa. bu°nos y de mu-
cha condición, ac hados de llegar de un soberbio 
criadero, los hay de tiro y monta. Dirigirse á Barco-
lona 11. 13 1945 4-11 
S E V E N D E 
un precioso caballo criollo, propio 
los paseos. Consulado 124. 
para lucirlo 
1954 4-11 
DOS P A R E J A S D E C A N A R I O S M E D I A R A -za, una belga y escocés; varins hembres buen ta-
maño y figura propias para echar al momento y p i -
cboues idem cantando propios también para criar á 
fia de mes, jun'os ó separados" por no poderlos aten-
der. Prado 103 por Teniente-Rey C, frente al n. 100. 
1918 ' 4 10 
FAMOSA C H I V A N E G R A D E 20 D I A S D E parida, abundante leche, mansa, ordéñala un n i -
ño. Perritos miniatura, idem Pugs, ratoneros finos, 
galgo inglés, parejíta Chihuahua monísima, todo de 
relance por falta de local (ver es creer) Aguila n. 69, 
altos. Otro guardián de patio ó l i nc i . 1854 4-9 
S E V E N D E N 
varios caballos tanto de monta como de cocho, á es-
coger. Un faetón francés, un t i lbury americano cua-
5ro duquesas, dos monturas v varios arreos. Impon-
drán Prado 36. 1844 -1-9 
E N A G U J A R 75 
se ytnden hermosos jierros jóvenes ne raza Ulm. D i -
rigirse al portero. 1857 4-9 
SE V E N D E D DOS M A G N I F I C O S C A N A R I O S de raza y c uito especial y un capirote buen can-
tador: se dan por la mitad de su valor por ausentarse 
su dueño; San Ignacio 78, altos, impondrán de 11 de 
la mañana en adelante. 1771 4-8 
S E V E N D E N 
2 caballos criollos, uno de cerca de 8 cuartas de a l -
zada maestro de tiro, el otro color moro azul de 6 
cuartas 7 pulgadas de alza -a, ambos jóvenes , pueden 
verse á todas horas en Belascoaiu 41. 
1781 4-8 
S E V E N D E 
una hermosa chiva de dos meses de parida, con sn 
cria, de buen* y abundante leche. Prado 117. 
1718 4 8 
S E V E N D E N 
dos perros Poeh legítimos, ác. ocho meses el macho 
y un año ía hembra, por el pr. ció de 8 centenes. Ga-
liano 93, r.ltos. 1039 6-6 
S E V E N D E N 
dos caballos maestros de t iro, uno americano y otro 
criollo de raza inglesa; de 10 á 12 v de 5 á 7. Habana 
n. 88. 1475 10-1 
fttj mft 
S E A L Q U I L A 
muy ban to un buen carre tón con su mulo, propio 
para hacer dinero eu poco tiempo: informarán en 
Carlos I I I 2 1 1 . 1951 4-11 s E V E N D E U N A G U A G U I T A C O N A S I E N -tos para seis niños y dos personas mayores, con 
arreos nuevos, y un caballito enano ó trinitario, y un 
galápago francés con los demás enseres que le per-
tenecen, de muy poco uso. .Zanjan. 138, d e l l á l . 
1876 a4 9 d4-10 
S E V E N D E N 
dos carros para víveres ó pan, con animales. Galiano 
n . 111, informarán. 1893 4-10 
S E V E N D E N 
U n brek nuevo para 12 personas. 
U n vis-a-vis de dos fuelles en buen estado. 
U n bonito milor nuevo sin estrenar. 
U n cupé Clarens en regular estado, 
Y un faetón propio para el campo. 
Todo se da en proporción. 
S A L U D 10 informarán. 1642 6-6 
S E Y E N D E 
un faetón acabado de renovar moderno y ligero 
Maroués GonzáUz 6 1600 7-4 
GA N G A : SE V E N D E N U N C A R R O D E cua-tro ruedas, de vidrieras, solo ó con un buen ca-
ballo de 7 cuartas 3 dedos, que sirve también para 
monta con sus arreos: se puede ver en San Nicolás 
214, antes de las ocho de la m a ñ a n a y después de las 
cuatro de la tarde. 1574 8-3 
MUY" HERMOSOS 
Dos ñamantes faetones con sus arreos estilo de Pa-
rís. Una preciosa tanda alta novedad y bril lante sur-
tido de arreos franceses para limonera y tronco, todo 
¿p rec io s nunca conocidos. Teniente Rey 25. 
1390 ISrSPB 
S E V E N D E 
un t í lbur i - fae tóa muy fuerte, de ú l t ima moda y vue l -
ta entera v una limonera francesa. Habana 88, de 10 
á 12 y de '5 á 7. 1476 10-1 
DE MUEBLES 
SE V E N D E E N D A M A S 45 U N M A G N I F I C O pianino de Pleyel, oblicuo y de grandes voces, ca-
si nuevo, en 14 onzas como ganga; nn elegante juego 
de sala de lo mejor, medio juego de Viena, nna cama 
camera; cuatro cuadros finos; una alfombra de estra-
do y otros muebles. 1966 4-11 
S E V E N D E 
un armatoste con mostrador y una gran nevera y de-
más accesorios propios para un cafe. Todo sin uso. 
E n la calle de Bnenavista 63 (Regla) da rán razón . 
1928 4-11 
PIANO. 
So vende uno en la calle de San Nicolás n ú m . 41. 
1938 4-11 
G A N G A . 
Por tener qtte ausentarse su dueño para Europa se 
vende: un juego de sala completo de Luis X V ; nn es-
pejo medallón; un lavabo peinador, una mesa de no-
che; una mesa corredera de tres tablas; un aparador 
con mármoles; un jarrero con mármol ; un perchero 
con espejo, todos de caoba en buen estado por el í n -
fimo precio de ciento veinte pesos O R O en Neptuno 
número 38. C 249 4-11 
Calle del Sol niímero 54 
Se venden 6 tinas con tierra para siembra; una al 
fombra de estrado de medio uso y varios muebles 
más. 1974 4-11 
Medal las 
de OÍ-O (f lf l , SAME (PEFMÁ) v FSŜ YOS) 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O D E Pleyel, moderno, de una hermosa voz y con muy 
poca uso; costó 36 onzas y se da en proporc ión. Se 
puede ver en la calle del Prado n ú m e r o 21, entro 
Refugio y Genios. 1960 4-11 
CU B A 96 ( A L T O S ) E N T R E M U R A L L A Y Teniente Rey.—Por ausentarse de la isla se ven-
den: un juego de cuarto complet ís imo, un juego de 
comedor nogal encerado esculpido, un jusgo de sala 
con espejo, consola y columnas, l ámparas , cucuy eras, 
máquina Singer reformada, filtro Pastenr, sillones, 
sillas, camas y todo lo demás—Cuba 96 (altos) entre 
Muralla y Teniente Rey 1896 4-10 
PIANO DE COLA PLEYEL. 
Casi nuevo se vende uno propio para algún Casino 
ó Sociedad. 
Se dá barato. Puede verse Obrap ía 23, Almacén 
de mús i c i é instrumentos de 
A N S E L M O L O P E Z . 
Se alquilan, componen y aünan pianos. 
1859 6-10 
S E V E N D E N 
cinco anaqueles con vidrieras y un mostrador con 
mármol , propios para botica ú otro establecimiento 
análogo. J e s ú s del Monte 146. 1884 4-10 
Aviso importante. 
A los señores Sacerdotes y personas de gusto se 
vende un magnífico armonium con diez y siete regis-
tros y gran órgano de teclado trasposit'ir: se dá muy 
barato por no necesitarlo. En la misma se vende un 
piano cuarto de cola Pleyel, con muy poco uso. In-
formarán Compostela n. 110, taller de modista. 
1880 la -9 3d-10 
MU E B L E S D E L U J O , C O N S T R U I D O S E N el Cañonazo; se vende un juego completo de 
cuarto de nogal con esculturas y lunas biseladas, to-
do de mucho gusto. Pueden verse Santo Tomás nú 
mero 26. en el Cerro é informarán Prado 82. 
1836 4-9 
S E V E N D E 
un pianino de buenas voces en proporción. Lealtad 
número 25. 1821 4-9 
Pianos 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad en 
Galiano 106. Se venden máquinas de coser á pagar-
las con $1 cada semana. 106, Galiano, 106. 
1802 4^9 
MüJüBXES 
Jurgos de Viena, de Alfonso X I I I y de Reina Ana 
escajiaratss para hombre y señ.d'a, lavabos, tocado-
res, peinadores, vestidores, mesas de noche y gabi-
nete, m«sas correderas, jarreros, «paradores, camas 
de hierro y bronce, lámparas de cristal, liras de cris-
tal, idem de hierro, algunos cuadros, bufetes de 4 ga 
vetas y otros muebles, todo de relance. Compostela 
121, entre Jesús María y Merced. 
1815 4-9 
B E R N A E E G G I . 
Los afamados pianos que se llevaron los primeros 
premios en Vicna y Pa i í s se venden baratos al con-
tado y á pagarlos con $17 cada mes en Galiano 106. 
1801 4-9 
P L E Y E L . 
Se vende uno C A S I N U E V O , de cuerdas doradas 
y magníficas voces: se dá barato. Galiano 106. 
1803 4-9 
EN A G U I A R 7 5 SE V E N D E N OCHO S I L L A S le gabinete, dos lámparas de 4 luces, un W i n -
chester de lujo, un aparato de fotografía 6 | por 8 i 
sistema Flammang do Scwill, con cinco chassis y su 
iripode y un lente de ratrato de Lerebourg y Secre-
tan. Dirigirse al cochero. 1856 4-9 
S E V E N D E 
una magnífica cama de niño con baranda v otros 
muebles. Indio 36. 1812 4 9 
PA R A D E S O C U P A R E L L O C A L SE V E N -den por menos de la mitad de su valor, un juego 
de comedor de caoba, dos lavabos de nogal y pa l i -
sandro y una 'locona sillas nogal catalanas y otros 
muebles mis. Pr,. do 82. 1837 4-9 
] ( | t N LA C A L L E D E L A M A L O J A N U M E R Ó 
_Lli112 darán razón todo el día de varios muebles 
que son: escaparate, juego de sale, lámparas de cris-
tai para gas y varios o ros muebles 
1723 4- 8 
S E V E N D E 
un pianino de uso y buenas voces. Cerro número 865 
1725 4-8 
M E S A D E B I L L A R . 
Superior y bara t í s ima se vende por no tener local 
par í el efecto; está sin estrenar y es una cosa de 
gusto. I'ragoiiea 3, barbería 1744 4-8 
SE V E N D E N 2 S I L L O N E S , 6 S I L L A S , ÜN tocador y una cama de hierro, á propósito para 
un matrimonio solo pueden dirigirse á la calle de 
Sau Nicolás uúmero 24 altos en la misma desea co-
locarse un sujeto para el campo que entiende de pa-
nadería ti.6n''amixta con mucha practica ó de coci-
nero: tiene buenas recomendaciones 1727 8-8 
S E V E N D E N 
un magnitico escaparate propio par i tabaquer ía y 
una hermosa periquera Campanario núm. 147 
1715 4-8 
LOS G U A N D E S J U E G O S D E S A L A D E 40 A Í4P$¡ escaparateá de luyas de 100 á 160; de caoba 
úf. M á 60; a parad». íes á 20, lavabos á 30; sillas á 1; 
relojrs di-5 á Kl ; brillantes de 5 á 1000. La Estrella 
de Oro; Compostela 46, entre Obispo y Obrapía . 
1660 iñ-fi 
MiBpas-vaporos para tabaqueros y 
Imtíles en buen estado. 
1359 Obispo 57. altos. 12 30 
Almacén de pianos de T. J . Curtís. 
AMISTiD 90, «¡SQIIINA L 8A.N JOBÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes romésAS de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contre la hurna-
cad y también pianos hermosos de Gavcan, Btn., que 
se venden sumamente inódioOB, arrogladoa á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas ciasen. Tele-
fono M.'7 9(W 26-20E 
I D l l 
VENTA IMPORTANTE 
Se vende en Jovellanos un magnítico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son sufi-
cientes, por su número, para un gran despacho. E l 
apáralo elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los p ía los l legará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre qne á estos últimos las garantice co&a ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondevila, Jo-
vellanos. C195 - 1 F 
le 
Son ios motores más baratos para oxtraoi ei agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
p o r A m a t y C?, Comerciantes ó importadores .le to-
da clase de maquinaria y efootop para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346 Tclófonc. 
Habana. 245, C 188 al: 1 F 
t l f i l 111 lUiUuiii 
L O S C I G A E H O S 
del Dr. Miguel R, Vieta son los que híiceu 
más de 50 años vienen aliviando y con PU 
constancia curandri á los que padecen del 
Asma ó Ahogo ó falta de respiración: 25 cts. 
caja en todas las boticas. 1921 4-10 
•i í-Ag-^iOL» es el m e j o r remedio de 
uá 0<;U>i'ea, I t f . t a n l o a , O p r e e i o n e v y 
f-ért t i t ia .» u t e r i n a s , de que padecen las 
mujeres en ciertas époo&a. najo el nombre 
do Apiól sé venden productos faMQcádtis , 
El A.piol puro, el ú n i c o cuya eficacldad 
haya sido reconocida en loa hospilales de 
Pd!-).-:, es el de los Inventores, los Doctores 
« J O B E T v H Ó M O k i L E 
Re.̂ tnpensa éd 1) Socleíisd a fnmaüt ds P t r l i 
UüD^LI.AR SN US HXPOSICIONBS tlKITXUSiXZ» : 
S-OfiíCtRES 1362 - P A R I S 1889 
Depós i to genera l : S ' a r m a o í s . B S X e a s v 
PARIS, <Ct0, Siit d» lilnll, y en Ita prlnclpíhi Ftrmtclti. 
B9B 
^ D E L A N G R E N J E R \ 
r n & DK PAR ta ^ ^ 
g o z a n & m n a e f i c a c i d a d c i e r t a -
COHTR_» LOS 
MMDOS, BR0HPÍ1S, CATARROS 
y Ut Irntaolenitt dal Ptcho y d» It úarítntt. 
Son sprobados por ios mlembrca de 
^ ls Academia de Medicina de Frauoia. 
O No encerrando ni Opto, ni mortlnn, , 
, ̂ > ai codeina, taran asilos con ixlto , 
• ttguridtd t lo) nlfíot que oaaeosn j$' 
% _ d» To», de Pertúíl», ^ ' 
'Orf 4da InUaenm. dP t̂ 
V I I M O d e B A Y A R D 
A D O P T - A J D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T O N í - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacla remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
en la alimentación de los N I Ñ O S debites y de los conoalesclentes. 
París , COLLIN y Gia, 49. r . de laubeuga y en todas las farmacias. 
Í A B E y de R E B I L L O i 
con, YOnUJiO DOBJLIü de H I E R R O y QUININA. 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de l i MENSTRUACION. ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES i INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERYICSAS 
Es el único remedio que convieae y se debo emplear con excliuion de cualquiera otra luttancia. 
Véase e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
V e n t a por Mayor, e n P A R I S : Ch. VIMARD & P E T I T , 4, ca l l e d e l Parc-Royal, 
En Sa HABANA : J O S É S A I S K A , ; - L O B É ! s O*. 
•S 0) 
P i l d o r a s l azan tes con p r i n c i p i o a c t i v o d s C A S C A R A S A G R A D A 
PREPARADAS POR M a a r i c e Z J S F R I N C E , Farmacéutico ea B o a r g e a , Francia. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . | A Z J R O R R A N A S . — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . | N Á U S E A S . — J A Q U E C A S . ''• 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. \ I N D I G E S T I O N E S , _ 
ESTREÑIMIENTO dorante el EMBARAZO J la LACTANCIA 
MODO DE EMPLEARLO : una 6 dos Pildoras al aoostarsa. Consúltese tí Prospecto. 
DEPOSITO BN TODAS L A S FARMACIAS V DROQUERIAS. 
(Harma Láctea ^Testlé) 
A L 1 M E W T 0 C O M P L E T O 
P E P Ó S I X O S E N T O D A S 
Erijass sobre cada caja esta Etlqatta Adjnnta 
L.AS P R I M C I P A L . E S F A R M A C I A S Y D R O Q U E R I A S 
A C E I T E I H O G G 
d e H S O A D O F I F S E S C O i * B A C A I L ^ O , N A T U R A L , U £ D I C f M A L 
JCl snojoT qua txítte puesto que ha obtenido i a zn&a a i t s r e o o m p e n m * M ls 
EXPOSICIÓN UMIVKRSAI. DK R A R I S c e c e e s 
Recetado desde 40 A Ñ O S en Francia , en Ing la t e r r a , en E s p a ñ a , en Portue-ai, en el 
Bras i l y en todas las K e p ú b l l c a s Hlspano-Amerlcanas , por los p r i m e r o » m é d i c o * dol 
m n u d o entero^ contra las EnrerznedaeS^s de l IPecbo, T o s , SPersonaoi tióMle», 
los JSl i ioa n&tiuitioos, B m n o r e s , S&napoioaea d e l e í t k * , etc. 
JZa mvtobo m a s a c t i v o que les JSmala ionoa que contienen mitad de «¿ua, / que fot meaitiea 
bl&acoa de N o r u e g r a , cuya epuraolon les haoe perder una gran parte de sus propiedades eoraf/wu. 
Í4 TB.'¡: coUmauto «ü (ráseos TíüAKSULARESi — Eii j l i sobre el enroltorío el l e l l o d é l a D n l o n d a l o » F a J S r l o a c t e a . 
;>01U» PROPIBTAIUO : ISCOGtCS-, 2. ra» Gastiglione, P A R I S , t EN TODAS LAS FAAKACUA. 
iMlCO-NUTRITiVtá I C O N Q U I N A J 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A l i E G E N G I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
T R A T A J M E N T O A N T f S f P f / C o 
Preparac ión nueva que no es n i c a ú s t i c a , n i i r r i í a í i í e , c a l m a los suf r imientos á l a s 2 ̂  U o r a s , 
destruye el mic rob io especí f ico y cura prontamente y con m á s seguridad que n inguna otra. 
Nueva fó rmula do una eficacia cierta, suprime Copa .hu y C u b e b a y cura radicalmente 
sin temor á la r e m e i d e n c í a , oor su acc ión a la voz es t imulante y a n t i s é p t i c a . 
Se emplea el i M C A T Z C O - S A . K r T A i . solo ó en a s o c i a c i ó n con la I K T Y E C C I O U V E E U E . 
Yegetal-Mnrailo 
Er t rac lo concentrado de la verdadera zarz.iparrilla roja, la ú n i c a etici-z, la fttias rica, y al 
mismo t iempo la m á s dulce de los depurativos^ Kspecllico de los v i o l o » d e l a S a t t y v e , 
. i t e u m a í t f i t n í t . - i , E n f e r m e d a d e s de l a f i e l y de las alecciones especiales, que cura 
WM y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemente son su consecuencia. 
JS; EKlíjir la Firma del Fabiicaule D U P E R R O N . Farm- de l» el', 3"', rué des Uosieis, PAIUS 
Dcpósltoí en Z,a JIVlbatM» JOSÉ SARRA; LOBÉ y TORRALBAS / en principales farmacia»/ Drcguerlu. 
D A L O C L I N 
Las CÁPSüIiAS de SÁNDALO del Dr C L I N , Premiado por 
la Fu callad de Medicina de París, se emplean con el mayor 
éxito en las enfermedades de las vías urinarias, curando 
rápidamente las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la G i s t i t i s d e l cue l lo , 
el Ca ta r ro ves ica l , etc. 
Dosis : 9 Á 42 CÁPSULAS D I A R I A S . 
E x í j a s e el Verdadero SÁNDALO C L I N de la Casa C l i n y C>» de P a r i s . 
HÁLLASE KN LAS PRINCIPALES DROGUERÍAS Y BOTICAS. 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
Cúmplelo éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA LA CURACIÓN DE 
Epilepsia-Mistérieo 
ííistero-JEpilepsia 
Mailc (fe b t i n V í c t o r 
Mnfermi.edades del Cerebro 
y de la Mednifo, Espintil 
Difibeti» A.ffiicarfi(la 
Coíivulsiotzes, Vértigos 





Se oinia gratuitamcoU una nota instructiva é impresa, muy interesante, para las personas qne la pidan 
¡ í i ^ B Y 8 a U B E en PONT-SAINT-ESPRIT (FRANCIA) 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
M U i n U S . J A P O 
N U E V O P E R F U M E 
M o a de A m a r i l i s del J apón 
SSxtraoíode A m a r i l i s deIJapon 
P o l v o s deArr 
V E R D A D E R 
T A L / S M A ñ ! tíe 
T A L / S M A ñ 
( B e l t e z a 
orables casas 
A N T I L L A S 
I ^ ¿ ¿ ^ C a d a c a j a e n c i e r r a u n fra.8qvLÍto de e x t r a c t o ^ | 
v i s o & l o s C o n s u m i d o r e s 
31.0S I P E t O E S T r O T O S d o 1» 
« a t o a S O V , r u é S u i n t - L I o n o r é 
m m m ORIZA 0!1*ESS. QEliZA^OBIZ&USTÉ^CSEMA ORIZA 
DEBEN SU ÉXITO Y E L FAVOR D E L PUBLICO: 
!• A loa cuidados partloiilares gu* rigen B U labrloaolon, 
2» A la calidad insaterablo y & la suavidad del perfume. 
P E R O C O M O 81 P U E a & F A L A I F i G A R E S T O S ( P R C B U O T O S ORSZA 
p a r a vivir e o n « u reputación, 
atoertimot é los Consumidores pan quo no so dsjea «ngañaz. 
LtS VEliDUERSS PMOSBTSS SE VESDEX EN TODAS LES S&SAS H0R33AU.ES CE PEBFOIEBiA T DSMKKiA 
& 9 mTi-Ttm ftrasacc, c í o 3?» a r l a . « 1 C a t a l o g o i l l ' u . s t . r o w S . o . 
• SL H m w $ | ti U w s » 
